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Resumé Denne rapport undersøger muligheden, for at designe et internetbaseret real-time sammenspilsprogram, som tillader bands at øve og spille sammen over større geografiske afstande. Den afdækker de vigtigste faktorer indenfor sammenspil og sangskrivning i bandsammenhæng gennem kvalitative interviews af bands, og eksperimenter designet efter metoden Critical Design. Den opbyggede empiri systematiseres gennem en model (KISE-modellen), moduleret over Nonakas SECI-model, der viser interaktionen mellem tavs og eksplicit viden.  Herfra testes de to programmer Ninjam og eJamming og hver deres løsningsforslag. De analyseres ud fra KISE-modellen.  Det færdige design af programmet Soundscope har to hovedfunktioner, Whiteboard og Sandbox, som sammen skal understøtte samtlige faser af KISE modellen. Rapporten konkluderer, at Soundscope kan løse den opstillede problemformulering, men tager dog visse forbehold omkring sociale aspekter. 
Abstract This paper discusses the possibilities of designing an Internet based real-time music software, which allows bands to rehearse and collaborate in spite of greater geographical distances. It uncovers the most important factors in musical collaboration and song writing in bands through qualitative interviews, and minor experiments designed using the Critical Design method.  The gathered empiric knowledge is systematised in a model (KISE), modulated on Nonaka’s SECI-model, which shows interaction between tacit and explicit knowledge.  Hereafter the two programs Ninjam and eJamming, and their proposed solutions, are tested. They are analysed by the criteria of the KISE-model. The finished design, Soundscope, contains two main functions, The Whiteboard and the Sandbox, which between them supports every single phase of the KISE-model. The paper concludes that Soundscope can provide a solution for the synopsis however it has certain reservations regarding particular social aspects.  
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Kapitel I 
1.0 Projektbeskrivelse 
1.1 Motivation De to store drejepunkter i vores rapport er musikalsk sammenspil og virtuelt samarbejde. Musikken er en kæmpe interesse for os, og vores erfaringer tæller både musikteori samt praktisk udførelse. Fra vores første samtale har musikken været centrum i diskussioner, der har spændt fra tabte folkemusikgenrer, over globale musikfællesskaber, til ideer om fremtidens instrumenter. For nogle af os, er vores endelige problemstilling meget konkret og aktuel. Hvordan skal jeg øve med mit band på Færøerne, nu hvor jeg bor på Sjælland? Hvordan kan jeg lave musik med min amerikanske ven, som jeg har fået kontakt til over internettet? Disse spørgsmål har motiveret os til et emnevalg, der både er nutidigt, i kraft af den udvikling der netop nu foregår indenfor denne type software, men som også indgår, i et større billede af musikkens konstante udvikling.   
1.2 Problemfelt Hvis man vil betragte musikkens udvikling og musikken i dag, kan man ikke isolere den. Man må observere den parallelt med den teknologi, som definerer hvordan musik skabes, produceres, distribueres og bruges. Mellem oldtidens græske lyre og vor tids synthesizere, har teknologien ændret musikken for altid, og teknologien vil i fremtiden blive ved med at være musikkens ukendte faktor. Teknologien har givet den moderne musiker et utal af muligheder, og hvert værktøj er blevet pudset og optimeret. Men musikken er frem for alt et sprog imellem mennesker, et sprog af følelser og æstetik, oversat til lyd. Hvis musikken teknologiseres i en grad, hvor den foregår udelukkende på teknologiens præmisser, uden et menneske i den centrale skaberrolle må det forventes, at nogle af de følelser vi i dag forbinder med musikkens sprog, vil gå tabt. Som med alle andre aspekter af teknologien, er der grænser for, hvor meget vi kan lade den erstatte, før vi glemmer det egentlige grundlag. Og som i alle teknologi-etiske diskussioner spørger man konstant sig selv, om denne grænse er overskredet? 
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I vores øjne er musikken, på nogle måder, blevet til en mere individuel kunst. Hvor det før var nødvendigt, at have hver enkel musiker tilstede ved koncerter og indspilninger, er det i dag muligt ved hjælp af loops1 og synthesizere, for en enkelt mand at lyde som et tredive mands orkester. I trit med at flere har råd til et hjemmestudie, er man med lagkage-produktioner2
 
 ikke afhængig af andre musikere, for at kunne producere musik. 
Vi er alle optaget af bandkulturen, og hvordan den bliver ændret i takt med at teknologien udvikles. Når man kan lave musik alene, virker det pludselig omstændeligt at leje et øvelokale, samt at planlægge hvornår der skal øves. I denne forbindelse er vi interesserede i de muligheder, der er for at anvende teknologien på en måde, der kan bevare ”bandkulturen” og dens nuværende kollektive tilgang til at lave musik.  I den traditionelle bandkonstellation, hvor musikerne mødes i et øvelokale for at spille musik, er de enkelte bandmedlemmers indbyrdes relationer, en væsentlig del af øvesessionens værdi. Hvor stor betydning har det for sammenspillet, at man er fysisk tilstede i samme lokale, hvor man kan interagerer med hinanden, ved hjælp af tegn og kropssprog? Er der en ”risiko” for, at udbredelsen af software, som muliggør online øvning og virtuelle bands, vil bidrage til individualiseringen, og dermed skabe en bevægelse væk fra den traditionelle band konstellation? Indenfor de sidste få år, er det i nogen grad blevet muligt for musikere at spille og skabe musik i fællesskab, uafhængigt af geografiske afstande. Men er det reelt teknisk muligt, at spille sammen over internettet, uden forsinkelsen på signalet ødelægger samspillet? Er de løsningsforslag, der allerede findes, overhovedet brugbare? Hvordan kan man ved brug af internettet, fremme og muliggøre musikalsk samarbejde? Er det muligt at designe et virtuelt øvelokale, hvor bands kan skabe musik live over internettet? Og vil det sammenspil, som vi kender det fra øvelokalet, overhovedet kunne føres igennem computeren?   
                                                        
1 Se bilag B1 
2 Se bilag B1 
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1.3 Problemformulering Hvordan skal man designe et samarbejdsværktøj, hvis man vil tillade bands, der er geografisk adskilt, at skrive og øve musik sammen, uden de mister vigtige elementer i deres sammenspil og sangskrivningsforløb? 
Delspørgsmål – Hvad karakteriserer sammenspil og sangskrivning i bandsammenhæng, og hvad kræver de? 
Delspørgsmål – Hvilke eksisterende programmer leverer løsningsforslag på vores problem, og hvordan gør de det?  
Delspørgsmål – Hvordan kan vi designe en løsning, der understøtter de væsentlige elementer i sammenspil og sangskrivning, som vores research har vist os?  
1.4 Afgrænsning I udarbejdelsen af vores projekt har vi afgrænset os fra visse aspekter, der ellers kunne indgå i vores emnevalg. Som det første har vi fokuseret på sammenspil i etablerede bands, og har som sådan afgrænset os fra mere tilfældige jamsessions med ukendte deltagere. Derudover har vi fokuseret på sangskrivning og sammenspil i øvelokalet. Det er således ikke tænkt som et præsentationsværktøj til f.eks. koncerter, eller som et alternativ til live optrædener.  Omkring eventuelle legale disputter, og spørgsmål om rettigheder til musik skabt i et virtuelt øvelokale, har vi afgrænset os fra alle juridiske vinkler. Vi er bevidste om, og har undersøgt programmet Jamspace, men har udeladt det i rapporten, da det ikke er beregnet til virkelige instrumenter. Internet latency1
                                                        
1 Se bilag B1 
 er normalt betragtet som den største forhindring indenfor real-time sammenspil over nettet. Vi har ikke forsøgt at løse dette problem, men vi har forholdt os til hvad mulighederne er for at omgå latency, og undersøgt betydningen af latency for musikeren. I vores design overvejelser har vi arbejdet med ideelle forhold, som f.eks. uendelig bredbånds størrelse og højest mulig internet hastighed (se ”Latency og musikeren”). 
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1.5 Begrebsforklaring Begrebsforklaringen indeholder de termer vi anvender, som enten kan opfattes tvetydigt eller som i opgaven defineres på en bestemt måde.  Vi har desuden vedlagt en ordforklaring under bilag B1.   
I asynkrone programmer spiller musikerne ikke samtidig, men skiftevis efter tur. Eksempelvis er e-mail et asynkront kommunikationsværktøj. 
Asynkront 
 
Dette begreb gælder synkrone programmer, hvor musikerne spiller samtidig men hvor de hører hinanden forskudt, efter en kunstig forsinkelse (se kapitel III for detaljer). 
Fake-time 
 
Den sidste del i udviklingsprocessen af et nummer som ofte er tiltænkt distribution, i form af f.eks. en CD.  
Indspille 
 
Optagelser bruges ofte under øvesessions til at kunne afprøve nye idéer, for derefter at kunne høre dem og udvælge de bedste dele. En optagelse behøver til forskel for en indspilning ikke at være i god lydkvalitet. 
Optage 
 
Dette begreb gælder synkrone programmer, hvor musikerne både spiller og hører hinanden samtidigt. 
Real-time 
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Synkrone programmer tillader to musikere at spille og høre hinanden samtidig. Eksempelvis er telefonen et synkront kommunikationsværktøj.   
Synkront 
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2.0 Teori 
2.1 Latency og musikeren Latency har betydning for den maksimale hastighed hvormed to eller flere musikere kan streame1
Når vi i projektet skriver latency, er der tale om internet latency, medmindre andet er nævnt. 
 lyd- og videofiler til hinanden, og derved spille sammen over internettet. Den kan deles op i to kategorier; internet latency og audio latency. Internet latency er bestemt af de forskellige tekniske komponenter, så som f.eks. server, router og firewalls. Audio latency er bestemt af det anvendte lydkort etc. 
Der er forskellige meninger, om hvor stor en latency må være, for at lydfiler kan opfattes af det menneskelige øre som værende simultane. De forskellige vurderinger fra eksperter ligger imellem 10-40 millisekunder2. I vores rapport vil vi tage udgangspunkt i 20 millisekunder3Når to lyde bliver spillet på samme tid, har lydens karakter også en betydning for opfattelsen af, om de er simultane. Tonehøjden
. 
4, volumen og klangen5 på instrumentet samt andre former for feedback6, så som visuel og fysisk, er alle faktorer, som har betydning for opfattelsen af lyden7For at kunne spille sammen over nettet kræver det, at netværket har en lav latency. I vores projekt tager vi udgangspunkt i en ubegrænset båndbredde, da vi mener at dette på et tidspunkt vil være en mulighed for de fleste internetbrugere ved hjælp af internet 2.  
. 
En ubegrænset båndbredde vil muliggøre, at man kan up- og downloade et uendeligt antal filer i studie kvalitet8Problemet vil være hastigheden hvormed filerne sendes. På nuværende tidspunkt er det muligt at sende filerne med lysets hastighed, hvis man har direkte fibernet-forbindelse. Dette 
. 
                                                        
1 Se bilag B1 
2 http://www.practicalpc.co.uk/computing/sound/latency1.htm 
3 Barbosa (2003) s. 53 
4 Se bilag B1 
5 Se bilag B1 
6 Se bilag B1 
7 Barbosa (2003) s. 53 
8 http://www.internet2.edu/resources/AboutInternet2.pdf 
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vil betyde, at hvis to personer på hver deres side af jorden skal spille sammen, vil der med fibernet-forbindelse opstå en forsinkelse på 133,4 ms1Hvis det skal være muligt for musikere at gøre brug af internettet til sammenspil, og dermed holde forsinkelsen nede på 20 ms eller under, skal de være indenfor en radius af ca. 3000 km fra hinanden. Dette vil dække størstedelen af Europa med udgangspunkt i Danmark. 
.  
2.2 Sammenspillet mellem tavs og eksplicit viden Tavs viden eller tacit knowledge er en betegnelse for den form for personlig viden, som er vanskelig at videregive til andre personer, og som ikke umiddelbart kan formuleres i tekst. Tavs viden er normalt betragtet som den diametrale modsætning til eksplicit viden. ”Explicit 
knowledge is formal and systematic. For this reason it can easily be communicated and shared, 
                                                        
1 Á. Barbosa (2003) s. 53 
 
Med udgangspunkt i København, vil den optimale internetforbindelse dække den røde cirkel, uden at 
forsinkelsen overstiger 20 ms. 
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in product specifications or a scientific formula or a computer program“1
“Tacit knowledge is highly personal. It is hard to formalize and therefore difficult to communicate to others (…) Tacit Knowledge is also deeply rooted in action and in an individual’s commitment to a specific context – a craft or profession (…) or the activities of a work group or team.”
 Dette skriver Ikujiro Nonaka I artiklen ”The Knowledge Creating Company” fra 1991, en artikel der udbredte begrebet tavs viden I vesten.  
2Et eksempel på tavs viden, som er relevant for alle mennesker, er selve sproget.  Det er ikke muligt at lære et sprog alene ved at læse grammatikken. Det må læres det gennem handling. Et barn lærer sit modersmål gennem social kontakt med sine nærmeste. Barnet er dermed ”socialiseret” ind i den nye viden. Gennem observation og imitation, kan mennesker i tæt socialt samvær overfører tavs viden til hinanden
 
3Tavs viden er i sig selv en begrænset form for viden. ”the apprentice learns the master’s skills. But neither the apprentice nor the master gain any systematic insight into their craft knowledge.”
. 
4
Modellen kaldes SECI-modellen, som står for: Socialization, Externalization, Combination, Internalization. Herunder er en kort beskrivelse af begreberne: 
 Ligeledes kan man kombinerer to dele eksplicit viden, til en ny, uden at have udvidet sin vidensbase. Nonaka fokuserer på interaktion mellem de to, og hans faser kan opstilles i denne model. 
                                                        
1 Nonaka (2008) s. 13 
2 Nonaka (2008) s. 14 
3 Nonaka (2008) s. 16 
4 Nonaka (2008) s. 16 
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Socialization (Socialisering): Tavs viden, dækker over ”kropslig” viden, herunder elementer som tillid, lidenskab og sociale normer. Udveksles gennem socialt samvær. 
Externalization (Eksternalisering): Omdannelsen af tavs viden til eksplicit viden gennem dialog og refleksion. Fra individuel viden til fælles viden. Dækker over billeder, symboler og sprog. 
Combination (Kombination): Eksplicit viden. Her sker der en systematisering af viden, som nedfældes og udveksles gennem dokumenter, databaser og manualer.  
Internalization (Internalisering):Omdannelse af eksplicit viden til tavs viden. Gennem øvelse og rutiner indarbejdes den eksplicitte viden til kropslig viden.   De yderste pile i modellen indikerer, hvordan vidensformen ændrer sig i løbet af processen. De indre pile viser, at der er tale om en iterativ proces, og spiralen illustrerer, hvordan forløbet hver gang giver ny viden, som videreudvikles. Forløbet kan forklares gennem Nonakas eksempel om designet af en brødmaskine1
 
. Designerne fra Matsushita Electric Company kunne ikke nå frem til den ønskede tekstur i brødet. For at finde den rigtige ælte teknik, gik de i lære hos en mesterbager, og observerede ham indgående. De fandt frem til, at den særlige teknik, som bageren brugte ubevidst, havde stor betydning for brødets tekstur. Det lykkedes dem at overføre denne tavse viden til eksplicit viden (eksternalisering), som de efterfølgende kunne anvende i designet af deres bagemaskine, der blev en stor succes. 
2.2.1 Musikken som viden Hvis man anerkender, det at spille musik som en form for viden og øvesessions som vidensdeling, så kan begreberne inden for tacit knowledge bruges til at beskrive, ikke bare udvekslingen af viden imellem bandmedlemmerne, men også selve sangskrivningsforløbet.  For at lære at spille et instrument, kræver det en basal forståelse for musikteori, som kan tilegnes gennem læsning. Men for at udvikle sine evner må man derfra omsætte denne eksplicitte viden til tavs viden. Dette sker gennem ”internalisering”, hvor musikeren øver, og                                                         
1 Nonaka (2008) s. 11 
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gradvist bliver mere rutineret. Den nye tavse viden bliver forenet med den musikeren i forvejen besad, som f.eks. hans rytmesans og gehør1
 
. Herfra bruger musikeren sin tavse viden til at udføre et musikstykke (eksternalisering). Følger vi spiralen i Nonakas model kan det ses, at det samme gør sig gældende i skabelsen af det enkelte nummer i bandsammenhæng. Dette påvises og uddybes i kapitel II. 
        
   
                                                        
1 Se bilag B1 
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3.0 Metode Vi har først og fremmest udnyttet gruppens egen erfaring med musik, og benyttet den til at indkredse de vigtigste mekanismer i bandsammenhæng. Vi betragter musikalsk sammenspil og sangskrivning som interaktion mellem tavs og eksplicit viden, hvor musikernes kropslige viden og know-how møder nodeark, optagelser og indspilninger. For at forstå alle de væsentlige elementer, har vi kombineret forskellige metodologier. Det kvalitative interviews, design metoden Critical Design og deltagelsesobservation.  
3.1 Interviews For at opbygge en empiri har vi fundet tre bands, og brugt dem som cases i vores research. Derudover har vi interviewet bassisten fra det færøske band Týr, der som det eneste bandmedlem, er bosat i Danmark. Den centrale research metode igennem projektet har været det kvalitative interview. Her har vi grundlæggende brugt Steinar Kvales ”Interview – En introduktion til det kvalitative 
interview”, suppleret af Olsen og Pedersens ”Problemorienteret projektarbejde”1, samt Colin Robsons ”Real World Research”. Vi har med en perspektivistisk tilgang, forsøgt at finde de faktorer, der påvirker sammenspil og sangskrivning i vores band cases. Ved at udføre vores interviews under en ”almindelig” øvesession, har vi kombineret interviews, med de observationer vi har gjort i øvelokalet. Steinar Kvale skriver: ”Hvis forskningsemnet drejer sig 
om mere implicitte meninger og tavse forståelser, for eksempel de antagelser en gruppe eller 
kultur tager for givet, vil deltagerobservation og feltstudier af faktisk adfærd suppleret med 
uformelle interview nok give mere gyldig information”2
                                                        
1 Olsen og Pedersen (2003), s. 239-260 
. 
2 Kvale (1997), s. 111 
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3.1.1 Det uformelle og semi-strukturerede interview Vi har fokuseret meget på det uformelle, for at lade musikerne tale i deres eget sprog, og reflekterer over samtalen, for at få deskriptive svar. For at støtte dette, har interviewene foretaget i øvelokalet været semi-struktureret, som det er defineret af Robson1. Denne interviewform har fordelen af at være fleksibel, og kan følge de adspurgte ind på områder, man ikke har forberedt, men som er relevante for det specifikke band. Spørgsmål og rækkefølge kan ændres løbende, og intervieweren kan dvæle ved de områder, de interviewede finder mest relevante for deres arbejdsmetode2
Omgivelser – med særlig vægt på øvelokalet.  
. Den struktur der var til stede, blev defineret af en klar fokus på fire temaer, som vi opstillede på forhånd. Disse temaer var: 
Sangskrivningsforløbet – fra ide til færdigt nummer. Kommunikation – både mellem og under sammenspil. Sociale relationer – den personlige og musikalske betydning. En ulempe ved denne fremgangsmåde, kan være at man mister ’kontrollen’ over interviewet, og dermed ikke får den ønskede mængde information, i tiden stillet til rådighed. Denne risiko valgte vi at imødegå, ved at sætte god tid af til hvert enkelt tema.  
3.2 Deltagelsesobservation Vi har fra starten af vidst, at vi på ingen måde kunne undgå at påvirke musikerne ved vores tilstedeværelse, da musikere her ikke adskiller sig fra alle andre (og de vil måske endda i højere grad performe, da der er publikum). Vi har derfor stræbet efter, at vores uundgåelige påvirkning, har kunnet lede musikerne i retning af større forståelse og mulige definering af f.eks. kommunikationen under sammenspil.  At vi har anvendt deltagelsesobservation, under disse øvesessions, kunne give den fejlagtige ide, at vi har spillet musik med bandene. Det er ikke tilfældet. Vi har derimod ’deltaget’ i deres øvning, gennem tæt observation og mindre eksperimenter i deres øve session. Under vores designtest har vi dog deltaget i sammenspillet.                                                         
1 Robson (2002) s. 270 
2 Robson (2002) s. 278 
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Deltagelses-observationsteknikken vi bruger er Etnometodologien. Denne teknik ser på, hvad der ligger bag stabilitet i forskellige situationer og hvordan det holdes ved lige1
 
. I et godt øvelokale har musikerne det optimale sammenspil. Men mange forudsætninger for sammenspil, er normer, som musikerne sjældent overvejer nøje, før de bliver nedbrudt. Vi vil observere, hvordan musikerne fungerer i deres normale øvning af en sang, og senere påvirke dem, ved at stille spørgsmål til øvelokalets normer. 
3.4 Critical Design Udtrykket Critical Design, blev for første gang brugt i 1999 af Anthony Dunne, i hans bog 
Hertzian Tales, og senere i bogen Design Noir (2001), som han skrev sammen med Fiona Raby. Sidenhen har de både undervist og arbejdet sammen2Critical Design er komplekst eller anderledes design. Meningen med denne type design er ikke, at ende op med at være kommercielt og salgbart, men derimod at få folk til at sætte spørgsmålstegn, og tænke over den rolle som designprodukter spiller i deres hverdag
. 
3
Dunne & Raby bruger Critical Design, som en måde at igangsætte diskussioner og debatter imellem designere, folk i erhvervslivet og den almene borger. Debatter især om de sociale, etiske og kulturelle konsekvenser som kommer af eksisterende og nye teknologier. 
. Critical design bliver dog ofte misforstået som værende kunst, negativt og imod teknologi samt imod masseproduktion, hvilket er helt forkert. Critical Design kan derimod tolkes som en metode, til at hjælpe en designer, med at få folk til at tænke over et design produkt, en problemstilling, eller blot en given situation i hverdagen.  
Et eksempel på Critical Design, er: Dunne & Rabys ”Adult Furnitures”, der er designet til Medici parken i Rom4. Designerparret har betragtet børn og familier lege og gå ture i parken om dagen, mens den om natten bruges af voksne mennesker til ”a variety of illicit activities.”5
                                                        
1 Olsen og Pedersen (2003) s. 234-235 
 Disse møbler udfordrer vores ide om, hvad offentlige møbler skal kunne. Dunne & Rabys 
2 http://www.dunneandraby.co.uk/content/bydandr/13/0 
3 http://www.dunneandraby.co.uk/docs/content/2008_axis1.pdf 
4 http://www.dunneandraby.co.uk/content/projects/277/0  
5 http://www.dunneandraby.co.uk/content/projects/277/0  
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”Adult Furniture” er hverken bekvemme eller brugervenlige for den daglige parkgænger, men de opfordrer natlige gæster ”to misbehave”1
 
. 
Ved at ændre på alt det forbrugeren normalt tænker ved godt design, lader Dunne & Raby beskueren overveje, hvad begrebet egentlig indebærer. Disse møbler opfylder ikke de gængse forventninger om park møblet, og derfor kan brugeren reflektere nærmere over, hvad han eller hun egentlig forventer. Dette princip indenfor Critical Design, gør det muligt at analysere og revurdere design vi ellers tager for givet. Tager vi et hverdagsdesign f.eks. en dør, og fjerner håndtaget, har vi i høj grad forværret dette designs affordance. Men ved at gøre det finder vi ud af, præcis hvad vi forventer af en dør, og mere specifikt dets håndtag. Ud fra samme idé, kan vi hæmme og forværre musikeres sammenspilsmuligheder, for at synliggøre de elementer, der bliver taget for givet. Under interviewene har vi eksperimenteret med at fjerne den visuelle kontakt, for at kunne finde frem til, hvad denne præcis blev brugt til under musikalsk samspil. Under vores design test har vi ligeledes skiftevis forværret og forbedret musikernes muligheder for sammenspil (visuel kontakt, kunstig latency), og observeret effekten af dette. 
                                                        
1 http://www.dunneandraby.co.uk/content/projects/277/0  
 
 
Dette stykke ”Adult 
Furniture” er udstyret 
med en papirsrulle for 
hygiejnens skyld. Kilde: 
http://www.dunneandr
aby.co.uk/content/proj
ects/277/0 
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3.5 Fremgangsmåde Vores fremgangsmåde har fulgt vores tre delspørgsmål.  1. Delspørgsmål – Hvad karakteriserer sammenspil og sangskrivning i bandsammenhæng og hvad kræver de? Vi har samlet empiri igennem kvalitative interviews med tre bands og bassisten fra det færøske band Týr. Under interviewene af bandene har vi udført mindre eksperimenter designet efter metoden Critical Design. Vi har derefter brugt Ikujiro Nonakas SECI-model til at systematisere den indsamlede viden.   2. Delspørgsmål – Hvilke eksisterende programmer leverer løsningsforslag på vores problem, og hvordan gør de det? Som ex-ante evaluering har vi testet og analyseret to udvalgte programmer (Ninjam og eJamming), der begge muliggør synkront sammenspil over internettet. Her har vi kunne uddrage, hvilke elementer der var relevante at videreudvikle i vores egen designløsning.  3. Delspørgsmål – Hvordan kan vi designe en løsning, der understøtter de væsentlige elementer i sammenspil og sangskrivning, vores research har vist os? Ud fra vores empiri har vi opstillet en række krav til nøglefunktionerne i vores design af Soundscope – det virtuelle øvelokale.  Vi anvender en kort introduktionsvideo til at præsentere Soundscopes brugervejledning, og visuelle udtryk. Herefter har vi kombineret designbeskrivelse og designrationale til et sammenfattet afsnit. Som ex-post evaluering har vi udført en usability test af vores design. Gennem perspektivering og evaluering har vi vurderet, hvorvidt vores design er en fyldestgørende løsning på vores problemformulering.  
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4.0 Kapitel II: Hvad karakteriserer sammenspil 
og sangskrivning i bandsammenhæng, og hvad 
kræver de? 
Følgende er interview og analyse af bands. Ved hvert band interview har der været to interviewere/observatører tilstede, og de er alle blevet optaget på videokamera. Ved hvert interview har vi startet med at observere bandet gennem øvning af ca. to musikstykker. Dette gav en fornemmelse for musikernes interne tone og jargon, og dermed muligheden for at lade musikerne svare med deres egne ord. Således forsøgte vi at gøre interviewene uformelle.   Det skal noteres at interviewet med Gunnar H. Thomsen, er foretaget på færøsk, og er som sådan oversat af interviewer. For hvert band interview er der en figur, som viser placeringerne i øvelokalet. Figurerne 1-4 viser de tegn, som symboliserer de forskellige personer i øvelokalet. Pilene indikerer hvilken retning personen generelt så i.     
Fig. 1: Blå cirkel. Symboliserer interviewer/observatør. 
Fig. 2: Rød cirkel. Symboliserer musiker, som har f.eks. en mikrofon, guitar, bas e.l. 
Fig.3: Rød cirkel og rødt rektangel. Symboliserer musiker ved et klaver. 
Fig.4: Rød cirkel og rød halvcirkel. Symboliserer musiker ved et trommesæt. 
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5.0 Interview med Shelflife 
 I et slidt pakhus på Amager, omgivet af udbrændte biler, øver bandet Shelflife. Flere øvelokaler er blevet indrettet her, ved siden af rockerborgen, i det halvtomme industriområde. Vi kommer ind i et lille lokale, hvor de tre bandmedlemmer er ved at lytte til en demoindspilning. På de få kvadratmetrer er der klemt trommer, keyboards, en computer og adskillige forstærkere ind. Lokalet deler de med to andre bands.  Det 2 år gamle band har kun lige samlet sig efter en pause, hvor en guitarist forlod bandet. Nu er de tilbage med en ny lyd og en ny stil. Genren definerer bandet selv som ”alternativ” og ”støjrock”.  
Shelflife består af:  
Guitar: Christian Ankerstjerne  (CA) 
Trommer: Jonas Elwin (JE) 
Bas: Simon Jarløv (SJ) 
 
Interviewere:  
Jacob Ørstrup Christensen 
Magnus Boye Bjerregaard 
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5.0.1 Det kreative og det effektive øvelokale I bandet er der enighed om, at omgivelserne påvirker musikerne. Ifølge CA kan de både indbyde til fri leg og til koncentreret arbejde, men der er delte meninger, om hvad en god øvesession kræver af omgivelserne. Til spørgsmålet om hvorvidt de ville foretrække at øve hjemme, lægger JE ud med at sige: ”hvis der er nogen gode omgivelser, så tror jeg det kunne 
være en fordel, for så er det noget hjemmeligt og noget hyggeligt, så man kan udfolde sin 
kreativitet der.”1CA og SJ fremhæver derimod, at øvelokalet skal isolere sig fra det daglige.    SJ: ”Man skal føle, at man er på ’arbejde’… for at man får et eller andet skub… for hvis fjernsynet og internettet lige er ved hånden, bliver det sådan lidt…(trækker på skuldrene)”2CA: ”Vores sidste øver, der skulle man køre rigtig langt ud igennem et industriområde, og der fik man virkelig en følelse af, at nu bliver jeg revet væk fra byen og mit øvrige liv. Så er man inde i en lille lomme, hvor der er musik.”
 
3
                                                        
1 Bilag A1 s. 6 
 
2 Bilag A1 s. 6 
3 Bilag A1 s. 7 
Bandets opstilling under øvning 
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Dette mener de to er vigtigt for koncentrationen, og for at undgå distraktioner. At øvelokalet er isoleret tillader bandet at få et afbræk fra hverdagen.  CA fortæller, at i det gamle øvelokale kunne man ” slippe for alt det stress, og hvad man nu ellers havde af ting… bare gå ind helt tom i 
hovedet og gå ind og spille”1Bandet er dog enigt om, at lokalet skal tillade, at alle kan se hinanden. Derudover mener de at deres nuværende øvelokale er mere arbejdsorienteret end deres forrige.  
 netop fordi øvelokalet var adskilt fra omverdenen.  
CA: ”Den (gamle ’øver’)var lidt mere rå i det, og der havde vi sindssygt mange lyskæder og lamper, og der slukkede vi lyset så der var mere stemning, og det gav noget andet, lagde mere op til fri leg.”2Til sammenligning er det nye lokale veloplyst med hvide vægge. CA betragter det af den grund, som et godt og effektivt øvelokale.  
 
 
5.0.2 Fra individuel melodik til fælles dynamik CA er den primære sangskriver i bandet. Sangskrivningsforløbet starter typisk med, at han laver en demoindspilning derhjemme, som han efterfølgende deler med resten af bandet. Demoen fungerer som et oplæg for det videre sangskrivningsforløb. Men det behøver ikke at være en færdig demoindspilning. En idé i form af et riff, en rytme eller et loop kan også bruges som udgangspunkt. CA: ”Det gælder bare om at have dét der grundskelet.”3CA forklarer, at hans oplæg mest har betydning for formen og melodien på sangen. Han mener at ”de instrumenter man ikke lige er så ferm i, kan man heller ikke tænke så mange idéer i.”
 
4 De andre i bandet kan dermed komme med idéer og ændringsforslag, som CA ikke ville have tænkt på. CA: ”så kommer der nogle nye små ting, og så dropper man det jeg havde lavet 
hjemmefra.”5CA fortæller om sangskrivningen til deres EP, sidste sommer:  Gennem jamming bliver der tilført nye dele til sangene.  
                                                        
1 Bilag A1 s. 7 
2 Bilag A1 s. 6 
3 Bilag A1 s. 8 
4 Bilag A1 s. 1 
5 Bilag A1 s. 2 
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”vi skrev ret meget derhjemme, det var rart til at sidde og koordinere og lytte toner, alle de detaljer man ikke kan lægge mærke til, når man står og brager igennem her… Her kan man lave rytme og dynamik1, men det der med lige at få koordineret de rigtige toner, det var rart at gøre derhjemme.”2Således bliver rytmiske detaljer ofte lavet i øvelokalet, hvor alle ændringer er til debat. Akkorder og melodi er derimod lettere at lave, hvis ikke hele bandet er samlet.  
 
CA: ”Når man er mange, så ligger det jo ligesom, at så sætter to sig ikke ned, og begynder at nørde en lille detalje, mens de andre står og glor. Det siger sig selv det gider man ikke.”3
Færdiggørelsen af sangene sker ifølge bandet først i indspilningsfasen. CA fortæller om indspilningen af deres EP:  
 Dog understreger CA at det at arbejde få mennesker på en mindre del af sangen er en meget effektiv måde at finjustere sangene på. 
”Vi jammede så langt vi kunne, men vi havde ikke bestemt os 100 % for detaljerne, hvordan det skulle være. Det kom faktisk først da vi skulle indspille det, så sad man, 2-3 forskellige takes, ’det dér var fedest, okay’, så blev den bare sådan… Det foregik faktisk hver for sig, at man sad og lavede hver sin del.”4CA fortæller om dét at optage øvesessions og lytte til dem efterfølgende:  ”Når man først har det optaget og så går hjem, så sker der ofte et eller andet. Så kan man lytte på det udefra, og så kan man foretage nogle af de der kvalitetstjek, eller hvor man skal skære nogle ting af, ja det er sådan lidt, destillering.”5CA: ”det dér sidste aftryk der virkelig sådan støber sangen, på en måde hvor den ikke kan laves om igen, det kommer først i det sekund, hvor man indspiller.”
 
6Dermed er indspilningen en del af selve sangskrivningsforløbet.                                                           
1 Se bilag B1 
2 Bilag A1 s. 7 
3 Bilag A1 s. 8 
4 Bilag A1 s. 9 
5 Bilag A1 s. 9 
6 Bilag A1 s. 9 
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5.0.3 Tavs bekræftelse For at se hvad og hvordan musikerne kommunikere, starter vi med at observere dem, mens de øver. Umiddelbart virker de uafhængige af hinanden og er mest fokuserede på deres egne instrumenter, men i visse perioder er der tydelig øjenkontakt. Dette sker specielt i overgangene fra et stykke til et andet (f.eks. fra vers til omkvæd), hvor de giver cues1
Under eksperimentet observerer vi, hvordan musikerne agerer anderledes i forhold til før. Umiddelbart virker det som om, at de er mere fordybet i deres eget instrument, nu hvor de er afskåret fra de andre. Et bestemt sted i sangen spillede JE et fill
 til hinanden. For at finde frem til den præcise betydning af denne kommunikation, udfører vi et mindre eksperiment med bandet efter metoden Critical Design. Vi beder musikerne, i den udstrækning det er muligt, at vende ryggen til hinanden og dermed hæmme deres mulighed for kommunikation under sammenspil.  
2
                                                        
1 se Bilag B1 
, der skulle markere skiftet fra et stykke til et andet, på et forkert taktslag. Disse observationer fik vi bekræftet efter forsøget, da bandet diskuterede oplevelsen.  
2 se Bilag B1 
Bandets opstilling under eksperimentet: 
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CA påpeger, at skønt han havde nemmere ved at koncentrere sig i sit solostykke, så var tempoet sværere at holde. JE melder sig enig. Han kom forkert ind i en overgang, fordi CA normalt giver ham et cue ved at tælle lydløst.  Vi lader nu bandet spille samme nummer, med front mod hinanden for at give dem et sammenligningsgrundlag. Reaktionen er klar; CA: ”Okay, det var meget rarere at kunne se 
hinanden.”1
CA: ”Der foregår ret meget bekræftelse. Altså sådan noget hvis der er en, der laver en fejl, så kigger man lige på hinanden, og så får man den der følelse 'nå, alle er med igen' og ‘ingen skade sket'.”
JE fortæller at han følte sig usikker, da han ikke kunne se de andre bandmedlemmer. 
2
De er alle enige om, at denne bekræftelse gennem den visuelle kontakt skaber en vigtig tillid mellem musikerne. JE uddyber at man kan anerkende hinanden, hvis man laver en fejl. På samme måde kan man tavst rose hinanden, hvis nogen laver en veludført improviseret detalje. 
 
                                                        
1 Bilag A1 s. 3 
2 Bilag A1 s. 3 
 Shelflife med ryggen til hinanden  
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Når musikerne vender sig om mister de ikke bare øjenkontakten. De bytter også om på lydkilderne, så det der før kom fra venstre, nu kommer fra højre og omvendt. CA forklarer at det er vigtigt at kunne høre lige meget af alle, og måske lidt mere af sig selv.  SJ supplerer; ”nu har man sådan vænnet sig til at man hører sig selv dér, og guitaren dér(SJ peger på henholdsvis basforstærkeren og guitarforstærkeren), og så når man vender sig om, kan man ikke lige fornemme noget...”1
 
 Så selvom SJ hører det samme, bliver han alligevel påvirket af, at han står anderledes i forhold til sin forstærker.  
5.0.4 Mere end musik tilfælles Skønt bandet er blot to år gammelt, går venskaberne længere tilbage. CA: ”Mig og Simon har 
spillet sammen on-and-off i 6-7 år.”2
CA: ”Hvis jeg stod sammen med nogle som jeg ikke kendte før, og skulle spille sammen af en eller anden grund (…) ville jeg tvivle meget på mine egne evner, og holde meget igen og spille meget sikkert og kedeligt tror jeg.”
 Ifølge musikerne betyder det meget, at de kender hinanden godt. 
3JE: ”Med nogle mennesker man ikke kender, har man ikke så meget lyst til at udfolde sig, fordi man ved, at det kan så hurtigt gå galt”
 
4Men i øvelokalet på amager eksisterer den usikkerhed ikke. Bandmedlemmerne kender hinandens forcer, begrænsninger og præferencer. CA mener at hvis man har samme udgangspunkt og samme mål med musikken, kan det skabe den nødvendige tillid i en sammenspilssituation. Selvom bandet samles i øvelokalet for at lave musik, er det også et socialt samlingspunkt. JE understreger at den fysiske kontakt er vigtig for ham, og han er glad for at kunne mødes ansigt til ansigt med de andre i øvelokalet, hvor pauserne bliver brugt på snak og planlægning. Det er vigtigt for hele bandet, at de har mere til fælles end kun musikken. SJ og CA tager dog det forbehold at det kan blive for socialt orienteret. De to 
. 
                                                        
1 Bilag A1 s. 3 
2 Bilag A1 s. 5 
3 Bilag A1 s. 12 
4 Bilag A1 s. 12 
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spillede tidligere i et band, hvor fokussen lå mere på det sociale aspekt, end på selve musikken. SJ: ”Det var det med at ryge en joint, og pludselig kunne trommeslageren ikke finde ud af hvor (tromme)stikkerne var”1CA: ”Det ku’ ende med sådan en mega brandert hvor man slet ikke kunne spille noget”. 2
5.1Analyse 
. Når bandet vil drikke en øl sammen, foregår det således typisk uden for øvelokalet. 
5.1.1 Isolation og inspiration Vi fandt ud af, at øvelokalet har en klar påvirkning på musikerne. Dette er særligt på to hovedområder.  For det første har de rent fysiske forhold i øvelokalet en betydning. Lys kan skabe stemning hvis det er dæmpet og virke inspirerende i en øvesession, eller indbyde til effektivt arbejde, hvis det er kraftigt. For det andet kan lokalet få bandet til at føle at de løsriver sig fra deres hverdag, og dermed kan de slippe stress og bekymringer. Da bandet isolerer sig, har de lettere ved at koncentrere sig om musikken, og fordi omgivelserne indbyder til at spille musik, bliver bandet ikke distraheret.  
5.1.2 Opbygning og destillering For Shelflife starter forløbet næsten altid med et forlæg til en sang, lavet af et bandmedlem. Herefter kan resten af bandet komme med idéer og ændringsforslag.  Når hele bandet er samlet, er det typisk ting som den overordnede rytme og dynamik der bliver arbejdet på. Mindre musikalske detaljer, såsom harmonier og toner har bandet lettere ved at arbejde med en eller to personer ad gangen, når ikke hele bandet er samlet. På den måde effektiviserer de deres sangskrivning, og minimerer spildtid.                                                         
1 Bilag A1 s. 11 
2 Bilag A1 s. 10 
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Man kan inddele bandets sangskrivningsforløb i to kategorier; opbygning og destillering. I opbygningsfasen bruger bandet jamsessions til at udvikle idéer og tilføre nye elementer til sangen. Herefter kommer en destilleringsfase, hvor bandet gennem diskussion finder frem til hvilke elementer der fungerer bedst, og hvilke elementer der er overflødige og skal skæres fra.  Bandet mener, at en sang først er færdig, når den er indspillet. I selve indspilningsforløbet bliver bandet tvunget til at forholde sig til små detaljer i sangen, som de sidder og finpudser. Hele bandet er involveret i denne fase, men bandmedlemmerne fokuserer mest på indspilningerne af deres egne instrumenter.  
5.1.3 Øjenkontakt - tillid og tvivl Under sammenspil kommunikerer bandet tavst med hinanden. Dette foregår med forskellige gestikulationer og tegn, såsom øjenkontakt og nik til hinanden. Vores Critical Design forsøg viser tydeligt, at visse elementer i deres sammenspil bliver hæmmet, hvis denne kommunikation ikke er mulig. Kommunikationen i bandet har for det første betydning for, at bandmedlemmerne kan opretholde tryghed og tillid til hinanden under sammenspil. For det andet blev sammenspillet besværliggjort, da man ikke kunne give de normale cues til hinanden.  Manglen på øjenkontakt fik dem ikke til at lytte mere til hinanden. Tværtimod konkluderer CA selv, at han blev mere fokuseret på sit eget spil, og dermed bliver sammenspillet en mere individuel end kollektiv oplevelse.  Under forsøget havde musikerne vendt sig om, og de hørte derfor lyden anderledes end de gjorde normalt. Dette er selvfølgelig en vanesag, men det påvirkede musikerne i situationen. Selv mindre ændringer i lydkildernes placering, styrke osv. kan virke distraherende. 
5.1.4 Venskab med musikken i centrum Bandmedlemmernes længerevarende venskab har betydning for deres tillid til hinanden i en sammenspilssituation. Tilliden musikerne imellem, styrker selvtillid hos den enkelte. Hvis musikeren er usikker under sammenspil, er de mindre tilbøjelige til at udfolde sig og dermed prøve nye ting.  Skulle de spille med fremmede mennesker, ville Shelflife musikerne vælge at 
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spille det, de var sikre på. Derfor kræver godt sammenspil for bandet en vis grad af socialisering musikerne imellem. Med det i mente, er det også vigtigt for bandet, at musikken har den nødvendige plads, når de er sammen. Den må aldrig blive overskygget af andre sociale aktiviteter i øvelokalet.   
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6.0 Interview med My Son the Fanatic 
 My Son the Fanatic har øvelokale i en bunker, ved siden af Bispebjerg St. Vi træder først ind i et lille, lavloftet rum. Bag en stor ståldør er det kupelformede lokale indrettet med instrumenter og lydanlæg. De deler lokalet med to andre bands, så der står flere forskellige forstærkere, men der er ikke trængt. Medlemmerne af My Son the Fanatic mødte hinanden på den rytmiske højskole, hvor de startede et partyband1. Efter højskolen flyttede de til København, hvor de gik fra partyband konceptet og begyndte at skrive eget materiale2. De beskriver selv deres musik som rockmusik med ”undertoner” af indierock og disco3
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My Son the Fanatic består af: 
 
Vokal/guitar: Jahan Nørregaard Pedersen (JP) 
 
Guitar:  Mikkel Baunkilde (MB) 
 
Bas: David Thomsen (DT) 
 
Trommer:  Esben Berg Nielsen (EN) 
 
 
Interviewere:  
 
Jacob Ørstrup Christensen (JC) 
 
Mads Hansen (MH)  
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6.0.1 Drømmen om uafhængighed My son the Fanatic stræber efter at kende deres set1
DT: ”Det er så dér, hvor man øver sig så meget, så forholdene ikke har nogen effekt på, hvordan du spiller, selvom du nogen gange… Altså ofte når vi spiller for eksempel, der har jeg nogen gange måske svært ved at høre især Johan…”
 så godt, at forholdene under øvningen er underordnet. Dette kommer tydeligt til udtryk i deres tanker om øvelokalet. Bandet er vant til at spille live, hvor man ikke altid kan få opstillingen og lyden, som man gerne vil have den. 
2Under interviewet bad vi dem om at bytte pladser, for at se om det havde nogen indvirkning på deres sammenspil. Der var efterfølgende en generel enighed i bandet om, at det at stå på en 
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 Bandets opstilling under øvning: 
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anden måde, blot føltes anderledes og gav dem en fornemmelse af, at de netop spillede live1. MB uddyber: ”(…) sådan rent sammenspilsmæssigt gør det ikke nogen forskel.”2På nuværende tidspunkt deler My Son the Fanatic øvelokale med to andre bands. Men de har andre tanker for fremtiden. JP forklarer, at de godt kunne tænke sig at have deres eget lokale, hvor de ikke er afhængige af andre bands. Derved kunne de få mere frie rammer til deres musik. 
 
JP: ”… vi drømmer om, en eller anden dag vi har vores eget sted, hvor tingene ligesom bare står klar og vi kan have en masse lort nede i stedet for at vi skal pakke det væk og frem igen for hver gang.”3  
6.0.2 Et oplæg der udvikles Sangskrivningsforløbet for hver enkelte sang begynder typisk med, at MB og JP sidder hjemme og arbejder med musikken. De får en idé til et stykke musik som f.eks. et vers eller et omkvæd, som de optager og laver til et oplæg til de andre i bandet. Sammen udvikler bandet derfra sangen fra idé til et færdigt nummer i øvelokalet. MB: ”… så det er sådan lidt både i øveren og derhjemme.”4Indspilningsfasen er en essentiel del af sangskrivningsforløbet for My son The Fanatic. Det er her, bandet finder frem til en fast form
 
5 for det enkelte nummer. MB: ”en stor del af et nummer 
bliver meget færdig, af at det bliver indspillet. Begynder man ligesom at have en fast tanke 
omkring nummeret.”6JP: ”når man ved, at man skal ind og indspille (…) så skal det være det tætteste, man kan kommer på færdig.”
 
7 Indspilningen giver musikerne mulighed for at høre nummeret udefra.  DT ”Så hører du det også mere på afstand i forhold til et øvelokale.”8                                                        
1 Bilag A2 s. 10 
 Førhen har de optaget 
2 Bilag A2 s. 10 
3 Bilag A2 s. 4 
4 Bilag A2 s. 2 
5 Se bilag B1 
6 Bilag A2 s. 7 
7 Bilag A2 s. 7 
8 Bilag A2 s. 7 
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deres øvesessions, netop for at kunne høre det lidt på afstand og dermed udvælge det bedste. Den arbejdsmetode bliver de enige om at genoptage. Bandet opdaterer løbende deres ældre materiale, og pga. denne ”uendelige proces”1 er det svært at kalde et nummer ’færdigt’. MB uddyber: ”der er altid nogle ting, man synes, man kan 
gøre bedre.”2  
6.0.3 Ros og støtte i et blik Under interviewet observerer vi My Son the Fanatic, mens de øver. I de fleste af numrene er de meget fokuserede, og det virker som om, at de koncentrerer sig mest om deres eget instrument. Dog sker det indimellem at de benytter de sig af visuel kontakt til at orientere sig, om hvornår de skifter mellem de forskellige stykker i sangene. Men også til at bekræfte hinanden i at det de spiller lyder godt.  MB forklarer, at er det vigtigt for dem at have den visuelle kontakt med hinanden, både når de øver, men også når de spiller live. MB: ”… alle bare skulle kunne se hinanden. Det er sådan set 
den største…”3 JP tilføjer, at det specielt er vigtigt med øjenkontakt, når de skriver og øver nye numre4MB: ”Ja der er typisk, så laver man lige et lille nik eller gør øjnene lidt større eller et eller andet…”
. Således kan de nemt støtte hinanden under sammenspillet. 
5Senere i interviewet tilføjer EN, at efterhånden som det enkelte nummer er blevet indøvet og terpet, bruger de mest den visuelle kontakt, til at rose hinanden når de spiller.  
 
EN: ”... lige det her nummer det sidder ret fast, altså der kigger vi mere hinanden lige for sådan, ”hey, fedt ” også spiller vi videre…”6
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Som i det forrige interview, udfører vi vores Critical Design eksperiment, og beder musikerne vende ryggen til hinanden. 
Under eksperimentet virker det som om, at musikerne bliver mere indadvendte og koncentrerede omkring deres eget spil. Dette bekræftes af MB: ”Altså man blev lidt mere 
fokuseret på, hvad man selv spillede i forhold til de andre, i stedet for at lytte så meget til de 
andre synes jeg, blev man mere fokuseret, eller det gør jeg i hvert fald”1
MB: ”… det var lidt irriterende egentlig, fordi der lidt sådan… hvis man lige havde en lille smule sådan… usikkerhed på hvad det næste var, så måtte man bare være sikker.”
. Desuden mente MB, at det var en kilde til irritation ikke at kunne se de andre. 
2Derudover mener JP, at det føltes som at spille live, hvor de er vant til at vende væk fra hinanden og ud imod et publikum. 
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Bandets opstilling under eksperiment:          
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JP: ”… sådan lidt generalprøveagtig…, det svarer jo til at man…, hvis man står oppe på en scene og spiller ikke… og bare står og kigger ud, eller kigger væk fra de andre, i hvert fald der hvor jeg plejer at stå…”1  
6.0.4 Venskab skaber tillid For medlemmerne har det meget at sige, at man kender og har tillid til hinanden. DT: ”selvom man passer godt musisk, kan det godt være, at man ikke passer sammen sådan på andre måder”2 JP tilføjer: ”når vi kender hinanden hernede så, altså vi har jo tillid til hinanden, så jeg kan godt sige til Mikkel, altså uden jeg ved, at han bliver sur, ”kan du ikke lige prøve at lave det der””3MB: ”... en stor del af dét at spille i band, det er netop at komme ned i øvelokalet og se de andre drenge og være sammen, det er også sådan en meget stor del af det. ”
  
4 Her ses, at øvelokalet er en del af det at være et band, DT”... det er et socialt aspekt i bandet.”5 Det er det sociale samvær, og f.eks. det at kunne hygge sig med en øl bagefter6
 
.  
6.1Analyse 
6.1.1 Vaner der kan brydes My Son the Fanatic viser os, at et tæt sammenspillet band, hvor musikerne kender hinanden godt, kan udligne nogle af de udfordringer forholdene giver. Men selvom de kan finde sig til rette i diverse omgivelser og forskellige opstillinger, har de deres præferencer. Bandet har en foretrukken live opstilling, som ligger sig tæt op ad den måde, de står på i øvelokalet. Et ikke ualmindeligt ønske fra bandets side er at få deres eget øvelokale. Det er nemlig ikke altid, man kan øve, når lokalet deles af 3 bands.                                                         
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6.1.2 Sangskrivningsforløbet – en uendelig proces I øvelokalet bliver oplæg fra den individuelle musiker udviklet i fællesskab. Bandet omtaler det som en ”uendelig proces”, fordi de altid ønsker at forbedre deres gamle materiale. Man kan således tale om en iterativ arbejdsmetode, hvor den gamle indspilning fungerer som oplæg for dét, musikerne ønsker at gøre nummeret til.   
 
6.1.3 Mindre kommunikation – mindre kollektiv handling Det tidspunkt hvor den visuelle kommunikation har størst betydning for My Son the Fanatic, er når de øver et nyt nummer. Dette tydeliggør, at øjenkontakt hjælper bandet med at bekræfte hinanden og holde styr på sangen.   De udfordringer, som Critical Design eksperimentet opstiller, klarede bandet uden store problemer. Dette skyldes, ifølge dem selv, bandets store live erfaring, og at de har fuldkommen styr på deres set. Men selvom de er tæt sammenspillet, var det alligevel en mærkbar forskel. Manglen på kontakt var et irritationsmoment for musikerne, fordi et blik eller nik kan udrydde en given usikkerhed, omkring sangens opbygning. Derudover bliver det bemærket at musikerne fokuserede mere på deres eget instrument og mindre på bandet. Altså en øget individualisering pga. manglende kontakt med resten af bandet. 
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7.0 Interview med Stille som sne 
Vi møder Stille som sne i en lille barak tilsluttet Egmont kollegiet på Østerbro. Barakken er blevet indrettet til øvelokaler, og i hjørnerummet sidder bandet presset godt sammen. Da vi spørger til bandets genre, kommer de efter cirka 10 min. diskussion, frem til den hjemmelavede genre Eksperimentiel-nordisk-jazz-folk, selvom ingen virker fuldkommen sikre på dette valg. Debatten er kendetegnende for bandet, hvor hver en detalje drøftes, og alt bringes frem i lyset. Bandet har eksisteret i blot et halvt år, og det tæller fem teoristærke musikere med en fælles baggrund i MGK1
                                                        
1 Musikalsk GrundKursus 
 og musikhøjskole. Da vi besøger dem, øver tre af bandmedlemmerne sig til optagelsesprøve på Københavns musikkonservatorium.  
Stille som sne består af:  Klaver: Martin Steffensen (MS) Vokal: Anna Kargaard Scharling (AS) Kontrabas: Bartal Laearson (BL) Guitar: Nicolai Mogensen (NM) Trommer/Cajon: Ask Lund Jakobsen (AJ)  Interviewere:  Frederik Nilsson (FN) Magnus Boye Bjerregaard (MB)  
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7.0.1 Rumlighed og funktionalitet Umiddelbart mener bandet, at omgivelserne er underordnet i forhold til det at have ordentligt udstyr. Men bandet har dog også indgået kompromisser og sat lokale over instrumenter. De flyttede fra det mindre nabolokale til det nuværende pga. pladsmangel. Dermed måtte MS skifte flygelet ud med et dårligt og tilsyneladende ustemt klaver. Lokalet skal nemlig være rumligt nok, til at bandet kan stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. AJ: ” Her er vi tæt sammen, 
men man kan virkelig høre og se hvad folk laver.”1Øvelokalet på Østerbro er lyst, med hvide vægge og højt til loftet, hvilket bandet påskønner.  BL: ”jeg har et øvelokale med et andet band ude i Valby, hvor vi er nede i en kælder i en bygning, 
hvor der bare er mega gråt og sådan mørkt, lamper, og så er der mega fugtigt derinde. Man 
bliver rigtig træt meget hurtigt.”2
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 Bandets opstilling under øvning 
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 NM: ”Højt til loftet gør faktisk meget. Det gør mere end hvordan rummet ser ud, synes jeg. Det 
giver meget mere luft.”1MS siger, at hvis de dæmpede, det han kalder for ”folkeskole lys” 2
Omkring opstilling ligger bandet meget vægt på, at de kan stå tæt. MS forklarer, at musikken ofte har, hvad han kalder et sårbart groove, og at tempoet er lavt. MS: ”… det er vigtigt at være 
lidt tæt og føle hvor din (AJ)’time’ er (…), man er nødt til at mærke jeres feeling
 med henvisning til lysstofrøret i loftet, kunne her blive mere stemningsfyldt. Og selvom de både snakker om at dæmpe det med tyndt rødt papir og stearinlys, er de enige om, at øvelokalet egentlig bare skal fungere. 
3 på en eller 
anden måde.”4  
7.0.2 ”Kompositioner i nuet” Sangskrivningsforløbet starter typisk med et oplæg fra MS. Det består normalt af en grundform med akkorder og melodi. Derefter skriver AS en tekst, og da melodien skal passe til hendes toneleje, sker det, at hun allerede her ændrer på oplæget. AS: ”Så former det sig lidt 
efter, hvordan det passer bedst, så var det et b-stykke, du har lavet (peger på MS), det var fint, 
men det var meget mere dybt…, og så lægger det sig om.”5MS forklarer, at han med sit oplæg har idéer for sangens lyd, og hvad de andre instrumenter skal spille, MS: ”men det er ikke noget, jeg sidder og skriver.”
 
6Derfra kommer resten af bandet på. Gennem improvisation og jam afprøver de enkelte musikere forskellige ting i sangen. Under interviewet introducerer MS bandet for en ny sang, han har skrevet. Bandmedlemmerne får et nodeark og bliver kun kort sat ind i melodi og opbygning, hvorefter nummeret spilles. Musikerne diskutere frem og tilbage, hvilken rolle de hver især skal have i nummeret, og idéer udveksles. MS er primær sangskriver og fungerer 
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således som midterpunktet i debatten, hvor det handler om at få det optimale ud af sangen. Det fremgår, at de kan give kritik på musikken uden at ramme personen. NM: ”… der er mange, der tager det personligt, sådan hvis at en på klaver giver en råd på 
guitaren, som om han ville kunne gøre det bedre selv. Det kan man ikke bruge til noget.”1Stille som snes musik har mange frie partier  2
MS: ”hvis det f.eks. er Michael Jackson, så kommer der en guitar solo, og så er den jo den samme 
på cd’en og alle koncerter.”
. Det betyder, at de ikke har en forudbestemt længde, og man således aldrig præcis ved, hvordan sangen bliver. MS stiller deres musik op mod popmusik.  
3De frie partier gør, at to gennemspilninger af en sang aldrig er ens. Flere af sangene har heller ikke nogen aftalt afslutning. BL forklarer, at man håber på et ”magic moment”
 
4, hvor alle slutter samtidig. MS: ”Nogle gange lykkes det bedre end andre.”5Denne stil kræver og giver noget helt specielt til musikerne:   AJ: ”… to numre man har spillet i tre måneder (…), men det gør heller ikke noget. Man bliver ved 
med at prøve ny ting af.”6MS: ”man får en helt anden energi af det.” 7BL: ”Man skal være vågen og virkelig nærværende (…) Det er sådan lidt kompositioner i nuet.” 8  
 
7.0.3 Sammen og hver for sig Som i de to foregående interviews observerede vi bandet under øvesessionen, med henblik på at forstå deres kommunikation under sammenspil. Der var under alle numrene en meget klar                                                         
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kontakt. Dette sker specielt i overgangene, men til alle tider bliver der sendt blikke og smil rundt. MS forklarer, at han både smiler, hvis nogen laver en fejl, og når nogen laver noget, der lyder godt. Pga. de førnævnte frie partier skal der gives cue når f.eks. en guitarsolo af ubestemt længde afsluttes. NM: ”så der kigger man lige op, når man er færdig, så står de andre 
lige og holder et vågent øje.”1Vi beder bandet vende ryggen til hinanden for at udføre vores Critical Design eksperiment. Med lidt besvær får MS vendt klaveret, så han nu kigger ind i væggen.  
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Stille som sne med ryggen til hinanden 
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Under eksperimentet lægger vi mærke til, at bandet har svært ved at overholde reglen om ingen øjenkontakt. AS siger ”hurtigere”, BL og AJ sender hurtige blikke, og hvor NM normalt ville give sit lydløse cue, må han i stedet råbe det til de andre. Efter nummeret er reaktionen også klar fra MS: ”Jeg synes, det er meget sværere.”1De andre melder sig enige. NM: ”man kan ikke groove lige så meget.” 2Selvom bandet havde forventet, at det ville være en udfordring, er der andre ting der overrasker. NM: ”det er ikke fordi man lytter mere til hinanden, når man sidder med ryggen til. 
Det kunne man måske godt tro at man ville gøre så, jeg synes at man koncentrerede sig mere om 
sig selv, end man normalt gør.”
 
3Dette møder genkendelse hos de andre bandmedlemmer. MS tilføjer: ”jeg følte ikke på samme 
måde, at vi lavede noget sammen (…) når jeg ikke kunne se jer.”
 
4  
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 Bandets opstilling under eksperiment 
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7.0.4 At holde af hinanden er udgangspunktet MS, BL, AJ og AS kender hinanden fra deres højskole, mens NM gik på MGK med MS. NM er først lige kommet med i bandet og dette er hans fjerde øve session med Stille som sne, efter at bandet tavst samtykkende har velkommet ham som nyt bandmedlem. NM: ”De havde en 
koncert her, for lidt tid siden, så havde de desperat brug for en til at komme. Jeg ved ikke hvad 
der er sket, det er ikke noget vi har snakket om.”1NM forklarer, at det altid er mærkeligt at spille med mennesker man ikke kender. Men han føler sig godt modtaget. Resten af bandet er også tilfredse med det nye medlem. BL fortæller, at NM fra starten havde en god indstilling. BL: ”Du (NM)(…) kom ind og spillede og kom med 
gode ideer, så går det meget hurtigere. End man sidder og holder på det hele.”
 
2NM har før været til audition, og han mener, at det handler om at være åben. Igen er det vigtigt at man kan fokusere på, at musikken skal lyde godt, og ikke tager kritik for personlig. Her hjælper det at kende folk. MS: ”Før tænkte jeg også sådan, bliver folk nu såret hvis man 
siger det og det, men nu tænker jeg mere at det bare skal lyde godt. Eller jeg tænker at dem jeg 
spiller med, at vi holder af hinanden (…) Det er jo mit udgangspunkt. Jeg er vokset lidt fra den 
der, om jeg tror folk bliver kede af det.”
 
3Selvom det der sker i øvelokalet, handler om musik, fungerer det også som et socialt samlingspunkt. AJ bor på Egmont kollegiet og ofte går bandet op i fællesrummet, for at drikke en øl eller en kop kaffe efter endt øvesession. Det er vigtigt for dem, at de også mødes uden for øvningen og kan dele mere end musikken. AS: ”Det er helt vildt hyggeligt at vi så mødes hver 
torsdag alligevel. Man får set hinanden uden man er fuld.”
 
4  
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7.1Analyse 
7.1.1 Øvelokalet som et værksted Bandet vurderer i høj grad deres øvelokale som et værksted; funktionalitet frem for æstetik.  Det er et sted hvor der bliver arbejdet koncentreret og skal derfor opfylde visse krav. Det er f.eks. vigtigt med lys og højt til loftet, plads og ordentligt udstyr. Det er vigtigt at bandet kan stå således at alle kan se hinanden. Bandet fokuserer på nærhed i deres opstilling, for bedre at kunne aflæse hinanden. Dette er selvfølgelig især vigtigt i de frie partier, hvor bandet forsøger at følge og bakke op om solisten.   
7.1.2 Praktisk læring I Stille som sne starter sangskrivningsforløbet i de fleste tilfælde med et oplæg fra MS, som danner grundlag for en jam session, hvor de enkelte musikere kan bidrage med hver deres instrument og således gøre nummeret til fælleseje. Her er det specielt interessant at observere, hvordan bandet kun kort introduceres til oplæget. Sangskrivningsforløbet er på den måde formet af en Hands-on tilgang, og ellers formes og læres sangen gennem den praktiske udførelse.  Fordi numrene indeholder frie partier, komponeres dele af sangen i samme øjeblik bandet spiller sangen, og udføres på ny i hver gennemspilning. I improvisationen der finder sted i de frie partier, bygger musikerne nummeret op. Mellem gennemspilninger udvælger bandet tilføjelserne og de bedste detaljer gennem debat. Gennem øvesessionen optog bandet flere af deres numre. Disse optagelser kan gøre det nemmere at udpege styrkerne i de improviserede partier.    
7.1.3 En kollektiv fornemmelse Kommunikation er et kernepunkt for bandets sammenspil. Allerede inden vi udfører vores Critical Design eksperiment, ved musikerne, at de bruger øjenkontakt til at give hinanden de vigtige cues, og dette ses tydeligt under øvningen. Men eftersom nærhed er en vigtig faktor for bandet, foretog vi flere interessante observationer, ved at lade musikerne stå ryg mod ryg. 
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Bandet er så vant til at kommunikere under sammenspillet, at de havde svært ved at holde blikket væk. Men det var ikke bare cues der blev sværere at levere. Bandmedlemmerne oplevede at musikken blev mere individuel, og fornemmelsen af at lave noget fælles blev svagere. Dette kom også til udtryk, idet bandet havde svært ved at groove. Da et groove i høj grad er en kollektiv rytmisk fornemmelse, er det et skrøbeligt element, når man fjerner den visuelle kontakt.  
 
7.1.4 Kritik og respekt I et band hvor alting diskuteres er respekt og tillid nøgleord. Hvis musikerne ikke respekterer hinanden, vil de ikke være åbne overfor kritik og ændringsforslag. Det er her afgørende at bandet kender hinanden godt. NM falder som nyt bandmedlem interessant nok uden for denne kategori, fordi han ikke har kendt størstedelen af bandet i specielt lang tid. Til gengæld ved begge parter hvad der skal til for at modtage henholdsvis et nyt band og bandmedlem. Vi sammenligner her musikalske relationer med sociale. På samme måde som to mennesker, der kender hinanden indgående, bedre kan forstå hinanden, kan to musikere bedre følge hinanden, hvis de begge undgår at holde igen.  
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8.0 Interview med Gunnar H. Thomsen 
 I en af de mange boligblokke tæt på Ishøj station bor Gunnar H. Thomsen. Han bor der sammen med to andre, og har et kammer, hvor vi sætter os for at snakke. Der er flere basguitarer i det ene hjørne, og computeren står midt i rummet, hvor han plejer at sidde og øve Týrs sange. Han bruger computeren, fordi resten af bandet er bosat på Færøerne. Han viser mig et par af de kostumer som de plejer at bruge under deres liveshows som f.eks. brynjer og forskelligt i læder, og så deres banner, som han sagde, var meget lille i forhold til mange af de andre bands. GT kendte nogle af de andre medlemmer i bandet, før han begyndte i Týr. Tidligere havde de haft bandet Wolfgang, og da guitaristen Heri startede et nyt band, bad GT ham kontakte sig, skulle han få brug for en bassist.  Dette interview er lidt anderledes end de foregående, fordi vi kun snakker med ét medlem af bandet, og får derved kun ét synspunkt på bandets holdning til spørgsmålene. De andre bor på Færøerne, og derfor har alle medlemmerne ikke mulighed for at øve sammen. 
Gunnar H. Thomsen 
(GT)  er bassisten i 
bandet Týr. 
De spiller Viking 
metal, og har udgivet 
5 albums. 
 
Interviewer:  
Magnus Olsen 
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8.0.1 Asynkron sangskrivning GT forklarer at Heri Joensen (HJ) er hovedmanden i bandet, og ham der sidder med sangskrivningen. De andre kommer ikke med de helt store tilføjelser til sangene, ud over det generelle; ”det lyder godt eller ikke godt”1Sangene er oftest baseret på kvad. Et kvad er en folkesang, almindeligvis viser med en national funderet historie op til 90 vers og omkvæd lang.  Trinvist forklarer GT, hvordan HJ først finder et kvad frem, analyserer det og skriver det i nodeprogrammet Guitar Pro
. 
2. Siden bliver det omarrangeret i Guitar Pro, og tilføjet nye elementer så som harmonier og melodier. Til sidst er sangen blevet til en anden sang med kvadet som udgangspunkt3
GT: ”Selvfølgelig bliver ikke det hele lavet på den måde, men rigtig meget bliver lavet sådan.”
. Det bliver så sendt til de andre, som kan øve sangen med Guitar Pro. 
4
Denne metode er de gået til, efter de andre medlemmer flyttede tilbage til Færøerne. 
. 
                                                        
1 Bilag A4 s. 11 
2 Se bilag B2 
3 Bilag A4 s. 10 
4 Bilag A4 s. 11 
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GT: ”Før var det mere sådan at du kom.. en kom med et rif1f eller, et stykke som han havde lavet, 
men ikke var kommet videre med, og så øvede man det, og fandt på ting over det, så at man sad 
sammen og simpelthen brainstormede om hvad man kunne lave til det her stykke..”2Omkring det at kunne øve over internettet mener GT, at det ville hjælpe Týr med sangskrivningen: ”Jeg tror godt det ville kunne skabe muligheder med at lave tilføjelser bedre, 
en bedre mulighed for at lave nogle tilføjelser..”
 
3  
8.0.2 Organisk frem for mekanisk GT fremhæver diskussion, som et vigtigt element i sangskrivningen. Det giver klarhed omkring sangen og enighed i bandet, så musikerne kan komme med gode tilføjelser til sangen. I et online øveprogram ville diskussioner være langt nemmere at gennemføre. Derudover påpeger GT, at diskussion er vigtigt for at holde musikken mere organisk i stedet for mekanisk. Når musikken bliver for mekanisk, mister sangen følelserne, som ifølge GT er en af de vigtigste værdier i musik. Dette ser han i mange af bandets nye numre, som han synes, er blevet mekaniske og stive. GT: ”Følelser er faktisk det hele, noderne er kun der til at hjælpe, så at det lyder.”4Guitar Pro har alligevel sine fordele ifølge GT: ”... et hjælpe middel, som er meget godt til studio 
for at holde styr på det hele, er faktisk, i samarbejde med programmet, at bruge, ja det kan være 
hvad som helst, men nu bruger vi Guitar Pro, at bruge det samtidig, er meget godt at holde styr 
på hvad bliver spillet, og at forandre i, fordi så kan du opdatere alt inde på Guitar Pro.”
 
5
 
 Det er også et meget nøjagtigt værktøj, hvor musikerne kan vende tilbage til en sang og se og høre helt præcist, hvordan den skal spilles. 
                                                        
1 Se bilag B1 
2 Bilag A4 s. 11 
3 Bilag A4 s. 10 
4 Bilag A4 s. 2 
5 Bilag A4 s. 4 
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8.0.3 Scenen som øvelokale Hele bandet har ikke øvet sammen, siden alle medlemmerne undtagen GT, flyttede tilbage til Færøerne. Han siger at deres øvelokale har været på scenen foran et publikum, og dette gør dem meget uforberedte. GT: ”Altså siden de er flyttet hjem, har vi aldrig øvet (…) Ikke det bedste, alt bliver lavet live, alt 
bliver lavet første gang live.”1Han er ikke glad for, at bandet ikke øver, fordi uden øvelokalet, må de bruge computeren. Ulempen med det er som han siger: ”man lægger megen vægt på at forstå sangen. Det er meget 
kunstigt, som du hører på computeren.”
 
2. Når han taler om computeren, så er det en reference til Guitar Pro, som kan gengive de skrevne noder i midi3 lyd: ”fordi når du hører det på Guitar 
Pro, så lyder det ikke godt.”4 Dertil siger han: ”Det gør faktisk meget med kreativiteten, du 
mister faktisk kreativitet ved at bruge det her, fordi alt bliver så fastlagt.”5GT: ”Og du tog også ting hjem med dig og arbejdede videre med dem, hjemme altså, et eller 
andet som du syntes var spændene, som var sket igennem aftenen tog du hjem med dig, og lige 
som, kørte videre på det. Og, havde en idé næste gang du kom i øvelokalet.. eh.. det sker ikke nu, 
alt sådan noget går tabt.”
 
6Bandet Týr har ikke planer om at blive ved på denne måde. GT:  ”… jeg tror vi satser lidt på at 
komme ned på et øvelokale igen, og der er tale om at de tænker på at flytte ned igen”
 
7
I øjeblikket optager de sangene i programmet Pro Tools for at få: ”... en visualisering af, 
hvordan lyder sangen...”
. Det er ikke udelukkende på grund af øvelokale, men det er en del af det. 
8
                                                        
1 Bilag A4 s. 2 
 Som det blev nævnt, så giver Guitar Pro ikke en følelse for sangen. Den kan ifølge GT kun opnås, ved at spille live sammen med de andre. De forsøger med Pro Tools at kompensere for det de mister, ved ikke at øve sammen. 
2 Bilag A4 s. 2 
3 se Bilag B1 
4 Bilag A4 s. 3 
5 Bilag A4 s. 3 
6 Bilag A4 s. 6 
7 Bilag A4 s. 6 
8 Bilag A4 s. 3 
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Optagelserne har også nogle fordele, som man ikke kan få i øvelokalet: ”det er meget godt at 
optage når man øver, fordi det er en god indikator på, bagefter når du lytter, hvad halter.. hvad 
fejler.. fordi det ikke altid er, man hører det under øvningen.”1  
8.0.4 Sværere at lære Dét at lære sangen igennem Guitar Pro, og ikke at bruge et øvelokale, påvirker også de sociale relationer og kommunikationen i bandet.  GT: ”nu er alle mere i sin egen lille verden, og vi ved præcist hvad kommer, vi skal bare få det til 
at sidde, så ingen.. ingen ser på hinanden og ved at han har det svært med det der, så nu ser vi 
lige den vej, det var det før.”2Det er kun GT og trommeslageren Kári Stremoy, som ser lidt på hinanden når de optræder. Dette mener GT, er fordi: ”... det er også grundlaget i bandet, så.. det skal sidde..”
 
3Når musikere kommunikerer med hinanden under øvning lærer de meget, ifølge GT. Bandet brugte det meget før: ”Man kiggede mere på hinanden før for ligesom at ’ah, nu kommer det her, 
og nu skal vi’ du ved, det.. det er helt væk.”
. 
4GT: ””Åh ja, fint” (peger med fingeren) det lærer man meget af, altså ”åh.. nu ved jeg hvordan jeg 
skal huske de her forskellige ting”.. det kommer mere automatisk når du bruger det her (nikker 
med hovedet), da kommer man til at kende sangen”
. Det gjorde også, at de kendte sangene meget bedre. 
5Øvelokalet gør også, at musikerne kommer til at kende de andre i bandet meget bedre, og forstå hvor de vil hen: ”hvis du ikke har tid at sætte dig ned sammen med folk, og ligesom.. 
”Hvad vil i med dette?”.. altså, det ville være svært... det ville blive meget upersonligt for mig”
 
6  I øvelokalet bliver det mere personligt, og der bliver lagt følelser i musikken. Det mener GT går tabt over computeren.                                                         
1 Bilag A4 s. 10 
2 Bilag A4 s. 6 
3 Bilag A4 s. 7 
4 Bilag A4 s. 6 
5 Bilag A4 s. 6 
6 Bilag A4 s. 7 
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Gunnar: ”Jo mere du spiller sangen med de andre i bandet, des mere har du en idé om, hvorhen 
du skal gå følelsesmæssigt.”1  
7.1 Analyse 
7.1.1 Følelserne går tabt Týr har Heri Joensen som sangskriver. Sammenholdes det nuværende sangskrivningsforløb, med det forløb Týr havde, da de alle boede i Danmark, er forskellen slående. Hvor det før var en kollektiv proces, hvor alle kunne bidrage med oplæg og tilføjelser, har de nu blot en sangskriver, som sender de færdige sange, til resten af bandet. Et af de elementer, som mangler for et mere fælles sangskrivningsforløb, er muligheden for at diskutere med de andre bandmedlemmer. Guitar pro er som et asynkront program ikke egnet til dette.  Når GT modtager sangen i det uraffinerede midi format, som Guitar pro bruger, mister han det som han mener, er den vigtigste værdi i musik; følelsen. Guitar pro er ikke et dårligt værktøj til notering og til at holde styr på sangenes opbygning. Det er meget nøjagtigt og gør det derfor nemt at huske selv de sange man sjældent spiller. Dog har den en digital lyd, og den repræsenterer kun sangen på node og tabulatur form; mekanisk frem for organisk. Det kan sammenlignes med at bruge e-mail som erstatning for samtale; man kan skrive hvert enkelt ord, men alle nuancer går tabt. 
7.1.2 Kreativiteten mindskes At bruge et program som Guitar pro til at lave og øve sange har sine ulemper, fordi man bruger meget tid på at forstå sangens dynamik, da dette ikke kan aflæses i programmet. Kreativiteten mindskes, fordi alt bliver fastlagt, og fordi programmet ikke kan gengive sangens lyd på en naturlig måde.  Bandet optager visse dele med programmet Pro Tools for at afhjælpe dette. Optagelserne har den klare fordel, at musikerne hører den præcise lyd.  
                                                        
1 Bilag A4 s. 2 
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7.1.3 Upersonlig og isoleret Det eneste tidspunkt hvor Týr spiller sammen i virkeligheden, er til deres koncerter. GT fremhæver at det er tydeligt, at bandmedlemmerne ikke kender hinanden lige så godt nu, som da de havde et øvelokale. Fordi de ikke er vant til at fysisk spille sammen, er de heller ikke vant til at kommunikere under sammenspillet. Før gav de tegn, og støttede hinanden med gestikulationer og blikke. Nu har de fået en mere individuel koncert oplevelse, der afspejler deres isolerede øveform. Det ikke at øve sammen tager nogle ting væk fra et band. Bandet bliver ikke en enhed, men de står lidt i deres egne verdner når de spiller live. Øvelokalet har normalt været det sted, hvor man fandt ud af, hvor de andre befandt sig, og hvor de var på vej hen. Dette kan ikke nå at ske på scenen en enkelt aften. Musikken kan på den måde gå han og blive upersonlig, fordi musikerne har mindre føling både med musikken, og med hinanden.      
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Internalisering  Hvor eksplicit viden omdannes til ny tavs viden gennem øvning.  
Eksternalisering  Hvor den tavse viden omsættes til eksplicit viden, f.eks. gennem en optagelse. 
Kombination  Systematiseret viden, som bandet nemt kan dele. F.eks. et nodeark.  
Opbygningsfase Destileringsfase 
Socialisering  Her personliggøres nummeret igennem diskussioner og gammel tavs viden (know-how).                 
Destileringsfase 
Opbygningsfase 
9.0 Delkonklusion 
9.1Sangskrivning og sammenspil samlet i KISE modellen Som nævnt i teori afsnittet ”Musikken som viden”, kan vi bruge SECI-modellen til at redegøre for sammenspilskarakteristika og faserne i sangskrivningsforløbet.  
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Følgende er argumentation og forklaring, af hvad vi har kaldt for KISE-modellen (Kombination – Internalisering – Socialisering – Eksternalisering). Sangskrivningsforløbet i bandsammenhæng, starter typisk med et oplæg fra en eller flere bandmedlemmer. Dette oplæg kan have forskellig form. En demoindspilning, et melodistykke eller blot et riff kan udfylde denne rolle. Oplægget kan være mere eller mindre detaljeret, en grundform eller en næsten færdig sang. Således starter forløbet med deling af eksplicit viden i KISE-modellens 1. fase; Kombination. Kombinationsfasen indleder også opbygningsfasen, som strækker sig til Socialiseringsfasen. I opbygningsfasen bliver materiale tilføjet til oplæget, gennem praktisk udførelse, ofte gennem improvisationsbaseret sammenspil. Musikerne bliver, som i en musikalsk brainstorm, ved med at smide idéer på bordet, udveksle visioner og bygge på grundskelettet. Oplægget vil næsten altid ændre sig, idet det bliver introduceret for hele bandet. Den enkelte musiker har typisk et råderum til at bestemme over sin egen rolle i nummeret, som kan diskuteres med den primære sangskriver og resten af bandet. I KISE-modellens 2. fase, Internalisering, omdanner musikerne gennem øvning den eksplicitte viden til tavs viden. Den enkelte musiker anvender sit specifikke know-how til at udfylde sin musikalske rolle i det kollektive sammenspil. Internaliseringen sker efter bandets egen rutine og tilgang. Ofte vil musikerne øve en del af nummeret for sig selv, eller med nogle få af bandmedlemmerne. Gennem øvning og rutine frigør musikerne sig fra den eksplicitte viden. Socialiseringsfasen kendetegnes ved diskussion og debat, fordi musikerne her udveksler tavs viden, gennem observation og imitation. Her bliver den nye tavse viden kombineret med musikernes gamle tavse viden, og musikstykket bliver således fælleseje for bandet. Denne 3. fase i KISE-modellen markerer både afslutningen på opbygningsfasen og starten på destilleringsfasen. I destilleringsfasen udvælger musikerne det bedste af det der er blevet tilføjet og opbygget, og skærer det unødvendige fra. Dette gøres netop gennem tæt kommunikation, og kan hjælpes ved at optage sammenspillet. Dette leder videre til 4. fase i KISE-modellen; Eksternalisering. I Eksternaliseringsfasen bliver den tavse viden omdannet til eksplicit viden i form af en optagelse, et nodeark eller lign. Optagelser styrker destilleringsfasen, fordi de tillader musikerne at evaluere materialet udefra og i et andet perspektiv end i øvelokalet.  
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Herefter starter forløbet på ny, med det nye stykke eksplicitte viden som oplæg. Forløbet er således, som det indikeres med de yderste ringe, en iterativ proces. I visse tilfælde vil eksternaliseringen ske i form af en færdig indspilning. Men dette forhindrer ikke bandet i at påbegynde forløbet igen, som det ses hos My Son the Fanatic. Spiralen indikerer her, at musikstykket for hvert forløb, når en højere udvikling. Som det ses igennem forløbet, er det den givne fase i KISE-modellen, der karakteriserer sammenspillet. Dette opbygges af vores research. Vi har ikke observeret sammenspil i nogle af vores band cases, som ikke kunne placeres i KISE-modellen. Følgende kriterier, som kan opstilles ud fra vores interviews, er gældende for hele forløbet.  
9.2 Omgivelserne skal fordre musik Musikken er for øvelokalet, hvad religionen er for kirken. Det er formålet, der definerer rummet, men samtidig fungerer det som et socialt mødested for bandet. Et sted hvor man kan følge med i hinandens liv og drikke en øl eller kaffe efter et vellykket sammenspil. Øvelokalet er et sted der skal indbyde til koncentreret sammenspil, hvor musikerne fokuserer på musikken, og lader resten blive uden for døren. Som i et hvert arbejdsmiljø, er det vigtig med en god belysning og et godt indeklima. Belysningen er stemningsgivende, og det er derfor værd at overveje, hvilken form for øvelokale man ønsker; den kreative legeplads eller det hårdtarbejdende værksted. Ved at ændre belysningen kan musikerne skabe en anden stemning, tilpasset deres mål med sammenspillet. Rumligt skal lokalet tillade, at alle musikere kan se hinanden. Fordi selv mindre ændringer i lydbilledet kan virke forstyrrende, bør det være muligt, at have lige præcis den opstilling bandet ønsker, uanset om de vil stå tæt på hinanden eller længere væk. Et af de vigtigste krav til øvelokalet, er det bandene stiller til udstyret. Forstærkere og sanganlæg skal være af en vis kvalitet, før lyden bliver god. 
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9.3 Kommunikation under sammenspil God kommunikation er et nøglepunkt for et bands sammenspil. Den fremtræder ofte i form af gestikulationer, kropsbevægelser og blikke. Forskellige situationer fordrer forskellige tegn. I overgange bruges cues for at koordinere med bandet. Øjenkontakt kan bruges til at støtte hinanden i samspillet, men også til at samle folk op efter en fejl. Med et smil kan musikerne rose et andet bandmedlem, hvis de har spillet godt. Når musikere ikke har visuel kontakt med hinanden, lytter de mindre til resten af bandet og fokusere mere på eget instrument. Dette gør musikken mere individuel. Ifølge Simon Lambrecht vil der ved en positiv kommunikation være et "forståelses- og konsensusorienteret 
samhandlen, kommunikation og kollektiv handlen"1
Kommunikation er specielt vigtig når der spilles med nye mennesker, fordi det kræver en gensidig tillid at udfolde sig musikalsk.   
. Mangel på kommunikation vanskeliggør denne kollektive handlen. 
9.4 Sociale relationer Et band danner en ramme om et socialt miljø, hvor musik kreeres. Et godt sammenspil kræver først og fremmest en god social tone i bandet. Det er nødvendigt at musikerne kan kritisere hinanden, uden at det bliver personligt. Her er det en fordel at kende hinanden godt. Men det er ikke et krav, hvis bare musikerne har tillid til hinanden, og kender hinandens præferencer. Hvis tilliden ikke er der, har musikerne en tendens til at tvivle på egne evner, og derfor holde igen i sammenspillet.  
 
                                                        
1 Lambrecht (2008) s. 10 
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Kapitel III: Hvilke eksisterende programmer 
leverer løsningsforslag på vores problem, og 
hvordan gør de det? 
 
10.0 Test og analyse af eJamming og Ninjam. Vi har valgt at teste og analysere de to programmer, eJamming og Ninjam, der begge gør det muligt at spille synkront sammen over internettet. Vi har valgt netop disse to programmer, fordi de har to forskellige måder at forholde sig til problemet med latency på. Samtidig er det de to programmer, som er mest populære på internettet i forbindelse med musikalsk sammenspil online. Gennem observation og interviews af bands, har vi fundet frem til hvad der er de væsentligste elementer i et bands sammenspil og dets sangskrivningsforløb. I KISE modellen har vi samlet et grundlag, hvormed vi kan analysere programmerne. Udgangspunktet for testen er at finde ud af hvilke muligheder og begrænsninger der pt. er for sammenspil og sangskrivning over internettet. 
10.1 Forhold omkring testen Testen blev foretaget i en lejlighed, hvor vi havde opstillet tre computere med i hvert sit rum. Vi brugte eksterne lydkort, for at mindske den audio latency der opstår ved overgangen fra analogt til digitalt signal. Eksempelvis er outputtet fra en guitar analogt, og for at dette output skal kunne bruges af en computer, skal det analoge signal omdannes til et digitalt signal.   
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Opstilling under test  
Computer 1 MacBook Pro Lydkort: NovationNio 2 I 4 
 
Computer 2 MacBook Pro Lydkort: M-AudioFasttrack Pro  
 
Computer 3 Acer PC Lydkort: Behringer UCA202  
Testpersoner: Magnus Boye: MB Jacob Christensen: JC Magnus Olsen: MO 
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10.2 En introduktion til Ninjam Ninjam er en forkortelse for: Novell Intervallic Network Jamming Architecture for Music.  Ninjam mener at have fundet en løsning på latency problemet, ved at introducere en kunstig forlængelse af forsinkelsen. Der spilles intervaller ud fra et bestemt antal taktslags varighed. Antallet af taktslag der spilles varierer mellem de forskellige ”jamsessions”, som man kan tilslutte sig.  Al lyd bliver sendt igennem Ninjam’s server. Derfra streames lyden til de andre musikere i ens jamsession, når det angivende interval er gået. Dette betyder i praksis, at en bruger først efter f.eks. 16 taktslag, kan høre en anden bruger spille.  
 
Musikerne der spiller sammen, er symboliseret med de to guitarer. Boksene er sekvenserne. De store bokse 
indikerer dét der spilles ved den enkelte musiker.  De små bokse er de sekvenser der er streamet fra den anden 
musiker. Den grønne guitar starter med at spille en sekvens(a1), der først høres hos den blå guitar når den næste 
sekvens starter. Derefter spiller den blå guitar med på den grønne guitars første sekvens. 
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Alt hvad brugerne hører er således blevet spillet 16 taktslag forinden. Der bliver spillet synkront sammen, men samtidig er brugerne forskudt i tid. Denne tidsforskydning er blevet betegnet fake-time1
Alle lydstreams bliver løbende gemt på hver enkelt musikers computer. Hver sekvens fra hvert enkelt spor gemmes som separate lydfiler på et par sekunders varighed i en mappe på computeren.  
. Selvom forsinkelsen er øget kunstigt næsten 100 gange i forhold til normal latency, har Ninjam den klare force, at internettets hastighed ikke forhindrer brugerne i at spille i takt.  
Hvis musikerne spiller en sang varende 3:30 min i tempoet 120 bpm2
Ninjam lægger op til, at de små brudstykker kombineres og sammensættes i et remix, da det ikke er muligt at høre jamsessionen som helhed efterfølgende.  
, hvor der spilles i intervaller på 8-taktslag, bliver det til over 50 lydklip der gemmes for bare ét spor. For en opsætning med guitar, trommer og bas, løber det op over 150 lydklip, der gemmes i alt.  
Det bliver hurtigt uoverskueligt at finde rundt i lydmaterialet, og den store mængde lyddata optager meget plads på harddisken. Dog er lydkvaliteten god. Alle lydfiler er lige store, så hvis lagringssystemet havde været mere gennemskueligt, ville brugeren let kunne kombinere de enkelte stykker til et mix. 
 
                                                        
1 Gurevich (2006) s. 823 
2 Se bilag B1 
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10.3 Test og analyse af Ninjam Vi valgte at bruge Reaper1 frem for Ninjam's egen client-version2 af programmet på baggrund af, at brugerfladen var noget begrænset i client versionen. Installationen af programmet var dog noget besværlig, og vi måtte bruge en guide3
10.3.1 Sammenspil i forskudt tid 
, for at kunne opsætte Ninjam i Reaper. 
Vi foretog en test i programmet med en sang vi kendte i forvejen. Således undersøgte vi muligheden for at øve et eksisterende musikstykke.  JC og MO startede med at spille på første taktslag. Efter 16 taktslag, kunne MB høre musikerne og begyndte at synge verset. JC og MO spiller dermed 16-takter forud for MB.  Fake-times begrænsninger viste sig hurtigt. Sammenspillet var sat op således, at det kun var MB der kunne høre musikken i den rigtige sammenhæng. MO og JC startede samtidigt, men den lydmæssige forskydning gjorde, at JC måtte forsøge at ignorere MO, i stedet for at spille med ham. Ved improvisations baseret sammenspil, kommer Ninjam mere til sin ret. Dog var det vanskeligt at skifte toneart4
 
, da den altid vil blive spillet sammen med den oprindelige toneart. ”Fake-time” gør det på den måde svært at følge og fastholde en musikalsk idé, fordi der let opstår forvirring når en toneændring introduceres. I Ninjam er der desuden en ”voting” funktion til at vælge tempo (bpm) for en session, enten inden eller imens man spiller. Her kan den enkelte bruger foreslå et tempo, som der så stemmes om.  
10.3.2 Ingen kontakt – ingen ansvarlighed Vi har fundet ud af, at den visuelle kontakt er et særdeles vigtigt element under sammenspil. Den skaber en kollektiv fornemmelse for musikken, den tillader musikerne at kommunikere lydløst og den fungerer tillidsskabende brugerne imellem. Manglen på visuel kontakt, gør 
                                                        
1 http://www.reaper.fm 
2 http://www.ninjam.com 
3 http://forum.cockos.com/showthread.php?t=12578 
4 Se bilag B1 
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musikerne mere fokuseret på deres eget spil. I vores programtest kunne vi ligeledes observere, at den manglende visuelle kontakt gjorde, at musikerne spillede mere individuelt frem for kollektivt. I jamsessions skete det tit, at flere spillede solo samtidig, og ikke nødvendigvis forsøgte, at tilpasse deres spil til det de andre spillede.  Hvor musikerne i et band har opbygget et tillidsforhold til de mennesker de spiller sammen med, har deltagerne i en anonym jamsession, ikke den samme følelse af ansvarlighed overfor hinanden og for det kollektive sammenspil.  
10.3.3 Delkonklusion Lydkvaliteten i Ninjam er god, og generelt uden udfald, så i dette henseende er fake-time en god måde, hvorpå man kan sikre, at lydkvaliteten holdes stabil. Fake-time systemet er i sig selv et godt koncept, og Ninjam leverer en anderledes musikalsk oplevelse.  
 Selvom programmet kan bruges som en form for idé-udviklingsværktøj, vil et band vanskeligt kunne bruge Ninjam, til at gennemgå en sangskrivningsproces. Kommunikationen hæmmes i høj grad af en manglende visuel kontakt. Ligeledes er strukturering og systematisering af et nummer ikke en del af Ninjam. Programmet kan således ikke tilbyde musikere at øve numrene, og da dette er fundamentalt for at indarbejde den eksplicitte viden til tavs kropslig viden, kan musikerne ikke komme igennem hele sangskrivningsprocessen. 
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10.4 En introduktion til eJamming  eJamming bestræber sig på at muliggøre synkront sammenspil med så lav latency som muligt. Deres ideal er at man får en fornemmelse af, at man spiller fysisk sammen i det samme rum. Udviklerne bag eJamming hævder, at de bruger speciel programmering, for at kunne bevare en høj lydkvalitet samtidig med at mindske uønsket latency.  Yderligere er eJamming udviklet således at datastrømmen ikke sendes igennem en server, men derimod streames direkte imellem brugerne (P2P).1  
Installationen og opsætningen af eJamming var problematisk. Vi kunne ikke høre hinanden i starten og efter uden held at have forsøgt at bruge forskellige installationsguides på nettet, 
                                                        
1 http://www.technologyreview.com/web/18783/page1/ 
 
Screenshot fra eJamming. Her ses en jamsession der lige er blevet startet, og der ventes på at flere musikere tilslutter 
sig. 
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lykkedes det os at indstille programmet så det fungerede. Dette lykkedes vha. en video1
 
 på YouTube, hvor en tekniker fra eJamming forklarede hvordan man skulle indstille programmet. 
Metronom funktionen i programmet gør det nemmere at kunne holde takten i en jam-situation hvor der ikke er nogen trommeslager med. Men på grund af latency var det svært at spille sammen, hvis ikke der var en trommeslager med, eller en såkaldt Jambot.  Jambot funktionen er et lydspor, i form af f.eks. trommer, bas eller klaver, der spiller automatisk. Dette kan bruges hvis man f.eks. er to guitarister, og gerne vil have trommer med i sin session og giver en bedre rytmefornemmelse.  
   
                                                        
1 http://www.youtube.com/watch?v=frL3YYiHBIs 
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10.5 Test og analyse af eJamming 
10.5.1 Sammenspil frem for lydkvalitet Vi testede eJamming med MO ved computer 1 og JC ved computer 3. Vi observerede at der var en latency på 30 m/s, på trods af, at vi sad i samme lejlighed. Dette kunne testpersonerne godt høre, men med tilvænning blev det ikke en gene. Ligesom i vores test af Ninjam lavede vi en test hvor vi spillede et aftalt nummer for at finde ud af om eJamming kan bruges til øvning af musikken, eller om det kun kan bruges til jam-baseret sammenspil. MO og JC skiftedes til at spille henholdsvis rytme guitar og guitarsolo. Dette kunne godt lade sig gøre, og hvis rytmeguitaren skiftede akkorder, kunne solo guitaristen nå at tilpasse sit spil efter det. Vi observerede også at lydkvaliteten var ustabil. Lyden var til tider lidt skrattende og der opstod løbende små udfald i lyden. På den måde fik man i forhold til Ninjam en forbedret følelse af sammenspil på bekostning af lydkvalitet.  
10.5.2 Individuelt orienteret sammenspil Tendensen til individuelt sammenspil som vi observerede i Ninjam, opstod også i eJamming. Den manglende visuelle kontakt gjorde det svært at opretholde tillid og kontakt til hinanden, hvilket gik ud over det kollektive sammenspil.  
10.5.3 Konklusion eJamming giver mulighed for et synkront sammenspil, men har væsentlige ulemper der hæmmer sammenspillet. Den noget svingende lydkvalitet og latency gør det svært for et band at bruge programmet i en sangskrivningsproces.      
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Kapitel IV: Hvordan kan vi designe en løsning, 
der understøtter de væsentlige elementer i 
sammenspil og sangskrivning, som vores 
research har vist os? 
 
11.0 Design rationale 
11.1 Det virtuelle øvelokale – et personligt øvelokale For brugere af Soundscope er der to former for omgivelser; de fysiske og de virtuelle. De fysiske rammer, uden for brugerens computerskærm, vil selvfølgelig være ganske uden for dette designs rækkevidde. Men hvad angår de virtuelle omgivelser, kan Soundscope tilpasses som man ønsker det. Omgivelser var fra starten et af de fire felter vi opstillede, som baggrund for vores interviews. Vi fandt ud af at det spiller en fundamental rolle for sammenspillet, selvom det til tider bliver overset, fordi musikerne tager dem for givet.  Det er vigtigt at bringe øvelokalets fysiske forhold ind i designet, fordi de påvirker musikerne i alle dele af sangskrivningsforløbet.  Vi har udledt 3 nøglepunkter ud af empirien, som vi vil tage højde for i designet. Et øvelokale skal: 
• være funktionelt og rumligt  
• fordre musikalitet 
• afspejle bandets mål med øvningen Funktionalitet er muligvis det vigtigste ved et øvelokale. Rummet skal være let tilgængeligt, så intet forhindrer musikerne i at gøre det de kom for; spille musik.  Samtidig skal der være mulighed for at udføre ideer med det samme. Rumlighed er egentlig bare en simpel pladspolitik som gælder under sammenspil. Bandmedlemmerne skal kunne placere sig i forhold til hinanden, på hvilken som helst måde de ønsker det. 
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Umiddelbart kan fysiske forhold kun tilnærmelsesvist overføres til en computerskærm, som grafik eller 3D effekt. Men de fysiske omgivelsers værdier kan tolkes over en skærm.  Vores første ide med det grafiske udtryk var således at det skulle være funktionelt og rumligt, som et computerprogram kan være det. Vi besluttede os for at holde interfacet enkelt, med de væsentligste funktioner synlige. Dette ville gøre Soundscope meget let tilgængeligt, og ligesom et øvelokale, ikke kræve nogen manual.  Da vi testede eJamming og Ninjam var de mange forskellige funktioner tæt pakket i et mindre vindue på skærmen. Dette gjorde programmerne mindre overskuelige, og deres affordance dårlig. Programmerne gør i høj grad brug af konventioner inden for lydredigeringsprogrammer, og det er dermed sværere tilgængeligt for musikere uden denne erfaring.  Vi besluttede os for at vores design, skulle tage udgangspunkt i øvelokalet, og gøre brug af den affordance der eksistere i dette lokale. På den måde skulle programmet fordrer musikken, på samme måde som et rigtigt øvelokale, og musikerne kan finde ønskede funktioner intuitivt opstillet. I et øvelokale er der en række af muligheder for indretning og belysning, som bandet tilpasser deres ønske for øvesession. Som førnævnt kan det både opfordrer til hygge og leg eller effektivitet og koncentration. Da dette er en beslutning som det enkelte band må tage, besluttede vi at gøre designet fleksibelt. Derfor kan man ændre baggrunden for sin øvesession som man ønsker.  Et rums klare afgrænsning, de fire vægge, er vigtig for hvordan musikerne forholder sig til øvelokalet. At kunne lade andre bekymringer blive uden for døren og lade musikken dominere, kræver en klar ramme, og skildring fra hverdagen. Vi besluttede at overføre dette til designet. Ninjam og eJamming er ”Windowed” hvilket betyder, at de vises i et vindue, som en mindre del af det samlede skærmbillede. Dette tillader elementer som mail, Facebook og program opdateringer, at distrahere musikeren under sammenspillet, til frustration for resten af bandet. Soundscope er derimod et full-screen program, der lukker alle andre programmer ude. Dette skal gengive den samme ”boble” fornemmelse musikerne får i øvelokalet.  
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11.2 Kommunikation – Nøglen til samarbejde For at musikerne kan samarbejde skal de først og fremmest kunne kommunikere. Vores empiri fortalte os, at debat og diskussion er essentielt for socialisering og for hele bandets destilleringsfase. Under mangel på visuel kontakt vanskeliggøres kommunikationen under sammenspil. Musikerne bruger en række tavse tegn, hvoraf ingen kan udføres, hvis de ikke kan se hinanden. At brugerne af Soundscope kan se hinanden i øjnene, som det ses i programmer som Skype og ooVoo, var en af vores tidligste design beslutninger. Under test af eJamming og Ninjam blev problemerne, med ikke at kunne se hinanden, meget klare fordi den gør den kollektive handling og socialiseringen meget sværere. Da bandene havde foretrukne placeringer i forhold til hinanden, er det i Soundscope muligt at placere video billedet af de enkelte musikere som man ønsker det. Det naturlige skridt derfra er muligheden for, at lade lyd følge billede. Ved hjælp af individuel volumen og balance kontrol, kan brugeren justere den modtagne lyd, så et bandmedlem placeret i venstre side af skærmen, lyder højere i den tilsvarende højtaler. Kommunikationen bruger musikerne både til at give cues til hinanden mens de spiller, men også til at diskuterer, f.eks. formen på et nummer, i socialiseringsfasen. 
 
11.3 Whiteboard Som KISE modellen viser, deler musikerne i kombinationsfasen eksplicit viden i form af et oplæg. Oplæget kan bestå både af noder, et riff eller en akkordrundgang, men uanset hvad musikerne vælger vil det være understøttet af Soundscopes Whiteboard.  Navnet er hentet fra de hvide tavler som ofte ses i f.eks. skole lokaler. Overordnet vil musikere, med denne virtuelle version af tavlen, kunne fremvise deres idéer, skrive noder ned, forandre dem som de vil, og gemme det hele undervejs.  I Whiteboardet kan man dele og notere: - noder - tabulatur - becifringer 
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- tekst  Alle bands arbejder forskelligt; mange bruger ikke noder eller tabulatur, for andre er det en nødvendighed. Det er derfor op til den enkelte at finde ud af hvordan deres band bedst gør brug af Whiteboardet.  Designet er lavet til at assistere bandet i opbygningsfasen, og funktionerne støtter kombinations-, internaliserings og socialiseringsfasen.    I begyndelsen af vores designovervejelser ønskede vi en funktion der kunne hjælpe musikerne med at dele deres eksplicitte viden, og da denne tager mange former, havde vi brug for et design der var tilsvarende fleksibelt. At tage udgangspunkt i et whiteboard virkede naturligt, fordi vi selv brugte den i vores arbejde. Vi besluttede os for at funktionen, som resten af programmet, skulle være real-time. Brugerne kan således i stil med GoogleWave, alle redigere samtidig på den samme tavle. Dette skal styrke kommunikationen ved at udrede eventuelle misforståelser, når bandet diskutere gennem skærmen. Diskussion og debat er særdeles vigtig for socialisering, og er afgørende for en mere kollektiv sangskrivning.    I starten var det, som den fysiske tavle, et sted hvor brugeren kunne tilføje alting i fri hånd. Det blev dog klart for os, at man med denne opbygning manglede den struktur, der både er i tabulatur og i et nodeark. Vi valgte her at adskille de forskellige former for eksplicit viden, så musikeren først måtte tage stilling til om personen ønskede at skrive noder, tabs, eller tekst. Det var samtidig vigtigt at brugeren ikke mistede whitboardets frihed. Derfor indarbejdede vi en 4. Valgmulighed; Freehand. Vælger man Freehand formatet kan man kombinere fri tekst, tabulatur og nodesektioner, ved at kopiere dem fra deres respektive steder, til det ønskede sted på Whiteboardet.  Vi byggede layoutet på en blanding af elementer fra internetbrowsere og node bøger. I internet browseren er menuerne øverst, og i node bøger, er det typisk ned ad højre side, og da man i Soundscope både skal kunne administrere forskellige sange og forskellige instrumenter, gør vi i Whiteboardet brug af begge. Vi hentede her inspiration fra Microsoft OneNote, hvis lignende opdeling gør det nemt at holde styr på sine notater. Med brug af 80/20 reglen, har vi forsøgt at gøre det visuelle indtryk så ukompliceret som muligt, uden at det gik ud over funktionaliteten. 
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 Som udgangspunkt skrives de forskellige instrumenter, hver for sig på individuelle tavle sektioner. Det er således muligt for den enkelte bruger, selv at kombiner instrumenterne som personen ønsker. I stedet for at skulle se på noteringer fra alle instrumenterne, kan guitaristen vælge kun at se guitarsektionen, eller kombinere f.eks. guitar med bassektionen.   I de første udkast til Whiteboardet, er det fremme på skærmen hele tiden1
 
. Vi erfarede senere, at forskellige bands og forskellige musikstykker har varierende grader af struktur. Det var derfor hensigtsmæssigt, at brugerne selv kunne bestemme, hvornår og hvor meget af tavlen skulle vises. Vi designede derfor et andet format til Whiteboardet; Notestand. 
I Notestandfunktionen kan musikeren se den næste node, akkord eller lignende, som han skal spille. Hvis brugeren har opgivet tempo og takter til Whiteboardet, kan Soundscopes Notestand med en grøn linje vise musikeren, hvor bandet befinder sig i musikstykket. Notestandfunktionen er placeret i bunden af skærmen, og tillader brugeren at støtte sig op af den eksplicitte struktur, men stadig have god visuel kontakt til bandet.   Hvis brugeren ønsker at spille efter Soundscopes grønne linje, vil hele bandet blive talt ind af en metronom, så alle starter musikstykket samtidig.  Noder i digital form har den fordel at man kan afspille noderne i programmet ved hjælp af MIDI. Det gør det lettere at huske hvordan man spillede de enkelte sektioner, riffs og sangen                                                         
1 Se bilag C1 
Den grønne linje indikerer hvilken node de skal spille, og 
bevæger sig hele tiden fremad. 
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generelt, specielt hvis rytmen eller nodelængden er lidt anderledes end normalt. Guitar Pro er et program som gør det let, at dele noder, tabs o.s.v. Derfor har vi taget udgangspunkt i dette program, i node og tabulatur funktionerne.   Med funktioner som nodeskrivning og tabulatur, kommer en hel masse funktioner som f.eks. nodelængder, pauser, metoder at spille en tone på etc. Vi vil ikke gå i dybden med dette, men hellere forklare designrationalet bag Whiteboardet, hvor de basale nodeskrivnings funktioner underordnet er med. Når man skriver sangtekst i Guitar Pro, kræver programmet at ordene knytter sig til noderne/tabsne. Dette begrænser i høj grad sangskriveren/skriverne da de enten må skrive sangmelodien i noder, eller have teksten separat. Vi ønskede igen her at bevare Whiteboardets frihed. I designet kan brugeren derfor skrive teksten præcis hvor han eller hun ønsker det.    Ofte er de individuelle noder eller tabs dog ikke den vigtigste viden at dele for musikerne. Bassisten behøver ikke at vide præcis hvad trommeslageren fortager sig i verset, så længe de begge kan skelne mellem vers og omkvæd. Vi fandt ud af at form og opbygning var noget et oplæg ofte indeholder, og Whiteboardet skulle derfor understøtte dette.  Vi besluttede os for at Whiteboardet skulle kunne mest muligt, med mindst mulig information fra brugeren. Hvis musikerne bruger mere tid med musen end med instrumentet, vil det distancere sig for meget fra normalt sammenspil.  Vi designede en måde at systematisere den nedskrevne tekst, noder eller tabulatur, som er hurtig men samtidig giver musikerne en række muligheder. Ved at markere en del af f.eks. teksten med cursoren, kan brugeren navngive stykket efter dens funktion i den aftalte form f.eks. Vers 1, Omkvæd 1.  
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Når en af musikerne markerer og navngiver et stykke, giver han automatisk navnet videre til de andre bandmedlemmer. Dvs. at hvis en bruger markerer bar 3 til 7 i guitar tabulatoren som vers, bliver bar 3 til 7 også markeret som vers hos alle andre i bandet. På denne måde vil de kunne holde et fælles overblik, så evt. dynamik ændringer ikke går tabt. I internaliseringsfasen kan det ifølge vores empiri være en effektiv metode at øve en bid af en sang igen og igen. Derfor har Whiteboardet en loop funktion, hvor bandet kan markere et stykke og øve det i ring. Ligeledes kan det være værdifuldt at arbejde med detaljer for musikere sammen. Hvis brugeren ønsker det kan man derfor, klikke på et bandmedlems videobillede, hvorefter de to kan have en privatsession.  
11.4 Sandbox Optagelser og indspilninger er ifølge vores empiri, et godt hjælpemiddel i bandets destilleringsfase. Muligheden for at optage under øvning var vigtigt for at musikerne, da de på den måde løbende kunne lytte til deres optagede øvesessions derhjemme og få et nyt perspektiv på sangen.  Gennem optagelse og indspilning omsætter et band deres tavse viden til eksplicit viden. Derfor var det klart for os, at vores design skulle indeholde en optagefunktion der muliggjorde at bandet kunne optage deres øvesessions.  Vi var i tvivl om hvorvidt programmet automatisk skulle optage kontinuerligt, eller om der skulle være mulighed for at vælge hvornår man ville optage. I denne overvejelse brugte vi vores empiri fra test og analyse af de eksisterende programmer.  Den automatiske optagefunktion der er indbygget i Reapers Ninjam, gemmer alle lydfiler i mapper navngivet efter dato på hver musikers computer. I eJamming kan brugerne optage ved et klik på en optageknap. Fordelen ved automatisk optagelse ville være at alt blev gemt, og at brugerne således aldrig ville ende i en situation hvor han eller hun fortrød ikke have startet en optagelse. Ulempen var dog, at brugeren hurtigt ville ende med en stor mængde lyd data, der ville gøre det besværligt at finde frem til bestemte passager efterfølgende. Dette ville desuden kræve meget harddiskplads på computeren. 
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Fordelene ved selv at starte optagelse ville være, at brugeren ville have alle optagelser i klip. Dette kunne efterfølgende minimere bearbejdning og klippearbejde.  Ud fra disse overvejelser valgte vi at brugeren selv skulle have mulighed for at optage. Dette var understøttet af vores sideløbende ide til Whiteboard funktionen. Fordi at musikerne selv startede og stoppede en optagelse, ville de samtidig have et bedre overblik over deres takes. Dette overblik ønskede vi at forbedre yderligere. Hvis en musiker havde mulighed for at afspille lyd simultant på de andre musikernes computer, ville de have mulighed for at evaluere tidligere optagede takes, og diskutere detaljer i fællesskab. Fordi optagefunktionen dermed kunne bruges som et værktøj til at fremme kommunikation og diskussion i bandet, ville det indgå i bandets socialiseringsfase. Designet manglede dog stadig en bedre understøttelse af bandets eksternaliseringsfase. Bandet skulle have mulighed for at arrangere og redigere deres optagelser under selve øvningen. For at tilgodese dette hentede vi inspiration fra Apples software iMovie. iMovie er et videoredigeringsprogram med en meget intuitiv brugergrænseflade. 
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Brugeren har alle videoklippene samlet i en boks, hvor man har mulighed for at afspille, redigere og udvælge de enkelte filmklip. Disse klip trækkes over i tidslinjen, og ved at arrangere filmklippene kan man så sammensætte en film.   Dette princip bruger vi i vores design. Vi kalder funktionen for Sandbox, og den gør det muligt at redigerer og arrangerer bandets optagelser af øvesessions mellem et lydfilsbibliotek og en tidslinje.  På Whiteboardet kan musikerne som nævnt inddele sangen i forskellige stykker (vers, omkvæd, bro osv.). Disse stykker kan markeres, og når bandet optager, bliver lydfilen navngivet efter hvad der er markeret på Whiteboardet. Hvis et stykke optages flere gange, bliver optagelserne nummeret f.eks. vers 1, vers 2, vers 3 osv. Alle optagelserne gemmes som 
 
iMovie. Boksen med billederne i bunden af skærmen, er en oversigt over de videoklip der er  
til rådighed. Øverst til venstre ses tidslinjen, hvor man kan redigere og arrangere  
videoklippene, tilføje effekter osv. (billede: http://www.squidoo.com/put-dvd-into-imovie) 
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klip i lydfilsbiblioteket ved navn Soundbank. Et klip indeholder alle de enkelte lydspor (f.eks. trommer, guitar, bas).  Man kan vælge at afspille eller loope hele klippet eller blot de enkelte spor. Musikerne kan trække klip eller spor op i tidslinjen, hvor de kan arrangeres og redigeres.  Vi overvejede om vi kunne forbedre muligheden for at bandet kunne dele eksplicit viden med hinanden og forbedre understøttelsen i bandets kombinationsfase. Ud fra vores empiri vidste vi, at musikerne ofte brugte en indspilning eller optagelse som et forlæg til en sang. Derfor fandt vi frem til at man skulle kunne uploade lydklip til Soundbank, så et forlæg i form af en optagelse kan deles med resten af bandet.  
11.5 Tekniske overvejelser og begrænsninger For at sikre at brugerne kan kommunikerer og opretholde den kollektive handling i sammenspillet, kræver det grundlæggende at musikerne kan streame eller sende video- og lyd til hinanden i real-time.  Først og fremmest kræver det et eksternt lydkort med minimal audio latency, og en nyere computer. For at musikerne kan sende video- og lydfilerne imellem hinanden, betyder det at man skal have en internet opkobling med en stor båndbredde og hurtig hastighed1. Båndbredden muliggør at musikerne kan dele video- eller lydfilerne med hinanden, samtidig med at disse filer er i en så god en kvalitet som mulig. Båndbredden på internettet bliver kun større, og i fremtiden regner vi med at Internet 2 vil give så stor båndbredde at filer uden problemer kan overføres i studiekvalitet2
En fysisk begrænsning for programmet eksisterer dog i internet hastigheden. Med en maksimal internet hastighed på lysets hastighed, vil latency sætte nogle naturlige rammer, for naturligt sammenspil. Vi har valgt, på baggrund af de krav og kriterier, som vi har opstillet ud 
. Dermed vil musikerne kunne sende filerne til hinanden uden at miste kvalitet på hverken på billed- eller lydsiden. 
                                                        
1 http://www.ejamming.com/ 
2 http://www.internet2.edu/resources/AboutInternet2.pdf 
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fra empirien, at fake-time ikke er en acceptabelt format for en øvesession. Soundscope vil foregå i real-time, og forsinkelsen vil derfor være en naturlig begrænsning, da afstanden imellem brugene ikke må være for stor. Med 20ms. latency som smertegrænse har Soundscope en effektiv radius på 3000km. Disse beregninger er cirkatal baseret på en direkte fibernet-forbindelse mellem musikerne.   
12.0 Evaluering af Soundscope – sammenspil med auditiv- 
og visuel kontakt samt Whiteboard. For at finde ud af hvordan musikere kunne bruge Soundscope i praksis, foretog vi en test. Denne test fungerede som en ex-post evaluering af et mock-up af Soundscope.  I testen adskilte vi tre musikere i hvert deres rum, for at simulere geografisk adskillelse. Testen gav os mulighed for at kontrollere en række parametre, såsom auditiv kontakt, visuel kontakt og latency. Ud fra vores Critical Design metode, kunne vi hindre eller fremme disse parametre for at finde ud af hvilken betydning de i praksis havde for vores design. På grund af mangel på ressourcer, indeholdt vores mock-up ikke Sandbox funktionen, men havde derimod fokus på musikernes brug af Whiteboard funktionen som kommunikationsredskab og værktøj til at støtte musikerne i opbygningsfasen.  
12.1 Forhold og forbehold Vi foretog testen i hus 8.1 på RUC. På grund af tidspres var det ikke lykkedes os at finde testpersoner, der spillede i samme band. Vi havde to musikere som testpersoner, en bassist og en trommeslager, som vi supplerede med en guitarist fra gruppen. Musikerne kendte ikke hinanden i forvejen, men spillede begge i bands. Vi fokuserede på følgende temaer: 
• Test af Whiteboard i opbygningsfasen 
• Kommunikation under og mellem sammenspil. 
• Latencys påvirkning af sammenspil 
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       I hvert rum havde vi opstillet en computer, et sæt høretelefoner og to mikrofoner, én til instrumentet og én til tale. Fra disse gik der kabler ud til midtergangen, hvor vi havde opstillet en computer med et eksternt lydkort og en høretelefonforstærker. Vi benyttede tre eksisterende programmer i vores mock-up; Ableton Live, GoogleWave og ooVoo. På kontrolcomputeren i midtergangen havde vi installeret Ableton Live, som er en DAW (Digital Audio Workstation), designet specielt med henblik på live brug. Al lyd fra mikrofonerne gik igennem lydkortet ind i Ableton Live. Herfra sendte vi lyden ud af lydkortet, ind i høretelefonforstærkeren, og via kabler ud til de enkelte musikeres høretelefoner. Dermed brugte vi Ableton Live som en mixer, og kunne bestemme hvilke signaler, der skulle sendes ud til de enkelte musikere. Fra kontrolcomputeren kunne vi ligeledes se bandets Whiteboard.  
Testpersonerne var: Bas: David Thomsen (DT)  Trommer: Frederik Sønsken (FS)  Guitar: Magnus Olsen (MO)   
Opstilling under designtesten  
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Ableton Live  GoogleWave udgjorde Whiteboardfunktionen i vores test. Med GoogleWave kan man oprette et tekstdokument som flere kan se og redigere samtidigt. ooVoo brugte vi til at etablere visuel kontakt mellem musikerne. ooVoo kan ligesom Skype bruges til videochat, men har den fordel, at man kan oprette videokonferencer med flere end to samtidigt.  
12.2 Opbygning med Whiteboard Vi startede ud med at lave en lydprøve, for at musikerne fik mulighed for at bestemme, hvor højt de ville høre de andre musikere. Vi bad bassisten og trommeslageren om at jamme sammen. Dette var for at få dem til at vænne sig til denne nye måde at spille på. De kunne hverken bruge Whiteboardet, eller se hinanden via video. Dermed havde de udelukkende auditiv kontakt med hinanden. Vi observerede at de umiddelbart ikke havde nogen problemer med at starte et rytmisk sammenspil. FS startede ud med at spille en simpel trommerytme som DT spillede en basgang henover. Vi lod dem spille sammen i ca. 10 min. hvorefter vi adspurgte dem om deres umiddelbare reaktion. 
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FS: ”det er ligesom at spille til et track eller et eller andet, hvor man ved hvad den anden vil gøre 
hele tiden, hvor han tænker, kører det samme, det er svært at lave fills.”1Dermed bekræftede musikerne vores empiri. Da testpersonerne ikke kunne se hinanden, havde de ikke nogen fornemmelse af et reelt sammenspil. 
 
Derudover gav musikerne også udtryk for, at de syntes der manglede en guitar i lydbilledet. De var opmærksomme på at de havde mulighed for at kommunikere med hinanden i mikrofonerne, men da dette ikke var en vant kommunikationsform for dem, benyttede de ikke denne mulighed. FS: ”så kunne man måske have snakket lidt mere sammen, men det gør man ikke rigtigt når man 
spiller, det er lidt unaturligt for en.”2Derefter lod vi dem jamme sammen igen, denne gang med videokontakt. Efterfølgende spurgte vi dem, om hvilken indvirkning videokontakten havde på deres sammenspil. 
 
De var enige om at det føltes rarere at kunne se hinanden. Dog påpegede DT: ”det gjorde ikke så stor forskel, som jeg troede det ville gøre”3DT: ”jeg troede faktisk, ikke fordi vi spillede dårligt, men jeg havde bare en idé om at det ville gøre et eller andet, men jeg synes ikke det rørte noget overhovedet.”
 
4Grunden til dette kan være at deres sammenspil var jam-baseret og uden fast form, og dermed i mindre grad nødvendigt for musikerne at give tavse tegn til hinanden gennem den visuelle kontakt. 
 
Musikerne var dog enige om at videokontakten skabte en bevidsthed om, at de tog del i et sammenspil med en anden person. DT: ”det gav mere kontakt, at man spillede over for nogen, med nogen, det var rart.”5Vi bad bandet om at spille sammen igen. Denne gang spillede MO med på guitar.  
                                                        
1 Se bilag A5 s. 2 
2 Se bilag A5 s. 2 
3 Se bilag A5 s. 3 
4 Se bilag A5 s. 4 
5 Se bilag A5 s. 4 
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Vi spurgte om én af dem kunne komme med et udkast til en sang. Dette udkast skulle formidles ud til de andre ved brug af Whiteboardet (deling af eksplicit viden). Herefter skulle bandet i fællesskab lave et skelet til en sang.  DT tog initiativ til et oplæg. På Whiteboardet skrev han becifringer til vers, omkvæd og bro, og at det skulle spilles i ”en form for funk”(Se billede). 
DT foreslog at de lagde ud med at jamme over Gmol. Efter et par minutter sagde DT til de andre, at de skulle prøve at starte sangen, hvorefter de gik over til at spille de anførte akkorder. Efter at have spillet akkordrundgangen et par gange, stoppede de op for at arbejde videre med sangen. DT foreslog en ændring i akkorderne ved at skrive det på Whiteboardet og dernæst 
Skærmbillede fra kontrolcomputeren. På Whiteboardet til venstre ses DT’s oplæg til en sang. Vinduet bagved er Ableton 
Live, hvorfra vi optog og mixede lyd. 
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spille det for de andre, så de kunne høre det. Efter at have spillet en rundgang med de nye akkorder, var musikerne enige om at det lød bedre. MO spillede en rytmisk guitarfigur som et forslag til intro. De andre fandt på noget der passede til, og ved hjælp af Whiteboardet aftalte de hvor mange takter introen og verset skulle være. DT tilføjede en detalje i omkvædet med at bende1Herefter spillede bandet formen igennem, som de havde skrevet den, og overvejede om der skulle være et break i sangen. 
 D’et op. 
 
12.3 Kunstig latency Ved at bruge Ableton Live havde vi mulighed for at lave en kunstig forsinkelse på signalet mellem musikerne, og derved simulere den latency der ville opstå ved brug Soundscope over 
                                                        
1 Bilag B1 
 
Ableton Live under latency testen. I bunden af hvert af de vertikale spor, er der en lille boks kaldet ”TrackDelay”, hvor 
man kan angive en forsinkelse målt i millisekunder, på det enkelte spor.  
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større afstande. Inden testen begyndte, sikrede vi os, at de ikke kunne høre deres eget instrument i høretelefonerne, da de hurtigt ville kunne høre en forsinkelse på signalet. Vi bad musikerne om at jamme, og sige til, når de kunne hører forsinkelsen. Imens de spillede, skruede vi trinvist op for forsinkelsen på alle signaler. Vi startede på 10 ms og øgede forsinkelsen med 10 ms af gangen. Da vi nåede op på 50 ms råbte FS at han kunne høre forsinkelsen. Dette understøtter vores teoretiske udgangspunkt for at sammenspil med latency på op til 20 ms er acceptabelt. Dernæst forsatte vi med at øge forsinkelsen indtil vi nåede helt op på 300 ms På dette var sammenspillet for længst ødelagt.  
   
 
FS og DT med videokontakt 
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13.0 Evaluering og delkonklusion Vores usability test viste os flere interessante ting ved vores design, og gjorde os efterfølgende klogere på hvordan Soundscope kan blive bedre.   Vi har opdelt vores evaluering i 3 punkter, og vi vil som med testen, behandle dem hver for sig.  
13.1 Visuel kontakt – en nødvendighed. Vores empiri fra interviews gav os det klare billede, at visuel kontakt under sammenspil er nødvendig for at gøre musikken fælles frem for individuel. Dette blev klart bekræftet i vores design test. Den visuelle kontakt leverede fornemmelsen af at spille sammen for vores testpersoner, og gav den muligheden for, at vise ting til hinanden på deres instrumenter.  Selvom den visuelle kontakt var en hjælp til musikerne mellem sammenspillet, blev den ikke brugt så meget under sammenspillet, som vi kunne have ønsket. Det blev pointeret, at musikerne er vant til at se hele kroppen og hele instrumentet, og at dette giver en noget anden fornemmelse end Soundscopes test format med ansigt og skulderparti. Mulighederne for at imødekomme dette, ligger ikke så meget i designet, som i de tekniske krav til brugeren.  Eksternt webcam og ekstra skærme kunne være en del af løsningen (se perspektivering).  
13.2 Testvinder: Whiteboard Vi observerede under testen, at musikerne brugte Whiteboardet i præcis den form der var tiltænkt. Da testpersonerne havde vænnet sig til, at de var tre forfattere om et dokument, blev det ikke bare brugt til deling af eksplicit viden, men det tillod også musikerne at være fælles om sangskrivning, ved at styrke kommunikationen. Dermed bekræftede testen os i nødvendigheden af en funktion som Whiteboard i Soundscope. For at undgå at den indledende forvirring med Whiteboardet, kan hver enkelt tekst cursor bære den respektive brugers navn. På den måde vil alle nemt kunne overskue hvem der skriver hvor. Dette er allerede tilfældet i GoogleWave, og det gør det nemmere at få overblik over fælles redigering. I starten af sammenspillet brugte MO YouTube.com til at dele en sang med de andre musikere. Dette brød med vores idé om minimal distraktion, men det viste sig at være en god måde at 
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introducere bandmedlemmer til en ny sang. Her kunne man tilføje en funktion, der forbandt Soundscope med live streaming musik internetsider, som f.eks. Grooveshark1
13.3 London – New York 
. Det er således ikke nødvendig for bandet at forlade ”øvelokalet”, for at spille et eksisterende nummer, så længe programfunktionen har et søge felt og en play knap. 
Da vi undersøgte musikernes reaktion og ”smertegrænse” i forhold til latency, var resultatet positivt. Latency tolerance er som førnævnt ikke en egentlig del af vores design overvejelser, men den giver en god indikation om rammerne for Soundscope. Ved testen blev vores kunstige øgning af latency først bemærket ved 50 ms. Altså en 30ms større latency end den vores teori fastsætter som maksimal latency tolerance. Indledningsvis regnede vi med en effektiv radius på 3000km ved 20ms. Sætter vi den gængse latency tolerance til 40ms, altså 10ms under testresultatet, har Soundscope en effektiv rækkevidde på 6000km. Til sammenligning er der ca. 5500km mellem London og New York. Vi tager dog vores forbehold for at generalisere denne del af testresultatet, da testen indeholder flere potentielle fejlkilder. Først og fremmest er latency tolerance forskellig fra musiker til musiker, og fra deres individuelle instrument, da øret opfanger diverse frekvenser forskelligt. Derudover kan den gradvise øgning af latency, have gjort det nemmere for vores testpersoner at arbejde med.             
                                                        
1 http://www.grooveshark.com 
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14.0 Kritisk vinkel  Vi har i vores research og test følgende potentielle kilder til partiske resultater:    1: Christian Ankerstjerne fra bandet Shelflife, var en del af denne projektgruppe, i den indledende fase. Det er derfor sandsynligt, at han havde dannet sig holdninger omkring emnet, inden det egentlig interview.   2: Vi erfarede at begreber og termer som fremkommer i de tidlige interviews, er blevet gentaget af interviewerne, i de følgende interviews. Dette kan have ledt til mere ensartede svar.  3:  Flere af de interviewede er venner eller bekendte af gruppen, og vil som sådan gerne ”please”, og give svar der hjælper os i vores design.   4: Som det fremgår af evaluering af designtest, tager vi forbehold for test resultater omkring latency, da de mange variabler gør det svært at udlede et entydigt svar.   
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15.0 Konklusion Vi har gennem interview og observation fundet ud af, at sammenspil og sangskrivning er komplekse processer som kræver god kommunikation og kontakt, for at bandet kan handle kollektivt. KISE-modellen viser interaktion mellem tavs og eksplicit viden i sangskrivningsforløbet. Forløbet er iterativt, og både musikere og musikstykke når en højere udvikling for hver iteration. Da sammenspillet karakteriseres af sangskrivningsfasen, er denne også beskrevet her.  Vi har testet programmerne eJamming og Ninjam og konkluderet, at de ikke dækker alle aspekter af KISE modellen. Dette gør dem som sådan ikke til dårlige programmer, da de tilbyder gode muligheder for sammenspil baseret på jamming og improvisation.   Vi har testet et mock-up af vores design, og konkluderet det vellykket. Soundscope designet tillader sammenspil og sangskrivning indenfor den angivne radius af 3000 km. De kriterier som vi opstillede i KISE-modellen er alle dækket af Soundscopes funktioner. De største forhindringer ligger nu i brugerens udstyr, som f.eks. større billedfremvisning, til at styrke den svære socialiseringsfase.  Når det er sagt er det usikkert hvem der vil vælge at bruge programmet da visse vigtige sociale aspekter vil gå tabt. At erstatte traditionelle fysiske øvelokaler med et program som Soundscope, har aldrig været vores mål med projektet.   Vi mener at det ikke er ønskværdigt at individualisere bandkulturen, og Soundscope er derfor tænkt som et supplement til øvelokalet.  Selvom Soundscope løser det praktiske problem det kan være for et band at mødes, så kan de sociale aspekter der findes i et rigtigt øvelokale ikke til fulde genskabes i sammenspil over internettet. 
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16.0 Perspektivering 
16.1 Bevaring af bands En del af vores motivation for dette projekt, var at levere et modstykke til hvad vi ser som en individualisering af musikkunsten. Vi har undervejs i forløbet spurgt os selv, om et program som Soundscope virkelig fremmer bandkulturen, eller om det kunne lede til en øget individualisering.  Mange af de musikere vi har interviewet, spurgte vi senere, om de kunne tænke sig at bruge programmet med deres band. Næsten alle svar har været forbeholdne, og i bedste fald ville de adspurgte bruge det som supplement til det fysiske øvelokale. Det fremgår også at stærke sociale relationer, er en stor del af motivationen for at spille i et band. Samtidig findes musikere som Gunnar H. Thomsen, som er afskåret fra at øve med sit band, og derfor mener at følelserne, både for musikken og for hinanden er gået tabt. Her ville vores program komme til sin ret. Soundscope vil være med til at kunne opretholde kontakten i et band der ikke kan øve sammen til hverdag. At bands kan udvikle deres musik og opretholde kontakten ændres radikalt med Soundscope. Det ville betyde at bands der førhen ville gå i opløsning nu kan holde sammen.  
16.2 At spille med fremmede Vi valgte fra starten at fokusere på etablerede bands. Men Soundscope kunne også, på linje med eJamming og Ninjam, skabe et rum for musikere der ikke kender hinanden, som flere af musikerne i vores interviews fremhævede som tillokkende mulighed1
 
. Soundscope kunne med sin øgede struktur og stærke kommunikation, i højere grad end de ovennævnte, gøre internet bands til en reel fremtidsudsigt. 
                                                        
1 Se bilag A1 s. 11, A5 s.10 
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For at finde potentielle bandmedlemmer, kunne en af internettets helt store styrker inddrages; en avatar1
Når en bruger finder en person og gerne vil spille med denne, kan de efterfølgende logges ind i en session, hvor de kan jamme sammen. 
 baseret chatfunktion, der gør kommunikation nemt og bekvemt. Chatfunktionen skulle være med til at skabe kontakt imellem musikere der gerne vil spille musik. Brugen af avatars gør at man hurtigt kan få et overblik over hvad de andre brugere har af interesser eksempelvis ved at være klædt i forskellige genre-baserede outfits, såsom metal, pop og rythm and blues etc. Yderligere vil der være genrebaserede chatrum så brugerne kunne komme i kontakt med andre der også var interesserede i den givne genre. 
Ud fra den historie brugerne har haft med dem personen har spillet sammen med kunne man lave et ”sammenligningssystem”. LastFM har lavet et ”sammenligningssystem” der finder andre brugere der har hørt nogle af de samme kunstnere og har en lignende musiksmag som ens egen brugerprofil2
 
. LastFM profilsystem vil kunne drages med ind i programmet til fordel når brugere skal møde andre brugere, da det vil skabe et grundlag for interaktion. 
16.3 Sammenspillets ”trade-off” Ved brug af Soundscope uden for den effektive radius, ville det være en løsning at bruge Ninjam's fake-time system. Dog er det ikke optimalt at bruge fake-time til sangskrivningsfasen, men med øget struktur i form af et Whiteboard, ville det være muligt at øve allerede skrevne sange. I fake-time kan videokontakt dog ikke fungere, og det ville således være meget vanskeligere for bands at kommunikere.   
16.4 Verdensmusik Hvis man nedlægger begrænsningerne for hvor musikere kan spille sammen fra med Soundscope, vil det være en god mulighed for at blande og kultivere lokale musikgenre. Forestillingen om at den japanske folkemusik bliver blandet med vestens jazz er unik.                                                         
1 Se bilag B1 
2 http://www.last.fm/ 
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Samtidigt ville det være med til at skabe fokus på forskellige landes kulturer og give brugeren nye oplevelser.   
16.5 Virtuelvirkelighed Under vores test af design konkluderede vi at det var bedre for musikernes sammenspil at have visuel kontakt. Umiddelbart ville sammenspillet optimeres igennem bedre visuel kontakt, dog vil det sætte store krav til forbrugeren. At have en skærm stor nok til at kunne se sine medmusikeres kropsprog, i forhold til kun at se skulder og hovedparti, er en noget større investering. Dermed ikke sagt at løsningerne ikke eksisterer. F.eks. kan musikeren opkoble computeren til fjernsynet, og dermed gøre oplevelsen tættere på virkeligheden. Ideelt kan brugeren anvende en projektor, og projicere bandmedlemmerne op til nær fuld højde.     
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18.0 Bilag  A1: Transkribtion af interview med Shelflife A2: Transkribtion af interview med My Son the Fanatic A3: Transkribtion af interview med Stille som sne A4: Transkribtion af interview med Gunnar H. Thomsen A5: Transkribtion af interview med David Thomsen og Frederik Sønsken  B1: Ordforklaring B2: Guitar Pro  C1: Arbejdstegning 1 C2: Arbejdstegning 2 C3: Arbejdstegning 3 C4: Arbejdstegning 4 C5: Arbejdstegning 5 C6: Storyboard                        Brugsbeskrivelsen af Soundscope findes på den vedlagte DVD    
1 
Bilag A1: Transskription af interview med Shelflife   Interviewer: Magnus Boye (MB) og Jacob Ørsted Christensen (JC) Dato: 7/11 – 2009  
Christian Ankerstjerne (CA) - guitar  Bandet:  Jonas Elwin (JE) – trommer Simon Jarløv (SJ) – bas   
MB: i behøver ikke kigge på os.  ??: Er i klar  CA: Ja  (Spiller nummeret Gert Grægersen)  
MB: Hvilken genre vil i sige i spiller? CA: Hvad vi spiller? SJ: … Alternativ... CA: Jah.. støjrock eller det ved jeg ikke... noget alternativ, Ja det kan man måske godt sige JE: Post rock. CA: Nej...  
2 
(Latter)  JE: Haha... NEJ! CA: Forkert 
MB: Vi vil meget gerne finde ud af hvordan i laver jeres sange... 
Og jeg ved ikk... Den her i spillede nu feks. hvem.... er der nogen sangskriver på den 
eller er det noget i har fået frem sammen? JE: Christian. CA: den har jeg lavet...  MA: Christian, du har lavet den derhjemme eller hvad? CA: Jah... men altså i førtiden har vi lavet sange hvor vi har lavet dem i 100% fællesskab, altså hvor der ikke har været noget hjemmefra...Men lige nu er det mig der har skrevet sangene.. 
MB: ja CA: men vi har lavet nogle nye dele f.eks. til sangene. Det jammer man frem 
MB: Så tænker jeg på... når du laver noget derhjemme, hvad kan du så.... ikke lave 
derhjemme?... Er der noget du ikke kan vide skal være i sangen før du kommer herhen? CA: Altså der er en masse med rytmen synes jeg... 
MB: Ja CA: Hvor man laver det derhjemme, så laver man et eller andet... sådan MIDI trommer som er meget sådan kedelige altså... så sidder jeg og.... Jeg tænker meget i klodser og bygger form op og melodi og sådan, så når man kommer ned og der er en der spiller på rigtige trommer, så kan man... Altså så får man alle mulige ideer til rytmiske små ting man kan lave som er rigtig fede.  CA: Det synes jeg er rigtig svært med mindre man har trommesæt derhjemme og kan sidde og jamme over det... men jah.... bare sådan de instrumenter man ikke lige er så ferm i kan man heller ikke tænke så mange ideer i vel 
MB: Nej 
3 
CA: Det er det samme når bassen kommer med osse og man... ja så kommer der nogle nye små ting og så dropper man det jeg havde laver hjemmefra. Det fungerer kun på indspildningen, det fungerer ikke særligt godt.... 
JC: Hvordan fungerer der så, når i skal finde ud hvilke nogle ting der skal ændres i 
sangen? Snakker i om det i fællesskab eller er det noget... SJ: Det er sådan lidt med at spille nogle toner sammen, og så sige det der lyder af helvede til.   (Latter)    SJ: Hvis vi nu rykker det lidt og så mødes på halvvejen CA: Det er sådan til debat JE: Jeg synes vi er gode til at komme med... at gå på kompromis hvis der er ting der skal ændres og ting bare ikke holder CA: Ja... Jeg tror det er noget man bestemmer sådan lidt for sådan var det også sidst vi spillede, der... ja der var det sådan meget demokratisk. og det tog os halvandet år at finde et bandnavn fordi der var ingen der ville trumfe igennem... Men folk stod også fast på deres meninger... (latter) SJ: Folk var for stædige simpelthen... CA: Jah... Men samtidig så er det sådan... Vi har det sådan rimelig demokratisk. Selvom der er nogen der kommer med lidt mere materiale og sådan. Så er det klart at så har man mere lov... Eller ofte har man en vision for sangen, som man ikke har, hvis man ikke har været med til at lave den… men i sidste ende snakker vi da om tingene... JE: og i og med vi er tre som det er nu som en trio, synes jeg bare det funker bedre. Der er rigtig god kommunikation generelt. Det er lettere at kommen til enighed CA: sådan er det jo med demokratiske processer.. jo flere man er, jo svære er det at blive enige om noget... men... ja... 
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MB: Jeg tænkte på... nu stod i sådan. I kigger meget væk, men i kigger også lidt på 
hinanden specielt i overgangene og sådan... Men det ville være fedt hvis i gad at spillle 
et nummer mere, hvor Christian kigger den her vej i stedet for, og du (SJ) kigger 
måske... ind i døren i virkeligheden... SJ: okay.. CA: Så tror jeg godt der kunne blive nogle overgange man glemmer et eller andet... JE: skal vi prøve at tage en helt... skal vi prøve den der... CA: Vi har en sang som vi har ret svært ved at spille... Vi kan prøve og spille den hvor vi kigger og så hvor vi ikke kigger. Der tror jeg virkelig man ville mærke forskel...  JE: skal ”???” være vores eksperiment? CA: Ja... Men det her nummer det sejler altså lidt. JC: Ok CA: selv når vi kigger... (latter) CA: Det er lidt svært at spille JE: Skal vi bare aftale at vi spiller det rigtig godt CA: det kan vi godt... JE: giv hinanden hånden på det. Kom Simon, giv mig hånd på det, Nu vender du mig ryggen... CA: Skal vi ikke starte med at kigge JE: Nej lad os starte med at kigge væk... CA: Jeg tror bare det går helt galt... Fint nok JE: Jeg synes vi skal starte med det... CA: Okay. Ja.  (Nummeret spilles. Musikerne har ryggen til hinanden)  CA: ja okay.. 
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MB: Var det svært? JE: Jeg synes det var svært at holde tempoet.. CA: ja jeg syns også tempoet var klart det der bed mest. SJ: og så måske også lige at kunne sikre mig... at vi skifter de samme steder CA: ja, og vi skiftede en delt forkert... Altså der hvor jeg plejer at tælle for dig, der kom jeg forkert JE: Ja og jeg kom heller ikke over det rigtige sted i den del... er det det du snakker om? CA: Altså i starten der... ja.. men det var egentlig nemmere i min solo, fordi jeg ikke så på nogen andre. jeg blev ikke distraheret.. men groovet og rytmen var sværere at holde. JE: ja.. CA: Skal vi prøve igen hvor vi kiggger? Det er meget muligt det går dårligere... (latter)   (Nummeret spilles igen, musikerne har front mod hinanden)  CA: okay det var helt klart rarest at kunne se hinanden.. Der var helt klart nogle ting man ku... SJ: Det måske også... man har lidt vænnet sig til sådan noget med lyden... CA: jah... SJ: Altså det kan godt være... 
MB: Altså den måde den kommer på...  SJ: Ja... I et elektronisk miljø, hvis man kører over nettet, at den så ville være den samme... Men nu har man sådan vænnet sig til at man hører sig selv der, og guitaren der. Og så når man vender sig om, kan man ikke lige fornemme noget... guitaren blev lidt underlig når man får lyden... CA: mmm... JE: Jeg kunne mærke jeg følte mig sådan helt usikker, da i vendte jer den anden vej... 
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CA: Der foregår ret meget bekræftelse og sådan... Altså også sådan noget hvis nogen laver en fejl, så kigger man lige på hinanden, og så får man den der følelse ”nåh alle er med igen”, ”ingen skade sket” JE: Det er også sådan hvis man laver en fejl, bliver man på en måde... ikke underkendt,  men de andre siger sådan: vi ved godt du lavede en fejl, det plejer du ikke at gøre.. CA: ja...   (Latter)  CA: OK det var meget rarere, at kunne se hinanden, der var helt klart nogle ting, man kunne. SJ: Men, måske også, man var lidt vænnet sig til sådan noget med lyden 
MB: ja SJ: altså det kan godt være i et elektronisk miljø, hvis man kører over nettet at lyden vil være den samme. Men nu har man sådan vænnet sig til at man hører sig selv der og guitaren der, og når man så vender sig om kan man ikke helt fornemme noget... Guitaren lød i hvert fald, rimelig underlig. CA: mmm (nikker) SJ: når man får lyden fra... CA: mmm. JE: jeg ved ikke, jeg kunne mærke at jeg sådan helt usikker, altså da vi, altså da i vendte jer den anden vej. CA: der foregår ret meget sådan, bekræftelse og sådan, og sådan noget med hvis der er en der laver en fejl så kigger man lige på hinanden og så får man ligesom den der følelse at alle er med igen, ingen skade sket og sådan noget ikke. JE: det synes jeg også, når man laver en fejl så bliver man på en måde, så bliver man ikke underkendt, men de andre de siger, vi ved godt du lavede en fejl, det, det plejer du ikke at gøre CA: ja, ja JE: eller hvis man laver noget fedt tilgengæld CA: ja den laver vi da også, hvis man laver et fill så kigger man lige over, nice JE: ja, eller i laver et eller andet, eller når du (ser på SJ) laver et eller andet på fedt på bassen, 
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så synes jeg at i er gode til at sige hey(laver thumbs up) CA: Jeg skal altså lige ud at tisse. CA går ud af lokalet JE: så synes jeg vi er gode til lige at (laver thumbs up)  
MB: så der et tillidsmoment der så også? JE: ja, helt klart CA: helt klart 
MB: ja 
MB: Nu sagde du at lyden kom et andet sted fra, har i prøvet, jeg tænker, Christian sagde 
at i ikke normalt stod i ikke sådan her i forhold til jeres højtalere og forstærkere og 
sådan noget, men står i altid sådan forhold til hinanden? SJ: nej, normalt står det her anlæg her ikke (peger på en forstærker), og så står det her (peger) der over, og så plejer Christian at stå her (peger) og så står jeg herover(peger), og så står vi i snakkeafstand og så kan vi stå at vise hinanden ting på guitaren hvis der er et eller andet. Altså der er meget mere nærkontankt, nu sidder jeg ned, og han står op sådan, og hele tiden med ryggen til. 
MB: ja SJ: det kunne man selvfølgelig godt bare lave om, men der er også noget med, der er noget med kontakten 
MB: Ja SJ: som gør, som helt klart har påvirket JE: ja, det er der SJ: det var også noget med at i vores gamle øvelokale, der var du (kigger på JE) også lidt begravet, det var bag ved to store trommesæt JE: ja fuldstændigt, det var, det var et meget aflangt lokale, og sådan ret smalt, trommerne var helt nede i den ene ende, og så var, og så kom baskabinettet og guitarforstærker på hver sin side, men man står lidt som dominobrikker, sådan altså foran hinanden ikke, så kunne man vælge at kigge den ene vej, men så er der nogen der har en i ryggen, eller kigge den anden vej, så var der nogen andre  der havde en i ryggen så 
MB: ja JE: så kommunikationen der var heller ikke den bedste 
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SJ: nej JE: men det var også fordi vi var flere på det tidspunkt 
MB: ja, ok CA: snakker i om live eller hvad? SJ: nej bare om det gamle lokale CA: nå, ok SJ: noget om opstillingen 
MB: hvor var jeres gamle lokale henne? JE: ude på Christianshavn 
MB: ja, ok 
JC: hvordan... CA: der var rift om det derude JE: ja 
JC: hvordan er det i forhold til, den måde i står på når i øver, hvordan er den i forhold til 
den måde i står på når i spiller live, er det, prøver i sådan at, at stille jer sådan ens i 
forhold til hinanden? CA: nej, vi har nok ikke gennemtænkt det her nok,   (Latter)  SJ: nej, den ene gang vi optrådte i... CA: der var det hvor der var plads SJ: der var det lidt hvor man havde lyst til CA: der var vi fem, på en ikke så stor scene, det var også noget med hvad der kunne lade sige gøre, men vi prøver sådan at få en guitar ud i hver side, hvis vi nu har mere end en guitar, 
MB: ja CA: men ellers så er det vigtigts bare at man kan høre lige meget af det hele, måske gerne lidt mere af sig selv for elles så skruer man op hele tiden 
JC: mmm, ja CA: det har vi for et eksempel slet ikke gjort nu, det ville være smart at vinkle guitarforstærkeren sådan at den peger lidt mere op i hovedet på folk, men øh, det plejer den 
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også at være når vi spiller 
MB: nu har i spillet sammen, eller jeg ved ikke om konstellationen har ændret sig med, 
men i har spillet sammen i to år eller hvad(peger på JE og CA)? JE: vi har også, vi tre, vi har spillet sammen i to år, så har vi holdt noget pause, og så har vi startet det her projekt op for at.. CA: og vi plejer at være fire ikke, men det er nogle helt nye sange, det er lidt.. JE: og ny stil også CA: ja det er også en ny lyd og sådan så JE: ja 
MB: men ikke et nyt band? CA: nej, nej CA: mig og Simon(peger) har spillet sammen i, on and off i måske seks-syv år eller sådan noget 
MB: ja, ok 
MB: nu kender i hinanden godt ikke? CA: ja 
MB: men, men, det ved jeg ikke, det er måske ikke noget man kan huske, men man altså 
ikke, nu snakkede vi om tillid der, er det, at hvis man laver en fejl så er de andre hurtige 
til at sige, at hvad skal man sige, at hjælpe en videre med at, med et nik eller hvad det er, 
men når man så ikke kendte hinanden, er det så sværere, at give hinanden den der... CA: nej men 
MB: den der, bekræftelse? CA: jeg tror da den er endnu vigtigere nærmest, når man ikke kender hinanden, fordi, altså der, det ved jeg ikke, sådan ville jeg have det hvis jeg spillede sammen med nogen jeg ikke kendte så godt, så ville jeg være ekstra høflig, og sådan ligesom ekstra, nå det gør ikke noget,  CA: det er lidt svært at stille sig op og sige fuck hvor er du dårlig overfor en eller anden ny, men det er måske også, jeg tænker bare, hvis man øver sammen, så har man sat tid af, og man er i lokalet sammen, hvor, altså der for man ikke noget ud af at være sur på hinanden for man er der ligesom ikke, CA: hvor hvis man bare fyrer rundt mellem nogle forskellige chatrum på nettet, hvor man kunne spille musik sammen så ville man måske, så ville man måske være lidt hurtigere til bare at sige, vi passer ikke ind i gruppen, du ved 
MB: ja 
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JC: mmm 
MB: og det du siger med at i står ansigt til ansigt  CA: nej det er nok også det 
MB: hvad med sådan, lokaler, hvilke, hvad der har sådan, jeg tænker bare på, er det her 
sådan et sted hvor man kunne forestille sig at man, at man virkelig kunne være kreativ 
og dykker ned i det der, eller skal der noget andet til? SJ: jeg bliver ikke så tændt af rodet, men æh, men ellers er det et meget godt sted egentlig,  
MB: ja  SJ: altså hvis det havde været vores grej, 
MB: okay, ja SJ: når der er computer og lidt af hvert, keyboard og alt sådan noget der står omkring så er det meget nemt at komme til, altså tingene er der hvis man får en god idé, eller man har lyst til et eller andet. CA: det synes, jeg har, vi har haft en anden øver som var meget mere sådan, den var lidt mere rå i det, og der havde vi sindsygt mange lyskæder og lamper så der slukkede vi lyset så der var mere stemning.  CA: og det gav noget andet, det lagde lidt mere op til fri leg, hvor det her er sådan lidt, jeg ser det lidt som, altså jeg synes det er en god øver, men det er også sådan en lidt effektiv øver altså. 
MB: ja CA: hvor man kommer fordi man skal øve nogle ting og have lavet noget. JE: mere proffessionelt  CA: ja JE: mere arbejdsminded CA:ja, og der er lyst og fast plads til tingene, og altså, ja 
MB: men, ja er det også sådan, noget med at man kan føle sig tilpas eller afslappet, hvis 
man nu sad derhjemme for et ekspempel, tror i så i sad derhjemme og spillede noget 
andet i stedet for? Altså det ved jeg ikke, hvis man nu forestillede sig at en af jer havde 
et øvelokale i kælderen, CA:ja 
MB: ville det så kunne, ville det være, altså ville det være dårligt at samle det der sted, 
hvor man ligesom siger nu er vi her, og nu ved vi at nu skal vi øve, eller ville det være en 
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god ting, at være et sted samtidigt var sådan helt tryg, sådan i forhold til nu JE: hvis det var nogle gode omgivelser så tror jeg det kunne være en fordel, for så er det noget hjemmeligt og noget hyggeligt, så man kan udfolde sin kreativitet der,  SJ: det kan også bliver for hyggeligt,  JE: det kan det godt, SJ: og for hjemmeligt  
MB: ja SJ: man skal også føle at man er (laver apostrofer) på arbejde 
MB: ja (griner) SJ: lidt, for at få et eller andet skub CA:ja SJ: for hvis fjernsynet og internettet lige er ved hånden, så bliver man sådan lidt... JE:det ved jeg ikke, for mig er det anderledes, altså for hvis man har det der SJ: du er også trommeslager  (Latter)  JE: hvis man, hvis man har det der rette gode omgivelser, så tror jeg det, det gør en forskel, at min bliver, motiveret til at sådan at være rigtig kreativ, og arbejde sådan målrettet med, med nyt materiale. 
MB:ja. CA: altså jeg har det sådan, jeg tænkt lidt over det der faktisk, i vores sidst øver der skulle man køre rigtigt langt, ud igennem noget industri område, og det var sådan, der fik man virkelig en følelse af at nu bliver jeg ligesom revet væk fra hele byen og mit øvrige liv, og sådan, så er man lidt inde i sådan en lille lomme, for at lave musik ikke CA: og det var rigtigt fedt, nogle gange, sådan ligesom at slippe for alt det stress, eller hvad man nu ellers havde af ting. 
MB: ja CA: altså bare gå ind, sådan helt tom i hovedet og gå ind og spille altså sådan... 
JC: mmm CA:der kunne jeg godt lide at det netop bare, var meget adskildt for alt det der ligger sådan 
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noget.. CA: men, men en ting er også synes jeg, sangskrivning det kan godt være sådan en lidt personlig ting ikke, altså hvor, det vil man gerne sidde og lave imens man føler sig tryg, og får en kop kaffe eller et eller andet, men, som selve samspillet, der synes jeg faktisk det er fedt at man har sådan, at man er i et afgrænset område hvor nu står den på musik. CA: så måske det der lidt(peger på SJ), altså jeg ser det måske ikke som, nu skal der arbejdes, eller man bare sådan.. SJ: man tager fat CA: ja og man, og man kan koncentrere sig hundrede procent om det fordi der ikke er noget andet, der distrahere en 
MB: man kan godt sige, at med de her omgivelser så kan man godt sige at man ved hvad 
der skal ske ikke? CA: ja SJ: ja 
JC: hvordan foregik det før? Før i havde den der pause, med at skrive sangene, tænker 
jeg lidt på altså var det sådan at, at, at i arbejdede på det sådan derhjemme måske så, ?? JE: det fungerede sådan.. SJ: det var meget forskelligt  JE: ja det kunne være at sådan som vi stadigvæk gør, at Christian har skrevet noget derhjemme, og måske er teksten kommet på senenre, men, men men først og fremmest så havde Christian skrevet noget melodi, og så har vi udarbejdet rytme og basgang, og den anden guitar i øvelokalet sammen, så det havde en proces der sådan primært skete i øvelokalet, men Christian har taget grundidéen og sådan CA: ja JE: og skabelonerne med ikke 
MB: ja SJ: så har det også været nogen fuldstændigt nogle spontane numre CA: ja, og nogle der var helt færdige nærmest, inden vi gik i gang, så det var sådan lidt blandet, men jeg vil sige mig og den anden guitarist, Jeppe, vi skrev faktisk ret meget derhjemme, altså det var rart til at sidde at koordinere og lytte toner sådan, altså alt det der ikke, alle de detaljer man ikke kan lægge mærke til når man står og brager igennem her,  
JC: mmm 
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CA: altså her kan man lave rytme og dynamik, sådan, men det der med, lige at få koordineret de rigtige toner og sådan noget, det var rart at gøre derhjemme, hvor der ikke, altså  JE: man kan også spilde meget tid i øvelokalet, og altså, og lade det, og lade det gå ud over de andre, hvor man kunne være effektiv på nogle andre sange CA: lige præcis  JE: for et eksempel den nye sang, som vi spillede før, hvor at outroen faktisk gik ret godt, den, den den lavede Christian og jeg sidste gang hvor at Simon ikke, ikke behøvede at komme med, det kunne han godt men det ville ligesom være at spilde hans tid, fordi det var noget rent rytmisk avanceret som vi, som vi ligeså godt kunne bruge tid på alene, så CA: ja, når der er ting der skal.. JE: og så kommer Simon i dag og så spiller vi det for ham, og så spiller Simon med, og det, og det holder, det kunne sagtens være sådan nogle idéer, at vi finder ud af det, at senere at der er noget der skal skrottes til fordel for noget andet. CA: det er jo også noget med at når man er mange, så ligger det jo ligesom at, at så sætter to sig ikke ned og begynder at nørkle, og nørde en eller anden lille detalje, mens de andre står og glor. Det siger sig selv, det gider man ikke. Så det bliver meget sådan at spille, hvor der jo er mange andre ting også, end bare at stå og pløje igennem sangene som er vigtige når man skal have formet sangene. Og det, der tror jeg det er fedt at være lidt fære af gangen, måske i nogle andre omgivelser. 
MB: ja, men når i så er sammen som band så, er det bandet der spiller? CA: ja, det er også sådan at, af almindelige personlige hensyn at der er nogen der vil spille med seriøsitet. 
JC: så i tager måske nogle bider, af sangene og arbejder på, måske en eller to 
mennesker, er det, er det måske også sådan en form for at altså, finjustere sangene? CA: ja 
JC: fordi CA: ja, det er faktisk også rigtigt effektivt, til det vi har prøvet 
JC: ja 
MB: hvis man nu skulle, nu ved jeg selvfølgelig ikke, eller hvordan man normalt ville 
gøre, men hvis man nu skulle sætte det her op i nogle faser, hvorfra der er en eller 
anden der har en idé, og op til i har en optagelse i forhold til en færdig sang ikke, så kan 
man sige så er der er en fase hvor du måsker skriver et riff (ser på Christian), eller et 
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eller andet, en skabelon, så kommer i herhen og så jammer i eller hvordan? Over det, 
her? CA: Ja, så har jeg måske sendt det ud før, hvis det er sådan, hvis det er lidt mere færdigt, så kan de andre lige høre på det inden. JE: ja, så plejer du at dele filerne med os(ser på Christian), og så hører vi på dem, og så CA: ja JE: og så jammer vi CA: eller nogen gange kan man bare tage et riff med hvis man ikke har nået så langt, og lige tænkte at det skulle gå sådan... JE: eller nogen, eller nogen af sangene bliver også bygget op på ren rytme, altså et en trommerundgang som jeg har lavet, det er også sket CA: ja JE: det var en af de sange vi inspillede, det var på det album vi lavede sidste sommer, der inspillede vi nogle sange, der blev produceret i USA, der var da, der var der, der kan jeg huske en af sangene som blev bygget op omkring en trommerundgang,  CA: mm JE: så, det kan også lade sig gøre på den måde. 
MB: mmm, ja, men der næsten altid et forlæg fra en af jer? JE: jaja CA: ja JE: det er der  CA: det er der næsten altid, men altså  CA: nogen gange kan det også være, sådan noget som at sætte et loop i gang. Det gjorde vi også og så har man ligesom det at holde sig oppe ad, men det er svært, det der med bare 1-2-3 (knipser) alle finder på noget og spiller det samtidigt, det kan man jo ikke vel. 
MB: nej, nej det kan man ikke CA: det gælder bare om at have det de grundskelet og altså sådan, en idé om det er et eller andet  JE: også fordi vores musik, bærer meget præg af, altså sådan, opdeling i forskellige stykker i en  sang, altså, jeg ved ikke rigtigt om man kan samligne det med noget, måske nogle klassiske, sådan arragengementer, som også er delt op i, ikke bare sådan intro, vers, omkvæd, vers, c-stykke, omkvæd, outro. Så gør vi det lidt mere besværligt kan man sige, men det er også lidt 
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mere nyskabende på en måde.. CA: ja 
MB: ja CA: men, angående det der med faser, fra idé til den er færdig, der synes jeg er ret, der fandt vi ud af at vi, vi kunne simpelthen ikke få sangene gjort færdig, der da vi lavede den der plade sidste sommer, der blev det faktisk først, altså vi jammede så langt vi kunne ligesom, men vi havde ikke ligesom bestemt os hundrede procent for detaljerne hvordan de skulle være, det kom faktisk først da vi skulle indspillede det, så sad man to – tre forskellige takes, det der var fedest ok, så blev den bare sådan. 
MB: Ja ok CA: det foregik faktisk sådan lidt, hver for sig, at man sad og lavede hver sin del. 
MB: ja CA: altså jeg sad og lavede guitar sammen med Jeppe, og i lavede sad og i spillede trommer (peger JE), og så mig og Simon lavede bas, så der, jeg synes det der sidste aftryk der sådan virkelig støber sangen på en måde hvor den ikke kan laves om igen, det kommer faktisk først det sekund man indspiller den synes jeg. 
MB: ja, okay 
JC: ja 
MB: så man kan ikke snakke om at nu er sangen færdig og nu CA: det synes jeg er rigtigt svært  
MB: ja CA: der er også, det der sidste vigtige trin, synes jeg  
MB: ja CA: at indspille det, fordi, ellers så kan man altid ændre 
JC: så bliver den måske påvirket af den måde som man husker hvordan sangen skulle 
spilles den men alligevel har man ændret den måske lidt, i forhold til hvis man lige 
holder en pause? CA: ja, man går og putter små nye detaljer på, så er det hele tiden, noget der bevæger sig. 
JC: så det er svært sådan ligesom og sige nu er sangen færdig, før man ligesom har det 
helt indspillet fordi ellers så kan det hele sådan ændre sig? 
MB: så hvis i nu har jammet noget frem, man kan sige, der kommer et eller andet 
tidspunkt hvor man siger nu øver vi sangen, og nu jammer vi sangen...? 
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SJ: jo der er, der var ”titel på en sang”et af de gamle numre JE: der hedder SJ: hvor vi stod et stykke tid bare og jammede delene sådan at alle delene var meget lange og der kom så på et tidspunkt hvor man tænkte, nu begynder det sådan at blive konformt nogle af de numre, så begynder man at skære dem til, altså ligesom finder ud af hvad der egentligt er fedest, men det er så også fordi vi havde en optagelse af det hvor vi havde spillet den en aften.. CA: igen det er det, når man først har det optaget og så går hjem, så sker der ofte et eller andet, så kan man lytte på det udefra, og så kan man fortage nogle af de der kvalitetstjek, eller hvor man skal skære nogle ting af eller, sådan lidt distillering. 
MB: så der er sådan en opbygning, og nedbrydning med det der jam, og bare sætter på 
sætter på. CA: ja  SJ: mmm 
MB: og så er der et eller andet hvor man siger, det her skal væk, det her skal væk, det 
her skal væk...? CA: så er der opbygning til sidst igen når man indspiller synes jeg 
MB: ja  CA: for der, lægger man mange små ting, som man lige ikke kan, eller ikke er har nået at klippe 
MB: nej. CA: eller ikke har nok pedaler, eller et eller andet live, det er helt klart der sker den der, indspilning er både med til, ja hvis man indspiller undervejs, så når man lytter på det så kan man bryde ned, altså.. 
MB: ja CA: men det kommer også an på hvordan man gør det, fordi vi indspillede i lagkage, hvis man lytter live, så, så kan man ikke lave det der, opbygning igennem det man spiller, der er man nok nødt til at være lidt mere sikker på sin form. 
JC: når i begynder at indspille en sang, altså hvor meget af det er der? Altså, hvor, har i 
så på forhånd sådan spillet sangen færdig? Eller er det måske noget i indspiller det, 
sådan...? CA:jamen det, sidste  
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(Kamera løber tør for batteri. Starter inde i en samtale) 
 SJ: ikke hvis man byttede forstærker, men ikke byttede plads, hvor man også bare blev.. Det fungerede fordi at det blev ændret. Ja og sådan noget med, Der er helt klart sådan noget med at man, hvor hovedet ligesom har vænnet sig til at CA: ja SJ: hvor at stereoperspektivet og volumen og hver……. 
MB: sådan helt, noget helt andet det er, det er med at øve live over nettet, nu har vi 
snakket med Christian om det, men er der noget som helst, i nogensinde kunne finde på 
at bruge? Kunne du forestille dig… JE: hvis jeg havde ordentligt udstyr, jeg ved slet ikke hvad der skulle til for at altså det, det kunne jeg godt forestille mig.  
MB: ja JE: Hvis det var fedt og det gav mig samme kick og.. 
MB: ja JE: og samme udfordringsmuligheder som det gør at være sammen i et lokale, så kunne jeg godt tænke mig det, men kun for at prøve det af tror jeg så. ikke fast, jeg synes det er noget andet at være sammen i et øvelokale og have den der kontakt, også den fysiske kontakt, det synes jeg også betyder noget. Men man kan stå overfor hinanden og snakke sammen.. CA: Og pauserne er også vigtige ikke, for det er der man snakket og planlagt og sådan noget,  JE: det synes jeg er rigtigt vigtigt,  
MB: der er også helt klart noget socialt, nu ved jeg ikke hvor tit i drikker øl herude, 
men…? JE: det gør vi nok mest udenfor øveren tror jeg.. CA: men det er fordi de er lidt strenge her med at gøre rent og sådan noget vi plejede også at drikke ret mange øl her, nogle gange JE: altså vi, det er et af de lidt mere sociale bands jeg har spillet i. CA: men jeg har spillet…  (Latter)  
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CA: Jamen vi spillede Simon i et band som var mere socialt hvor det også bare gik op i hat og briller, hvor det godt kunne ende med sådan en mega brandert hvor man slet ikke kunne spillet på noget og sådan noget. SJ: det blev lidt for socialt CA: ja JC: hvor i drak sådan under øvningen men måske sådan? CA: ja SJ: det var det der med, så røg man også en joint og sådan noget.  SJ: pludselig så trommeslageren han kunne ikke finde ud af hvor hans stikker var..  (Latter)  CA: sluk lyset, og så spillede vi evighedsjam  (Latter)  CA: Rigtigt stenet 
MB: ja CA: hvor ingen kunne se deres eget instrument, hvor man bare prøvede at … SJ: det lød meget sjovt men med en meget lavere tromme  (Latter)  CA: men jeg har også, som sagt, et, et project hvor det kunne være rigtigt smart at kunne lave det over nettet. 
JC: hmm, hvad er det for et… CA: det er i hvert fald en jeg snakker med over nettet som bor i USA som jeg gerne vil lave noget med, vi prøver lidt at sende nogle ting frem og tilbage men det er bøvlet, alt er bare rigtigt rigtigt langsomt ting man ellers kunne have ordnet.. 
JC: Sender i det så med mails? Altså de lydfiler i laver.. CA: MP3 og mails. CA: så selvfølgelig skal man nogle gange have tid til at gå at tænke over et riff eller et eller 
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andet men så, når der er to ting hvor man siger, hvad synes du om det her skal jeg hellere lave det og det, og bare når der går to-tre dage mellem hver mail. Så der er ting man kunne have ordnet på fem minutter hvis man stod over for hinanden.  
MB: ja CA: bare at sige hvad synes du der er fedest det her eller det her 
JC: ja CA: ok du tager bare den ene. 
JC: ja, så det er svært at evaluere sådan, at være enige om som retning for sangen og 
sådan noget CA: Og det er også rigtigt svært at fornemme hvad, altså om den anden synes det er fedt og, niveauet for entusiasme  CA: det kan man fornemme her hvis alle står her, åh hvor er det fedt og sådan, hvornår skal vi spille igen så? CA: det kan man ikke på samme måde JC: mmm CA: med mindre man skrive nogle meget lange  (Latter)  CA: uopfordret, expressive mails 
JC: ja  
MB: hvad med sådan, altså nu tænker jeg, at forestille jer at spille med en i ikke kendte, 
sådan noget med, hvis det nu var en reaktion, hvis du spillede med en du ikke kendte 
over nettet, rent hypotetisk hvis han så så dig og du så ham igennem et kamera, 
igennem Skype altså vil det så, på en eller måde så  er der et eller andet, kan man godt 
bygge den der tillid, kun gennem musikken hvis man slet ikke snakker sammen, eller 
skal der det der aspekt, kan i begynde at stole på hinanden og kan få de der fine ting på 
plads? JE: altså for mig betyder det rigtigt meget at man sådan, lige møder hinanden, jeg tror at  JE: jeg har godt nok også prøvet at sætte mig ind i et øvelokale med folk jeg aldrig har, hilst på før, jeg har gået på den rytmiske højskole og der har jeg prøvet, prøvet sådan, et par gange er jeg sådan kommet ind et øvelokale med nogen jeg ikke har hilst på endnu, der er også mange, 
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den første bliver man bare kastet ud i nogle ting ikke, så går man ind i øvelokalet med folk man ikke har hilst på endnu. JE: det var da også lidt grænseoverskridende synes jeg, men man kunne sagtens få det sådan at fungere, men sådan over nettet, det er bare noget andet, når det er folk man sådan, man ikke rigtigt ved hvem er, så jeg havde alligevel en chance for at vide hvad for nogle typer jeg er sammen med på den her skole med ikke. JE: og sådan, den gang jeg mødtes med Christian og Simon og Jeppe, der, der hilste vi også på hinanden første gang og drak nogle øl og sådan før vi kom ud i øvelokalet. JE: og det var sådan lidt, vi skulle lige finde ud af om vi skulle spille sammen og sådan, før vi spillede. JE: det har jeg også skulle med det andet band jeg spiller i, der har vi også lidt mødt først og snakket, men det var nogen af os, også sådan de andre kom med i øvelokalet første gang, og så har vi været enormt produktive i løbet af en uge, og fået skrevet sådan to sange. JE: Det var sådan folk jeg aldrig har mødt, jeg tror det er vigtigt at man kan, at man kan sådan, at skrive musik med folk som man er tilstede i samme rum med. JE: jeg tror det ville være sådan en, 
JC: mmm. JE: en barriere for mig, at skulle spille musik med personer som jeg ikke fysisk mødt CA: jeg synes det handler meget om, at når, at hvis jeg spillede sammen med nogen som jeg ikke kendte før skulle af en eller grund, måske vi havde meldt os til et samspil eller et eller andet. CA: så ville jeg, tror jeg, frem for alt ville jeg være sådan, ret, jeg ville tvivle meget på mine egne evner og holde meget igen, og spille meget sikkert og kedeligt, tror jeg, fordi der er ikke nogen, der er perfekte musikere, ikke så mange i hvert fald. CA: hvad jeg synes jeg er god til nogle ting på guitar, men jeg ved også godt at der nogle andre ting jeg er helt forfærdelig til, jeg vil også indrømme, det genere mig ikke når jeg her, for jeg ved hvad der er vigtigt i de sange vi spiller her. CA: men hvis jeg stod med nogle andre og ikke vidste hvad deres personlige holdning og sådan noget, så tror jeg ville være meget nervøs og dårlig selvtillid. JE: ja det kan jeg godt sætte mig ind i JE: jeg tror også jeg ville have det på samme måde, spille meget sikkert fordi at, nogle mennesker man lige har, nogle mennesker man ikke engang kender, har man ikke lyst til at 
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udfolde sig med, man ved det kunne, det kan så let gå galt man vil gerne, vise alt det man har, og alt det man kan, men det kan så hurtigt gå galt, så jeg tror også jeg ville vælge at spille sikkert. JE: Men fordi jeg kender jer, så laver jeg jo fejl og det gør i også. Pludseligt afbrudt af en forstærker. Latter over afbrydelsen JE: men det er jo så i og for sig, kun fordi at, at det er nogle mennesker jeg kender. CA: men altså, det kræver lidt mere over nettet det er jo rimelig sådan vigtigt bare at skulle sende noget over, ok jeg har skrevet den her idé, hvad synes du ikke? JC: ja CA: det kunne ligeså godt være en anden person siger kæft noget lort, jeg gider aldrig at lave noget med dig igen. CA: men det er fordi vi har haft mulighed for at snakke om hvilke band vi kunne lide, og vi kan lide virkelig meget det samme, så det er sådan,  CA: altså hvis det behøver ikke nødvendigvis at være fysisk kontakt for mig, det skal bare handle om at man har nogle af de samme prioriteringer og sådan noget, og ved lidt om hvad hinanden, altså hvor man er, og hvad man gerne vil, hvis man ligesom har de samme mål, så tror jeg man. CA: det ved jeg ikke, sådan er det for mig, så har jeg ikke det der tillidsproblem, jeg er heller ikke bange at vise noget jeg har lavet, og dømmer heller ikke så hårdt, for jeg ved at vi overordnet,  har de samme referencer og de samme mål, altså så er det ikke så svært. 
JC: ok, så det er meget vigtigt det der med at man ved hvad de andre har af, musikalske 
referencer, i forhold til, i forhold til ens teknisk kunnen måske? CA: ja, og ens indspilning, til hvordan man har tænkt sig at spille i den gemmende konstellation. 
JC: mmm CA: ja 
MB: jeg tror det er de spørgsmål vi havde på listen, jeg ved ikke om vi kan finde på 
mere, jeg ved ikke om, der er noget i ikke har sagt der er relevant for jer når i spiller 
sangene? JE: jeg tror ikke vi ville være lige så produktive hvis, hvis vi tre skulle spille sammen over internettet. JE: jeg tror ikke vi ville lave, det kan godt være at vi ville lave det samme musik, men jeg tror 
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det vil være en mere langsommeligt proces JE: også fordi i vores band, der kan vi godt lide idéen om at vi tager fat på nogle sange, også koncentrere vi os kun om dem, og sådan, det ikke i hver øver der er vildt vigtigt for os at nu skal vi lave et nummer og jamme over den her del, nu har vi de her sange, og de skal bare opøves indtil vi skal indspille dem, altså det tror jeg bare slet ikke kunne lade sig gøre for os hvis vi skulle øve over internettet, det kræver jo også hvis man skal indspille så skal man være i samme rum. CA: ja det behøver man ikke... JE: det behøver man ikke, men det er sådan helt uvirkeligt for mig at, at vi skulle spille hver for sig CA: men det er noget med ens, altså normerne og ens, ja konventioner, ja hvad man er vant til ikke, 
MB: ja CA: fordi det virker rimeligt syret hvis man skulle gøre det over nettet. CA: det kan godt være, SJ: man skal helt klart være enige om hvad for nogle regler der gælder CA: mmm CA: men jeg tænker lige, for et eksempel de sange vi spiller nu dem har jeg lavet hjemmefra, en stor del af hver sang, at dem kunne man nok have sagt, ok er du klar på at lave nogle 
bastracks er du klar på at mic’e dit trommesæt op og så spille til klik her? CA: altså det kunne godt blive til noget, men det er bare, der får man ikke alle de der små ekstra dele eller små pudsige ting man finder på, og der synes jeg at det, det der gør det, at jeg kan lide de her sange i sidste ende, fordi hvis det var mig der havde arrangeret alt, så ville den sådan, så ville jeg få spat af at høre dem bagefter, men i og med der andre der har sat deres præg på det, så kan man bedre nyde musikken, jeg tror ikke det er sådan en fed måde, at man laver alt selv.  
JC: mmm 
MB: nej CA: det er også en personlig holdning JE: altså jeg tror det er en skide fed ide hvis man siger at, en af os skal som ung studerende skal på udveksling i et halvt år, og vi simpelthen bare har fået den største kontrakt, eller har fået, vildt mange penge tilbudt, ... ja eller bare har lyst, men lad os sige, at der nogen der gerne 
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ville give os penge får at vi skal indspille, så er det da fedt, at jeg kan sidde i Syd-Amerika, Christian kan sidde i Norge, og Simon kan sidde i en trailer eller et eller andet, eller i hvert vores studie, også indspille, måske have en storskærm eller et eller andet. CA: hvorfor skal jeg til Norge? Latter JE: spille derhjemme. JE: og vil studere sne CA: ja JE: det tror jeg, kunne være en fed idé, altså hvis det bliver udviklet CA: at studere sne? 
JC: så i ville prøve at bruge sådan en teknologi hvis det var i blev tvunget? CA: det skulle nok være... 
JC: hvis der var nogle andre omstændigheder som gjorde i ikke kunne mødes? SJ: det er jo et onde i en eller anden forstand når man foretrækker at sidde her og gøre det, i nærkontakt.  SJ: så jeg ville kun gøre det hvis man absolut ser et behov for at skulle, hvis man laver noget her og nu sammen med nogle andre som bare ti tusinde kilometer væk, men det er egentlig, det virker ikke særligt idéelt. 
MB: nej SJ: det kræver netop at man har, grej og plads og tid. SJ: ja, så kommer der også lige det der med tidszonerne, man lige skal tage i betragtning JE: det er let!  (Latter)  JE: for så skal vi bare alle sammen være i Norge SJ: ja det kan jo være besværligt nok 
JC: i hver sin ende i Norge CA: jeg vil sige, at jeg vil, jeg prøver jo alligevel at lave noget sammen med ham her, som er en metode der sådan er super besværlig, i forhold til hvis man kunne gøre live over nettet, selv at hvis det er besværligt at man skal have grej så, altså jeg er nogenlunde repræsentativ så må der være noget motivation, før jeg laver musik med folk som man ikke lige kan mødes med nu, 
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og ikke sådan, i betragtning af at jeg prøver alligevel på en måde der er rigtigt besværlig så må man da sige at der sikker også er noget, nogen der vil bruge det, hvis det var nemmere ikke, fler. 
MB: ja 
JC: mmm 
JC: der er det ikke, så er det ikke, altså der, i forhold til at man er i band der kan mødes 
på den her måde der er der jo også,  der er måske også dimensionen af at man har det 
de fællesskab, at der er en ting udover musikken, som har betydning? JE: selve aspektet, der er, har da socialt stor prioritet altså hos de fleste. JE: i hvert fald hos mig, er det vigtigt at man ikke kun har musikken til fælles men også at man, man SJ: vi nyder at være sammen JE: ja altså man kan tage ud og lave nogle sjove ting sammen, drikke en øl sammen, holde en pause sammen, som vi gør nu,  
MB: spise en klementin CA: men jeg vil sige man kan også godt have en eller anden følelse af et eller andet sammenhold, selvom det er langt væk, sådan har jeg det at jeg synes det er rigtigt sjovt at være i gang med et sådan lidt hemmeligt projekt som, vi sidder i hver vores side af verden og sådan har et eller andet, der er, du har en eller størrelse med et eller andet der foregår med en eller anden ukendt person i den anden ende,  
MB: altså der er et helt nyt aspekt som jeg slet ikke har overvejet før, altså det der med, 
med musik du ikke, musik med folk du ikke kender agtigt, hvordan, hvordan 
internettet kan bringe noget på bane som aldrig før kunne komme ind i et øvelokale? CA: altså musikalsk eller bare generelt? 
MB: specielt bare, det behøver ikke engang at være i produktet men bare i hele det der 
hvordan man har det med? CA:ja, men jeg synes da det er en følelse at der ikke rigtigt minder om, altså at have gang i noget med nogen man kender godt, jeg synes det har en eller anden lidt sjov og mystisk faktor der gør at det appellere lidt altså. CA; det er også en sej tanke at tænk hvis man kunne lave en plade med nogen, der bor langt væk, og så en dag måske endda at mødes og så se hvordan det var at spille sammen i virkeligheden. 
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MB: at finde ud af at de bare er nogle røvhuller,  CA: ja (griner) JE: eller slet ikke fungerer altså når man spiller overfor hinanden, men man kun fungere med den lange distance ikke,  CA: jeg synes det er lidt sådan, det bliver lidt pirrende synes jeg, for det er sejt at være sådan lidt cyber agtigt, hvad man ikke lige kunne gøre for noget tid siden. 
JC: hvad er målet så med det projekt, er det, er det at udgive noget? CA: vi har ikke diffineret det rigtigt endnu vi tænkte bare siden vi, havde så meget den samme smag, så hvis kunne lave et eller andet som vi begge to synes der var fedt, så var det nok ret fedt,  JE: er det bare dig og en bassist, CA: ja JE: eller er det hele bandet? CA: ja det er bare en, han spiller alt muligt JE: men man må også sige, siden du snakker med ham, og han jo ikke er en hvem som helst, altså i har jo jeres musiksmag til fælles, der er du også sådan ret specifik om hvem du vælger. JE: det kunne jo godt være at der var mange mennesker der kunne tænke sig at spille musik med dig, når du nu spiller, sådan, vores musik for dem, og de tænker det er fedt, det kunne være. JE: du er ret målrettet når du lige vælger ham ikke, og han tænker ja CA:ja CA: jeg vil sige jeg helt sikkert aldrig benytte mig af sådan noget hvor man bare surfer fra rum til rum, og jammer med, bare sådan, random folk JE: så det er med vilje at du specifikt har valgt ham? CA: ja og det er den situation der gør det er relevant for mig, altså, hvis bare teknikken var der, og jeg ikke så nogen grund til at bruge den, eller altså, jeg ville ikke uopfordret begynde at bruge den, bare fordi den var der, det er fordi der er,  noget som er afhængigt af alle mulige andre, måske en anden hjemmeside hvor man kan møde folk og alt muligt, altså det er sådan det, og generelt at vi har mailet sammen og sådan det 
MB: mener du en kombination af en side hvor man kunne møde folk med, sammen 
smag ikke, CA: ja 
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MB: hvor man kunne diskture musik og så videre og så en platform for at spille musik? CA: det kunne man måske godt, for jeg har mødt igennem en siden, last, lastFM hvor man føre statistik over hvad man høre og parre en 
MB: ja CA: og der er, altså det ville da være for fedt hvis der var en knap de hed jam og så kunne man, hey skal vi prøve at lave noget sammen? Og så have åbnet et Skype vindue med hi-fi udstyr, så ville det være totalt optimalt JE: altså hvorfor ikke, der jo folk der bliver kærester over internettet, så JE: jeg kender to der blev kærester over facebook, til sammenligning, det er  JE:altså det kan jo godt ske 
MB: og det kunne man forestille sig er større personligt forhold end.. CA: ja det er det.. JE: du kan også bare spørge ham  (Latter)  
MB: at være kærester over nettet, er det utroskab, det er svært at vide  (Latter)  SJ: er det ikke kun et nedarvet norm der siger at man skal holde sig til en?  (Latter)  
JC: det er helt nyt aspekt af vores 
MB: det er en helt ny ting  (Latter)  SJ: hvis der er to bassister i et band så går jeg altså.. CA: nå...  
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(Latter)  CA: så skal vi have ham med på Skype sådan en sekund forsinket tror jeg CA: Hey guys, sounds really cool  (Latter)  SJ: eller kan vi lige høre det vi spillede 
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Bilag A2: Transskription af Interview med My Son the Fanatic  Interviewer: Jacob Ørstrup Christensen (JC) og Mads Hansen (MH) Dato: 09-11-2009  
Johan Nørregaard Pedersen (JP) – Vokal/Guitar Bandet: Mikkel Baunkilde (MB) – Guitar David Thomsen (DT) – Bas Esben Berg Nielsen (EN) – Trommer   (spiller musik)   EN: Ready JP: Ja  EN: Rock steady  (spiller musik)  
JC: Fedt MB: Ok DT: Vi har vist også spillet den lidt meget  
JC: Vil i være frisk på nogle… at få stillet nogle spørgsmål? 
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MB: Ja  DT: Ja why not  EN: Må jeg bede om noget vand Johan  JP: Ja 
JC: Hvor længe har i spillet sammen? MB: Et år… JP: Ej det passer ikke MB: Lidt mere JP: Snart to år MB: Ej (griner)… det kommer an på hvornår man tæller fra DT: Det kommer an på hvornår, hvornår som band eller som ”My son the fanatik”? 
JC: Tja hvordan det startede sådan… hvordan var det i sådan begyndte? DT:  Det er jo det (kigge rundt)… how do you explain (griner) MB: (griner) 
JC: Altså sådan det her band… tag udgangspunkt i ”My son the fanatik” EN: Give it away David DT: Altså ”My son the fanatic” startede  som et partyband som ikke gad at spille party musik mere og så… JP: Ej lige helt fra.. helt fra.. helt fra lige helt fra starten af  DT: Helt fra starten… Vi begyndt med.. MB: Rytmiske Højskole DT: Ja vi har alle sammen gået på højskole sammen, på ”den rytmiske højskole” 
JC: Ja 
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DT: Foråret nul otte… også var der nogle der manglede et partyband… noget der hed kundby teaterforening… også jeg kan ikke helt huske, hvem var det, var det ikke jer der sagde skal vi ikke tage det eller hvad? JP: Jo, det var mig og Mikkel (MB) DT: Ja det var Johan (JP) og Mikkel (MB), også skulde de bruge en trommeslager og en guitarrist… eller en bassist JP: (kigger på DT, smiler og griner) EN: Også blev vi hyret DT: Også blev det os JP: Kig dog ind i kameraet for helvede  
JC: Ja DT: Look at the camera 
MH: (griner) det er fint DT: Og så spillede vi det job også… efter højskolen der flyttede Johan fra Bornholm til København… så begyndte vi sådan langsomt at øve… så lavede vi nogle numre også meldte vi os ind i en konkurrence… der hedder Emergenza festival… også vandt vi den… også ja… har vi bare spillet sammen lige siden. 
JC: Sådan hvis i skulle beskrive det… sådan jeres musik  MB: Ja  
JC: Hvordan skulle det så være? JP: Der er rockmusik… med… små… toner af disko og indie… Kan man sige det? MB: Det kan man godt sige DT: Ja det er vist det vi plejer at sige JP: Ja 
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JC: Hvordan er det… hvordan skriver i jeres sange? Er det noget som.. som i skriver 
sådan hjemmefra… eller er det noget der bliver sådan til her i øvelokalet? MB: Det er meget hjemmearbejde.. hvor der blevet lavet et udkast til et nummer… hjemme også bliver det ligesom udviklet… i samspil hernede… det tror jeg var meget sigende DT: Pretty much  
JC: Ok DT: også finde ud af hvad det er der fungere og hvad der ikke fungere 
JC: Hvordan fungere det.. altså sidder i så flere sammen… hos en er jer eller er det 
sådan en der står som sådan hovedmanden bag det eller hvordan er det?  MB: Det er sådan lidt den der har en idé eller der har lavet et eller andet… typisk tit er det mig og Johan der sidder en sen aften og laver et eller andet… et vers, et omkvæd eller et eller andet… så kommer vi herned med det også bliver resten lavet… så det er sådan lidt både i øveren og derhjemme 
JC: Ok… er så  i form af noget altså sådan et riff eller er det noget i har indspillet som i 
spiller for de andre? MB: Det typisk vi sidder der hjemme… i hjemme hos mig, jeg har logic, så sidder vi der og laver en lille demo af nummeret også prøver man at ramme noget deraf  
JC: Ok… Hvad vi tænkte på om… om i… kunne prøve et lille eksperiment… hvor i prøver 
at vender jer om sådan væk fra hinanden? Så vil vi nemlig prøve at se sådan hvordan 
det sådan… hvordan det påvirker jeres sammenspil 
MH: Hvis ikke i ved det ja?  
JC: Hvis i er med på det? DT: Det er vi JP: Altså sådan et nummer som vi plejer bare hvor vi ikke kigger på hinanden? 
MH: Ja  JP: Ok 
JC: Ja altså sådan måske sådan et nummer som i ikke er sådan helt sådan… 
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MH: Som i stadig er på øve stadiet… 
JC: som måske er sådan lidt, lidt… DT: Har vi noget? MB: Jah 
JC: Hvis i har sådan et? DT: Vi kan tage det nyeste nummer som vi har spillet… 1 gang live? MB: Ja JP: Ja 
JC: Hmm ja, og Esben, Esben må gerne sidde foran sine trommer (griner) EN: Det er ok DT: Kan også vende trommerne… 
JC: Men hvis i kunne sådan vende jer om så i ikke kunne se hinanden, det kunne være 
fedt DT: Det har vi ikke prøvet før  MB: Så må du kigge den vej Johan 
JC: Ja  DT: Du kan også tage bind for øjnene (til Johan)  MB: Johan det er da lige meget… vi alle vi andre rykker rundt… JP: Jamen så kan jeg jo se Esben  MB: Nåh ja… det er rigtigt nok EN: Skal vi prøve? JP: Ja DT: Ja     (spiller musik) 
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 (latter)  DT: Når det kunne vi da godt  
JC: Ja  JP: Næsten 
JC: Hvordan var det sådan ikke og… have sådan øjenkontakt med hinanden? MB: Det var, der var lidt irriterende egentlig fordi der lidt sådan hvis man lige havde en lille smule sådan… usikkerhed på hvad det næste var så, måtte man bare være sikker (griner)  DT: Synes egentlige det var fint nok… Ej ok… Synes det var normalt faktisk MB: Udmærket 
JC: Plejer i sådan og.. når i sådan øver normalt så… har i så en eller anden måde at 
kommunikere med hinanden på sådan… kigger i på hinanden sådan… når i skifter fra 
et stykke til et andet for eksempel eller sådan noget? MB: Ja der er typisk så laver man lige et lille nik eller.. gør øjnene lidt større eller et eller andet… JP: Det også.. tror det er mest typisk  når vi… er sådan i gang med at øve et nyt nummer… altså hvor man ikke er helt så sikker på det…  
JC: Ja JP: Jeg tror også at vi er ret gode til og… og bare at terpe det til vi ved vi kan det, det er måske også derfor det ikke… var så tricky igen… det er vil det…  
JC: I er måske også meget sikre i det her nummer i forholdt til hvis det have være et…  DT: Det er det nyeste nummer godt nok, man altså  JP: Ja hvis det havde været helt, hvis vi havde haft et helt nummer så havde det været…  DT: Men skal vi begynde på noget af det der… du (MB) havde det der? MB: Ej det er en dårlig idé synes jeg.. 
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DT: Synes du det? MB: Ja  JP: vi har heller ikke noget tekst… MB: Også fordi… jeg kan ikke huske trommerne, jeg har bare lavet dem altså… (griner) DT: Altså vi kender jo sangene ret godt efterhånden, vi har jo spillet sammen i… ja hvor lang tid? JP: De har  vi jo lige snakket om før (griner) DT: To år, to år ikke? MB: Lige knap to år JP: knap to år DT: knap to år 
JC: Ok så der er sådan et eller andet… en eller anden form for… når i sådan har spillet 
jer varme for hinanden og i har spillet sammen længe, så der… sådan… måske en eller 
anden form for indforståethed med hinanden?  JP: Det tror jeg… MB: Der er en rytmeforståelse i hvert fald og vi er generelt enige om hvordan tingene skal være 
JC: Ja DT: Altså på højskolen der havde vi hver vores… sådan skoleband eller… noget vi havde på højskolen hvor hver… man var tvunget ind i et band også spillede mig og Esben sammen, og Johan og Mikkel spillede sammen og der har vi også spillet meget med hinanden… så jeg ved ikke… altså ud over det… ja 
JC: Ok… hvordan sådan… med jeres forhold til det her øvelokale, hvordan er sådan… er 
det sådan et som i…  som i bruger til andre ting end at spille musik i? er det sådan et 
sted hvor i bliver nogle gange og drikker nogle øl? Og holder fester eller?  
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EN: Det er nok mest sådan som øvelokale for at spille ikke men altså… det sker da at man lige drikker nogle øl bagefter…  vi har aldrig taget herned sådan bare for at drikke øl på den måde altså, det er for at spille musik DT: Det burde vi gøre noget mere (latter) 
JC: Ok, hvordan er det sådan altså sådan forholdet mellem… mellem det sådan at øve 
hjemme hvis i skulle, hvis i havde for eksempel muligheden for at øve hjemme i  en er 
jeres garage? Tror i så det ville have sådan en anden betydning  end det at i sådan 
kommer ned i sådan et her lokale og hvor i sådan ligesom kender rammerne og i 
sådan… i ved ”ok det nu vi skal spille musik” i forhold til sådan at være der hjemme i 
trygge omgivelser?  JP: Jo det tror jeg… det tror jeg at der er noget om. Altså det er en ting af det, en stor del af det det er vi deler det jo et par bands… og det jo, vi drømmer om en eller anden dag vi har vores eget sted, hvor tingene ligesom bare står klar og vi kan have en masse lort nede i stedet for at vi skal pakke det væk og frem igen… for hver gang 
JC: Ok, hvor mange deler i lokalet med? MB: Der er… det er sådan lidt, der er et andet band helt fast og så er der sådan lidt…  lidt løse ting som ham der egentlig har lokalet her han har. Jeg ved ikke hvor mange ting han har kørende hernede. Så vi er tre om det i princippet    
JC: Ok, så tænker jeg på sådan, den måde i står sådan i forhold til hinanden på… er det 
sådan noget i er meget bevidste om? Har der noget… DT: Det er bare fordi guitarforstærkerne står der og der og basforstærkeren står der måske…  MB: Nej det er egentlig ikke noget sådan… ikke andet end alle bare skulle kunde se hinanden. Det er sådan set den største… DT: Ja pretty much  
JC: Ok så der er ikke sådan noget med at.. med afstand i forhold til hinanden og… at i (JP 
og MB) måske står sammen så i kan se hinandens riff eller et eller andet, det er sådan 
lidt tilfældigt? 
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JP: Ja det er faktisk lidt, det altså… altså jeg har rimeligt meget plads herover så vi kan godt bytte rundt, hvis det var på et tidspunkt, det ville nok være mest fair, men jeg tror ikke rigtigt at vi har tænkt over det… vi kan se alle eller vi kan se hinanden meget godt herfra… hvor vi står 
JC: Har i sådan en fast positur som i sådan står i når i spiller live så? Eller er det sådan 
mere..? MB: Ja den er faktisk…     DT: Vi har en ynglings positur men…  MB: Den er faktisk sådan her, også bare med Esben bag Johan  DT: Ja også er det Johan her også… ja faktisk bare en linje   MB: Ja også du der og her 
JC: Ok DT: Det er lidt der vi gerne vil stå hvis det er muligt 
JC: Ja DT: Altså det er jo ikke lige altid det er muligt, men altså 
JC: Og hvorfor er det at i vil stå sådan? MB: Det tror jeg bare fordi… DT: En vane MB: Det synes jeg er fedest, det er rarest, sådan har jeg det i hvert fald DT: Ja men jeg ved ikke rigtigt hvorfor… jeg er ligeglad, faktisk er jeg ligeglad hvor vi står… Så fordi Mikkel synes at det er rarest… (griner) MB: Ja jeg synes at det er rarest… jeg er ikke så vild med at stå ved siden af David på scenen… så det… DT: (griner) ok 
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JC: Kunne mærke at i sådan… måske var lidt mere anspændte i forhold til den måde i 
plejer at spille på, ved at i ikke kunne se hinanden eller var det sådan afslappende at 
man ikke var tvunget til at forholde sig til hinanden på? JP: Ej tværtimod tror jeg, sådan lidt generalprøveagtig… det svare jo til at man, hvis man står oppe på en scene og spiller ikke, og bare står og kigger ud eller kigger væk fra de andre… i hvert fald der hvor jeg plejer at stå… MB: Altså man blev lidt mere fokuseret på hvad man selv spillede i forhold til de andre, i stedet for at lytte så meget til de andre synes jeg, blev man mere fokuseret, eller det gør jeg i hvert fald JP: Så på den måde er det jo ret god træning, kan man sige altså MB: Man skal jo også lytte efter hvad de andre spille, det er jo også lidt vigtigt (griner) JP: Nej (griner) 
JC: Jeg tænkte på hvis… hvis i sådan skulle beskrive det den proces… den proces i 
skriver sangene i, sådan hvis i skulle dele den op i nogle faser… hvor det kunne f.eks. 
være at i havde skrevet en sang hjemme hos en er jer, også kom ned og øvede den, 
også… bliver der måske jammet lidt over den og komme med nogen andre ideer ind 
over den, kan i sætte sådan JP: Altså helt fra start af, hvordan… hvad der sker? 
JC: Ja… ja  fra sådan en idé opstår til i har en færdig sang? JP: Jamen det… altså jeg tror… altså, altså alle ideerne de opstår på guitar, i vores band… jamen det er også det altså vi prøver alle sammen at være med inde over men ofte er det som enten… eller de numre vi har lavet indtil videre har det mig og Mikkel der er kommet med en idé også… det har typisk været mig og Mikkel der roder med det… jamen også tog vi det herned… det er det du spørger om ikke? 
JC: Jo sådan.. ja lige præcis     JP: Ja ja DT: Man kan sige at i sidder og laver noget ved computer… to af dem kommer herned også fungere det så 
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JP: Ja, men det er også det måske i virkeligheden sådan en uendelig proces ik, fordi vi lytter jo stadig til nogen af vores første numre som vi stadig laver om i nu..  
JC: Ja   JP: Fordi man sådan hele tiden prøver at holde dem opdateret på en eller anden måde eller… DT: Ja.. med der skal være et break det eller der skal ikke være et break der alligevel… eller ændre akkorder JP: Ja 
JC: Ok MB: Ja også sådan den sidste fase, tekst fasen, den sidder vi alle sammen sådan rimelig meget om… tit sammen sidder og laver et eller andet, også der en der tager hjem og lige for en gylden idé til et vers eller et eller andet ekstra… JP: Ja og Esben han kommer med mange af udkastene…  MB: Lige præcis     JP: Af tekster 
JC: Ok… hvordan er det sådan med tekstfasen er det noget… noget der sådan køre 
parallelt med at i skriver sange eller er de noget  der kommer på bagefter… JP: i største delen af tilfældene er det sådan noget der kommer på bagefter… tror jeg…  
JC: ja JP: det er måske lidt vores akilleshæl, med tekst… altså vi, ja… jeg synes vi slipper godt af sted med det men det er samtidig, jeg ved ikke… altså vi, ja,  vi øver os i at blive bedre 
JC: Hvordan sådan, nu nævnte i det der med at, at i sådan bliver ved med sådan, og 
bygge sådan videre på jeres gamle numre… sådan, sådan at holde dem nye sådan 
hvordan sådan kan i beskrive hvornår en sang er færdig, det bliver måske sådan lidt 
svært i forhold til at den, den sådan hele tiden udvikler sig?      JP: Ja MB: ja det er svært at siger ikke, altså et nummer bliver jo aldrig færdig, der er altid nogle ting man synes man kan gøre bedre… men… altså jeg vil en stor del af et nummer bliver meget 
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færdig af at det bliver indspillet i hvert fald, synes jeg, så… begynder man ligesom at have en fast tanke omkring numret, også hvis du lave ting om i det lyder det lidt forkert JP: altså det er sådan lidt vores krav til en, altså når man ved at man skal ind og indspille så skal det bare, så skal det være det tætteste man kan kommer færdig ik…  MB: Plus det gør også tit, andre folk har også nogle forventninger når de så har hørt en indspilning af et nummer så vil de, forventer de også tit at hvis det ikke lyder ligesådan eller det er helt anderledes så synes folk ej det er mærkeligt også så… det skal man også tage hensyn til DT: Og hvis vi endelig laver om på noget så er det sjældent at det er sådan… det meget vi laver om, det er måske et break eller… MB: Jah eller… DT: Normalt er det ikke de store omvæltninger der komme i et nummer når det først, altså når vi først indspiller det plejer det også at være sådan som vi vil have det        MB: Altså der er jo også altid… det sådan der er en live version af et nummer og en studie version stort set, så der er lidt forskel 
JC: Hvornår, hvornår sådan i…  altså i den proces hvor i skriver jeres  sanger, hvornår 
sådan beslutter i jer så for at nu skal det indspilles, er det noget i, i måske indspiller 
sådan mens i øver eller er det sådan at, at i nu har en helt klar idé om hvordan i skal 
indspille numret også går i ud og indspiller eller hvordan, hvordan foregår det? JP: Altså jeg tror at det bare umiddelbart at man når til det punkt hvor alle ikke har et eller andet at tilføje i forhold til numret, altså hvor alle er tilfredse med det. Så er der ligesom ved at være grydeklar  MB: Men så sker der alligevel ting hvis nu, så bliver det alligevel noget anderledes, for så kommer der selvfølgelig nogle nye folk indover igen også, og siger giver nogle ekstra idéer og nogle ting der kan laves om og sådan noget og så…    DT: Så høre du det også mere på afstand i forhold til et øvelokale, vi burde måske egentlig tage og optage os selv hernede nogle gange inden vi går i studiet JP: Det har vi jo også gjort før i tiden 
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DT: Burde vi begynde at gøre igen   
JC: Ja, ja men, sådan hvis i, tænkte på om sådan i forhold til det der med at spille sådan 
live over nettet sådan… kan i så forestille jer at i ville, i ville sådan hvis det sådan kunne 
fungere i… Sådan i sammenhæng med at i spillede i et band som måske ikke lige 
kunne… kunne mødes i virkeligheden? MB: Altså, for mit vedkommende så skulle det nok kun være på grund af et tidspres, at det ikke kunne lade sig gøre på andre måder. Men ellers så… synes en stor del af det at spille i band der er netop at komme ned i øvelokalet og se de andre drenge og… og være sammen, det er også sådan en meget stor del af det    DT: Jeg tænkte det ville være underligt hvis man bare tre timer om ugen satte sig ned oppe foran computeren og sådan spillede med hinanden over nettet også.. spille et job også ”nå hej du er blevet klippet hva?”  JP: Men jeg kan forestille, altså jeg kan sagtens forestille mig at det er en godt alternativ  DT: Det kunne være smart JP:Altså ikke, ikke lige for os men, til visse steder i verden hvor de ikke lige har de samme muligheder… som vi har her 
JC: Ok, så der er måske også sådan en stor grad af at sådan også at i har sådan et godt 
fællesskab, socialt?  DT: Det sociale,  det er et socialt aspekt i bandet  
JC: Ja  DT: Men et kunne være smart vi man var professionel og kunne øve med flere forskellige folk, så kunne det måske være meget smart, vil jeg sige… nu er vi jo ikke professionelle musikere, endnu JP: Nej  
JC: Hvordan, også sådan i forhold til den der proces hvor i udvikler jeres sange er der så 
sådan… hvor stor en grad betyder det sådan at… altså at i jammer sammen… er det 
sådan at i har sådan en klar forventning eller sådan… en klar idé hvordan en sang skal 
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være sådan f.eks. når i to har lavet et udkast til en sang også kommer ned med den 
har… hvordan når sangen så videre, er det…  JP: Altså det der med at jamme det gør vi faktisk ikke rigtigt. Altså ikke i, ikke som en del af processen. Jeg tror mere at vi har en masse forslag eller folk kommer med forslag også prøver vi bare de forskellige ting af. Det ved jeg ikke om man også kalder det at jamme men altså, det er ikke sådan at vi har ”ok vi spiller i den tonart og du skal gøre det” også prøver vi os bare frem også ser vi hvad der sker… det gør vi faktisk ikke… eller det har vi ikke så gode erfaringer med i hvert fald… men det er skide hyggeligt jo, altså det stadig sjov… vi gør det også, men det er ikke for at skrive sange… DT: Der er ikke kommet noget ud af det endnu  
JC: Ok, jamen… i kan jo prøve at spille et nummer mere… JP: Ja 
JC: Også kan jeg jo se om jeg har nogle flere spørgsmål bagefter… MB: Hvad vil i spille DT: Må vi godt spille normalt nu, eller? 
JC: ja JP: Soldier at ease?  (de andre nikker)  JP: Ok, prøv og vent jeg skal lige… MB: Tager vi den kun med en runde David?  EN: Bare som vi plejer DT: Jeg har faktisk tænkt over er det ikke underligt at vi gør det to runder anden gang også en gang første gang?  MB: Nej nej DT: Synes du ikke det  
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EN: Skal vi ikke bare gøre ligesom på indspilningen   JP: Jo DT: Jo MB: Jo jo DT: Det er bare stadig weird  JP: Præcis   (spiller musik)  (pause)  
JC: Jeg tænkte også på… sådan i forhold til sådan den måde  i spiller på… DT: Skal vi ikke lige ryge først, så kan vi lige drikke en øl også tale bagefter? 
MH: Ej kan vi lige… 
JC: Det… det tager ikke så lang tid DT: Ok 
JC: Det sådan mere den måde sådan når i sådan står og spiller sammen… og i også 
sådan… i kender hinanden ret godt og sådan noget. Så er der måske også et, sådan et 
element af tillid imellem jer, der sådan gør at i sådan… altså sådan i har tillid til 
hinanden når i spiller, i forhold til hvis, hvis sådan… f.eks. sådan kunne forestille sig at i 
ikke kunne se hinanden  og at i sådan spillede igennem en skærm og måske også…     DT: Tillid til at der ikke er noget der fucker up eller? 
JC: Altså på den måde at man sådan har tillid til, altså at man kender hinanden og sådan 
man anerkender den måde sådan, man anerkender hinanden i det at man spiller 
sammen… sådan i hvilken grad tror i at det sådan har betydning  for den musik i 
spiller?    
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MB: (griner) 
JC: Nu blev det også lidt kringlet formuleret EN: Altså det er jo ret væsentligt, altså f.eks. når vi jammer et eller andet eller spiller et nummer også Mikkel spiller solo eller sådan noget, så kender vi hinanden godt nok til, eller jeg ved f.eks. han laver noget godt nu, eller det er ikke sådan at jeg sidder og tænker ”åh nej spiller han nu forkert og  hvordan vil folk synes at det lyder”, jeg ved at jeg er i trygge hænder eller hvad man siger ikke   DT: Altså vi stoler på at hinanden gør det der skal til for, at få det til at lyde fedt. Kan man sige det? MB: Jo lige præcis DT: Don’t leave anyone hanging MB: Jamen det er jo det, det giver også meget altså det at spille i et øvelokale tænker jeg, i forhold til hvis man skulle spille over internettet. Det er jo også bare så man ikke bliver nervøs fordi man ved at man kan det sammen nede i øveren når man står ved siden af hinanden, men hvis man nu skulle spille en koncert sammen hvis man kun havde øves over internettet, så ville det måske være noget andet… fordi så ved man ikke hvordan folk er når de er sammen med andre eller hvad man kan sige  JP: Med mindre man kender hinanden, dem der sidder over internettet. Men altså det er også det… altså det ved jeg ikke om det det har noget med det at gøre men altså… når vi kender hinanden hernede så, altså vi har jo tillid til hinanden, så jeg kan godt sige til Mikkel, altså uden jeg ved at han bliver sur, ”kan du ikke lige prøve at lave det der”. På samme måde som jeg også kan stå og få grineflip over et eller andet der lyder helt sindssygt fedt som lige før, altså det er sådan… det kan gå begge veje. Og det gælder dem alle sammen, det er ikke kun Mikkel. Jeg griner også af mig selv hvis jeg laver noget fedt for eksempel. MB: Du griner også af de andre hvis de spiller forkert DT: Ja præcis, men fordi at man griner af hinanden betyder det ikke at man synes det er fryd, det kan bare være sjovt, altså det er jo ikke et problem at gøre noget forkert MB: Kun hvis det er live 
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DT: Ja kun hvis det er live, kun hvis der er nogle glippere og ”nå du skiftede lige tonart og lavede lige en kortere solo” og sådan noget 
JC: Ja  (pause)  (MB, JP og DT bytter pladser)  (spiller musik)  
JC: Hvad sagde… hvordan var det sådan at spille på den måde? JP: Jo det var egentlig meget fint. Altså jeg står… ja nu er det fordi det et lorte stativ det her og jeg skal stå sådan lidt… men det går, det går MB: Ja det var sådan måske lidt mere som at spille live, på en eller anden måde, mens man stadig kunne se hinanden. Jeg havde meget grineren over at se Johan derover, det var sådan lidt af det sjoveste, på en meget unaturlig måde  (griner)  DT: Ja det er bare måske at stå på en måde vi ikke er vant til, så det måske derfor at det føles lidt nyt og live fordi vi nærmest, fordi vi nemlig ikke står som vi plejer. JP: Sådan lidt variation i parforholdet DT: Ja  MB: Men sådan rent sammenspilsmæssigt gør det ikke nogen forskel DT: Overhovedet ikke  
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JC: Ok… men lyden var anderledes, det havde måske en indflydelse på en eller anden 
måde? MB: På en eller anden måde. Jeg kunne høre store trommen meget mere 
JC: Ja. Men det er måske også noget af det der sådan gør at man sådan for en 
fornemmelse af at det er live, fordi i pludselig… at lyden måske lyder anderledes end 
det man er vant til fra øveren hvor man står det samme sted? MB: Lige præcis  DT: Det er så dér, hvor man øver sig så meget så forholdene ikke har nogen effekt på hvordan du spiller, selvom du nogen gange. Altså ofte når vi spiller for eksempel, der har jeg nogen gange måske svært ved at høre især Johan fordi han normalt, han har måske valgt at stille guitarforstærker ovre i højre side mens jeg normalt står i venstre side. Så jeg er blevet vant til når vi spiller live så er det ikke altid at kan høre Johan  MB: Det er jo også fordi du ikke kræver nok monitor DT: Nej jeg kræver ikke nok men jeg… det vigtigste det er dig (MB) og det er trommer  MB: Ja især mig      DT: Og nogle gange hvis altså, hvis man ikke har mulighed for det så. Man kan jo bede, nogen gange kan man bede om at blive skruet op også sker det bare ikke alligevel MB: Det er rigtigt  DT: Også er det bare, må man gøre det bedste med det man har… også det derfor det er meget fedt når man har gennem øvet det så meget at man kan spille selvom man ikke har de optimale forhold   
JC: Hvordan havde du det Esben sådan altså… (griner) der var ikke noget der… EN: Ej jeg synes sgu egentlig at det var fint nok 
JC: Der var anderledes sådan i forhold til, der var ikke sådan noget kontakt, 
kommunikations forhold og sådan?    EN: Neej… også lige det her nummer det sidder ret fast altså… der kigger vi mere hinanden lige for sådan ”hey, fedt ” også spiller vi videre. Altså den ligger ret fast, så jeg synes ikke at der var den store forskel 
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JC: Ok jamen… DT: Så vi håber ikke at vi ødelægger jeres hypoteser  (latter)   
JC: Jeg synes faktisk vi har fået nogle gode ting  (pause)  JP: Jamen altså det var fint det var  altså det var, jamen med spørgsmål og sådan jeg synes at det fungerede godt og varierende. Det var ikke sådan at man tænkte ”hvad, hvad laver i”  (latter)  DT: Præcis, altså når vi ikke forstod spørgsmålene, så forklarede i bare med det samme ”hvad er det vi prøver at mene” også fattede man det 
JC: Har det sådan fået jer til at tænke over den måde i spiller på? Sådan på en anden 
måde… 
MH: Hvad med eksperimenterne har det, altså bare det der i har stået anderledes og 
stået med ryggen til hinanden. Har det åbnet jeres øjne? Nu sagde i selv ”variation i 
parforholdet”  (latter) JP: Ja det passer måske meget godt, altså… men altså også, altså i og med vi også… altså vi kender hinanden så godt og er sådan sammentømret, så jeg tror ikke at det for os, det sjovt selvfølgelig at stå på en anden måde, men jeg tror… jeg tror ikke at det har så meget at skulle have sagt altså… for os i hvert fald 
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JC: Nej… men jeg synes også man kan fornemme altså en, at det er en stor forskel på den 
måde i spiller på, i forhold til det andet band som vi interviewede før. Hvor der var 
måske sådan, altså hvor de var… det er sådan et nystartet band… eller det var et band 
der havde spillet sammen i lang tid, også havde holdt en lang pause også var startet op 
igen… hvor de spillede nogle numre som var sådan lagt fast på forhånd, og der var det 
sådan markant anderledes synes jeg, i forhold til det. Hvor i har sådan lidt mere, altså i 
sådan, i har sådan mere klar fornemmelse af sådan hinanden og sådan den måde i 
spiller numrene på… JP: Ja. Jeg tror også at det havde været en andet oplevelse hvis vi havde stået og var i gang med altså med skriveprocessen af et nyt nummer. Så der måske lidt mere, altså så kan man godt altså… det er lidt mere sådan anspændt stemning og altså det er sådan…  så kan man godt blive lidt irriteret på hinanden, altså i forhold til nu, det er meget hyggeligt vi står og spiller de nummer vi godt kan og altså. Selvfølgelig det er trivielt i forhold til at, hvis vi fandt på nye nummer. Men det er også bare vigtigt at man holder dem ved lige, selvom man ikke ligger mærke til , fordi det bliver bare mere tight og stramt når man spiller den igen og igen      (latter)  DT: Det er rigtigt nok, men det er bare altså hvis vi er i gang med at skrive noget, der ikke nogen der, vi bliver aldrig uvenner tror jeg sådan rigtig over… hvis det er at der er en der har et forslag og man siger ”ej det noget lort” så bliver man jo ikke sur alligevel…mumle mumle mumle  JP: Hvad siger du? DT: Jeg siger bare vi bliver jo normalt ikke sure på hinanden hvis der er man , hvis man har et forslag og det så ikke, det ikke lige bliver stemt ind så bliver vi jo ikke sure på hinanden af den grund. Det er måske også bare fordi at vi kendte hinanden inden at vi begyndte at spille sammen… JP: Det er fordi at vi er venner 
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MB: Det er måske også meget godt… altså vi også gør os god til at sige det ikke, når det er man siger det DT: Ikke være usympatisk… jeg har prøvet at spille i et band hvor det er sådan, hvor man bare ikke kendte hinanden også man skulle spille sammen også ved man ikke lige om ens personlighed måske passer så godt sammen 
JC: Ja. Der var i mere usikre på hinanden?  DT: Sorry? 
JC: Hvad sagde du?  (latter)  DT: Det jeg sagde var, at den måde jeg måske spillede på i det andet band, hvor der ikke var så meget… hvor man ikke kendte hinanden inden man begyndte at spille også viste man bare ikke… men kendte bare ikke hinanden i forvejen før man spiller også kan det godt være at man måske ikke passer så godt sammen når man skal lave musik fordi, han synes han er en idiot og han synes han er en idiot også kan det være svært at spille sammen i længden… selvom man passer godt musisk kan det godt være at man ikke passer sammen sådan på andre måder  
JC: Ja    
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Bilag A3: Transskription af Stille som sne  
 Interviewere: Magnus Boye Bjerregaard (MB) og Frederik Nilsson (FN)  
Dato: 26-11-2009  
 
Martin Steffensen (MS) - Piano Bartal Laearsson (BL) – Kontrabas  
Anna Kargaard Scharling (AS) – Vokal 
Nicolai Mogensen (NM) – Guitar  Ask Lund Jakobsen (AJ) – Trommer/cajon 
Bandet: 
 
 NM: skal du på i første vers egentligt? MS: nej, jeg tænker, jeg tænker først første vers kun, hvad synes du om det egentligt? NM: det synes jeg er fint NM: jeg synes det er fedt at vi kommer på, på broen MS: det synes egentligt også for så kommer   AS: det synes jeg også er rigtigt godt MS: det synes jeg bare er bomben AJ: Det er sindssygt fedt AJ: eller det er meget godt kan man sige BL: det er OK vil jeg sige MS: men spørgsmålet faktisk rollerne der i andet vers (Spiller) NM: ja MS: det har jeg altså haft meget tvivl om MS: for der spiller jeg sådan noget (spiller) AS: nej, det er altså ikke AS: nej spiller du ikke (nynner) MS: nå, du tænker i broen? AS: nej jeg tænker andet vers MS: (spiller) MS: jeg plejer at være hernede NM: det kunne være fedt (nynner) NM: sådan noget rumklangs feed bagved MS: ja, i stedet for sådan nogle single loads NM: der er jo ingen grund til MS: jeg lægger meget tydeligt klodserne der er MS: så det ville faktisk være meget fedt hvis du kunne spillede sådan nogle lysere ting NM: noget ”medera” agtigt måske AS: der er en forlængerledning her MS: nej men jeg tænker BL: nå, det vil jeg meget hellere MS: altså jeg er meget for det der NM: ja det ved jeg MS: ja, men lidt, men ret meget klang 
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NM: den er bare ikke særlig høj, det skal bare være sådan en baggrundsting AS: ja det var den rigtige MS: jeg synes ikke du skal sidde og spille akkorderne sammen med mig. NM: nej, men det er lige præcis det MS: ja MS: (spiller)sådan AJ: (griner) skide godt AS: så godt BL: ok skal vi prøve AJ: ja BL: helt forfra? AS: ja BL: begynd Martin BL: (spiller) ok jeg er klar 
 (Bandet spiller).  (Observation, AS giver tegn til hvornår NM skal komme ind med solo). 
 AS: jeg ved ikke helt hvad der skal ske. NM: jeg tror bare at det er et dårligt tidspunkt hvis du skal sådan vise noget til prøven, lige der AS: jeg tror også det bliver lidt for chilleren eller sådan. Så går vi videre sådan, så kan jeg stå (nynner) 
 (Spontant sammenspil) 
 AS: jeg skal bare ikke sætte mig ned. 
 (Latter) 
 AS: ja, jeg blev ikke så inspireret eller sådan MS: nej AS: til at lige at  NM: du blev heller ikke ført nogle steder hen AS: men det er det, det skal alligevel føres ned NM: ja, eller op først, nå altså selve stikket med sådan en solo AS: det er en outro eller sådan, det virker mærkeligt AJ: kan du ikke have den rolle som han har lidt(peger på NM)? Måske er det svært at hamle op med en guitar i sådan en syre, MS: altså jeg tænker sådan. AJ: kunne man ikke det? AJ: hvad er der i vejen for at du laver det om til et omkvæd AS: det er der ikke noget i vejen for jeg kan ikke høre for mig hvordan jeg skal gøre det AS: øhm, fordi det der er bare virkeligt fedt synes jeg (griner) AJ: ja, jojo, men hvis det er op til din prøve så er det jo måske lidt noget andet så er det ikke at man spiller en fed solo, det ved jeg ikke AS: jo, det skaber jo helt vildt god energi, og det skaber, det er sådan…. AJ: jojo 
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AS: det viser da ligesom alligevel MS: du ved dine soloer er sådan lidt todelt sådan på en eller anden måde, først er det lidt tørt, tørt, NM: jo MS:  nogle linier ikke? Kan du måske tage den del, og så starter at modellere, og så bygger det sig op, og så bygger du den op så meget du kan, og så overtager du lige på (kigger på Nicolai) (laver en lyd) AS: nå ja NM: ja MS: og så spiller du det nogle runder. NM: ja, ja (MS spiller et eksempel)  AS: det kunne man godt, det giver meget mere mening  MS: ja BL: ja MS: så tager du bare så meget du kan (kigger på AS), så står du klar med den der (kigger på Nicolai) BL: venteposition (griner) på cue og…  MS: ja AS: eller når du får lyst BL: eller når du føler for det så kan stykket ligesom overlappe hinanden (griner) MS: og hvis du føler for det kan vi jo blive ved med at synge ind over BL: ja (griner) AS: ja MS: men jeg synes det er dumt det der med at det er helt sådan helt vildt sindsygt oppe at koge og sådan, virkelig høje frekvens guitar ikke, at så er svært for dig at komme ind at toppe det AS: ja præcis MS: fordi det kan du, det tror jeg ikke AS: det kan man ikke MS: det er der heller ikke nogen grund til AS: nej, tror jeg vil føle mig meget… BL: (nynner en høj lyd) AS: ja det gør vi AS: skal vi tage sidste omkvæd inden solo MS: ja, ja god idé AJ: (hoster) AS: eller måske broen MS: ja, broen eller måske broen før omkvæd MS: hvis vi tager broen så kommer vi lige lidt mere ind i det.  AS: skal vi så ikke tage andet vers? NM: jeg skal være sikker helt sikker på hvornår det er jeg skal gå ud i det omkvæd. MS: jeg tænker du går ud lidt senere, der (spiller) NM: vi kan bare sætte den ned i  MS: ja NM: det er det så skal i forsætte eller vil det ikke tage nogen effekt 
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MS: kan det ikke være desyncronized BL: ja MS: ja, sådan (spiller) NM: altså lige der, OK NM: men BL: men jeg tænker, vi spiller jo ikke helt (Spiller) MS: nej, er det der ikke helt vildt overdrevet? BL: jo jo, men det kunne man gøre eller hvad? NM: ja det er det vi gør BL: ja MS: måske ikke så overdrevet BL: nejnej MS: jeg tror det kunne være fedt hvis det er så meget (spiller) NM: så det det er, er de to første så zoomer jeg ud MS: ja, ja NM: men jeg spiller bare ikke noget så kraftigt sådan der i anden halvdel af, af hver gang, i de firetakter der, at , at, at jeg kom på med eller at jeg fylder mest med det der (spiller) NM: men det er det det ville være oplagt at zoome ud, for det andet spiller jeg næsten sammen med bassen, så det komme ikke til at have nogen effekt MS: nej, jeg tænker mig om NM: ja det er jo det MS: men jeg tænker bare, det jeg mener er bare , hvis du bliver ved med at være indenover det her vi gør(spiller) det synes jeg lyder  NM: måske skulle du bare blive på den tone du var på i omkvædet inden MS: mmm, jamen prøv, bare prøv ja, du kan bare prøve nogle forskellige, du skal bare være opmærksom på at vi gør det NM: ja, ja, vi prøver BL: hvor skal vi prøve fra? NM: så det er… AS: andet vers MS: andet vers, bro, omkvæd, så skulle vi ku AS: ja BL: ok AS: har du, i omkvædet MS: fra vers eller fra bro? AS: fra vers. AJ: (hoster) 
 (Latter) 
  MS: helt stille 
 (Spiller sammen.) 
 BL: det gik rigtigt godt AJ: det lød sgu fedt altså NM: måske man jeg er i tvivl om man skulle cue ud, den skulle nok lige have været cuet ud 2 
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gange før AS: nej det synes jeg ikke, til omkvæd? AS: altså, nej, nej det synes jeg overhovedet ikke BL: det er fint nok NM: det synes jeg fungere meget godt MS: ja AS: øhm, ja altså jeg skal bare lige BL: jeg synes det lyder rigtigt godt MS: ja, men det er rigtigt jeg tror virkeligt at det kan fungere NM: hvorfor tror du ikke at det fungerer? MS: det er fordi jeg tror, det er fordi jeg synes NM: jeg tror det er lidt fedt, jeg ved ikke om i lagde mærke til i verset, der bagi at det bliver lidt ligesom oppe i, solo tingen der MS: ja NM: det er lidt det jeg spillede var lidt lavere bag ved MS: ja, det lød rigtigt godt det der. AJ: jeg tænkte på det nu her den der, overgang vi tog, at du tog to ting du laver, altså hvordan, nu var det sådan lidt, at i var samtidigt, er det ikke meningen at i skal sådan skifte det helt? NM: jo, men det er fordi jeg ikke kom på lige med det samme AJ: ja ok NM: det kunne have været bedre timet, det kunne være bedre AJ: mega meget støj lige fra MS: det skulle du være NM: jojo det skulle det have været lige der, det havde også været mærkeligt med den tone der du havde synget så smukt AS: ja det tænkte jeg lige 
 (Latter) 
 NM: så den skal du altid ende på, den ved jeg der er AS: det gør jeg  
MB: må jeg spørge sådan, det nummer i spillede her, er det et af jeres egne sådan 
fuldstændig, og hvor kommer det fra? Altså er det noget som en af jeg bringer med 
hjemmefra eller er det noget som i for frem her? MS: det er en, det er en, melodi jeg har skrevet. 
MB: ja MS: og så har anna skrevet teksten MS: men så har du skrevet melodien om i broen (peger på AS) MS: det er øvrige var et nummer jeg har lavet 
MB: så du har lavet et forlæg eller hvordan? MS: ja, og så har jeg spillet det sammen med Anna, AS: ja, NM: bare jer to AS: men faktisk så har vi jo spillet den alle sammen, og så tror jeg at, så det ændre sig lidt,  BL: ja  AS: ja så former det så lidt efter hvordan det passer bedst, så var det et b-stykke du har lavet (peger på MS) det var fint nok, men det meget meget mere dybt. Og så 
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MB: ja AS: og så lægger det sig om MS: så der er altid lidt ændringer, det kommer også til at lyde helt anderledes når der er, med bandet og sådan, altså det udvikler sig 
MB: ja, er det svært at skrive de andre instrumenter, altså det gør du måske slet ikke? MS: nej, det gør jeg ikke, jeg skriver bare sådan akkorderne, hvordan de AS: du har tit en baslinie MS: ja, der er nogle baslinier, der er også nogle gange nogle ideér om hvordan de kunne være NM: ja der er nogle gange ideer om hvordan de kunne være MS: men det er ikke noget jeg sidder og skriver 
MB: så, så i improvisere eller jammer et eller andet frem over det eller? Hvordan drejer 
det sig? AS: ja MS: ja AS: vi har altid sådan en grundform, med akkorder og sådan noget MS: jeg tænkte faktisk vil skulle prøve et nyt nummer i dag! MS: som i kunne se 
MB: det vil vi rigtigt gerne se. MS: altså hvis i vil (ser på de andre) BL: arrhh (Latter) BL: ja AS: det øhmm, jeg tænkte på om vi ikke lige kunne indspille en karaoke NM: jo 
MB: det var en prøve du skulle til eller hvordan? AS: ja, jeg skulle synge på KONS, 
MB: nå ja spændende AS: sammen med de to drenge (peger på MS og BL) AS: så jeg skal bare lige have noget at øve mig med 
MB: ja, helt sikkert, spændende AS: ja NM: så må du cue til hvornår jeg skal gå i gang AS: nå ja NM: så man du lade som om at du synger AS: så tæller jeg lige, eller også kan jeg NM: bare kig AS: jo, det er bare at jeg selv ved det når jeg skal høre det eller sådan. NM: men vi skal også prøve ikke at glemme at bygge op alligevel det stykke der BL: ja NM: det bliver noget mærkeligt noget, det skulle være ligesom i gjorde ikke at bygge så meget op AS: i er faktisk virkelig gode til dynamik det skal jeg lige rose jer for, det er virkeligt rart når man sådan, det er så nemt og synge toner op når i sådan bliver ved, når i for det til BL: tak anna NM: det bliver lidt svært nu uden dig AS: ja, det gør heller ikke noget BL: ja, ok 
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AS: så skal jeg lige tage noter her BL: men det skal AS: hvordan BL: man skal vende den lidt sådan…  MS: men nickolas, det lød rigtigt godt det andet vers der NM: ja, hvad med omkvædet MS: det synes jeg også er fedt som det er NM: OK, jeg kunne godt tænke mig på en eller anden måde at få lavet sådan lidt mere sug MS: ja NM: men det ved jeg ikke helt hvordan fanden jeg skal gøre MS: nej NM: det kan jeg ikke lige komme på lige nu MS: bare sluk forstærkeren 
 (Latter) 
 NM: så bliver det bare for brat MS: ja NM: det skulle være sådan et sug. (lave en sugelyd) NM: det ved jeg ikke, det må jeg kigge på, hvordan man suger man lige der AS: er i klar? BL: ææææhhhh AS: kan i ikke sige til anne AJ: sige til anne? AS: Det er min sanglærer. AJ: Hej Anne 
 (Latter) 
 AS: nej ok så sletter jeg det AJ: vi kunne bare have sagt nej, det kan vi ikke (hoster) AJ: så skal du stå og give os energi sådan AS: nå ja AJ: eller det ved jeg ikke, måske er det også bare lige meget. BL:ja 
 (Spiller. Stopper brat) 
 MS: er det hele sangen, eller hvad? Er det hele sangen? AS: ja da BL: ja, ja 
 (Latter) 
 AS: det sletter jeg lige, men altså ja BL: hvornår er det nu du kommer ind? Altså efter introen? AS: plejer i ikke at spille det to gange? Giver det mening? 
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MS: fire gange. Er det ikke sådan? MS: nej er det ikke to gange? BL: bare otte takter ikke? NM: du skal stå at lade som om du synger med. AS: ja det kan jeg godt AJ: stå at mime. AS: stå at mime(danser) 
 (Latter) 
 BL: solen MS: ja ok AS: så ved i hvor i er, så kan jeg godt stå og lave sådan nogen første og anden tegn, ej det kan vi ikke MS: nej, men kan vi  BL: jaja, det kan vi godt BL: det er bare otte takter ikke? AS: jo BL: så starter vi, så kører bussen for alvor 
 (AS sætter båndoptageren til, de spiller uden AS’ sang). 
 NM: jeg ved ikke rigtigt om du cued der AS: jojo NM: men jeg følte at det skulle bare være der AS:  fem en halv, det er meget fint AJ: er det rigtigt? AS: jaja, det var fedt MB: var det vanskeligt at gøre, nu hvor der ikke blev sunget?  AJ: ikke sådan vildt meget, det ved jeg ikke BL: det var en anden følelse for nu lytter man måske til andre ting. AS: ja, det var ret sjovt, synes jeg også BL: nu var der ikke vokalerne og de fylder rigtigt meget, og så nu det kunne man bare sådan høre. AJ: det er rart når vokalen den er i fokus. BL: Så nu kan jeg høre at han fedter rundt med (peger på MS) 
 (Latter) 
 BL: ej men altså så lytter man mere, måske MS: ja, jeg hørte nogle andre guitar ting, som jeg ikke har hørt før.  BL: det var ret spændende MS: men det sætter mere stemning når du synger (ser på AS, og synger), så gør jeg lige sådan uuhuhhh. BL: ja NM: ja MS: man kommer meget mere i stemning synes jeg, nu var det bare sådan skal jeg huske at der 
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kommer a. NM: man fik ikke nogle cues, MS: nej AS: man skal have styr på formen, ikke, huske alle noderne. MS: men i hvert fald det der solo parti, uden dig, det er jo helt umuligt. BL: jeg har prøvet at tænke sådan en solo indeni mit hoved sådan (laver en lyd) AS: ja det gjorde jeg også MS: ja, fordi vi ikke kan høre hvordan du bygger den op NM: det lød meget godt, sådan tror jeg. AS: Det synes jeg også NM: vi gjorde det godt BL: tak 
MB: jeg lagde sådan lidt mærke til at hvordan i prøver, altså sådan nogen gange, i kigger 
egentligt ikke sådan på hinanden, ja så griner i lidt, men jeg ved ikke om i laver en fejl 
det kan jeg simpelthen ikke høre. NM: ja 
MB: eller om der er en eller anden der laver en detalje eller sådan noget, det sker et 
eller andet med, under de der overgange, så kommer der sådan et blik? NM: ja, men det er meget det er det der hedder cue, fordi sådan at, der er ikke en bestemt længde soloerne for et eksempel,  
MB: nej okay NM: så der kigger man lige op når man er færdig, så står de andre lige og holder et vågent øje, så ved vi at vi  skal til, vi skal til at vende væk 
MB: men det kunne nemlig være sjovt, nu ved jeg ikke det bliver lidt svært med 
klaveret, hvis i spiller en sang, det må i selvfølgelig selv bestemme, hvor at du for et 
eksempel kiggede den vej(peger på BL)  BL: ja (smiler) 
MB: ind i væggen 
MB: og du måske vendte dig derover, og i ikke havde den der øjenkontakt.  MS: hvor vi kigger ud af cirklen,  
MB: ja lige præcis og se hvordan det påvirkede jeres spil AS: så spiller vi bare af helvedes til  (Latter)  MS: ja skal vi prøve det? NM: skal vi så tage en anden sang? MS: ja, helt klart AJ: ja NM: 10, 20, 30? Skulle vi ikke også kigge på den i dag? MS: jo AS: ja AS: for den nye sang skal vi måske kigge på hinanden ikke?(griner) BL: det er da rimeligt offensivt bare tage den og så kigge væk.  (Latter)  
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MS: 10 20 30, kunne jeg godt tænke mig at arbejde lidt, måske vi skulle tage en anden end den? NM: Man kunne godt arbejde med den bagefter, er det ikke bare til sådan et eksperiment? MS: ja, ok, lad os prøve den så!  (Vender sig om. Latter. Tilfældigt sammenspil. MS dækker sig ind i kontrabas hylsteret. Tager  den af igen eftersom han ikke kunne se noget. Diskuterer hvad de skal spille. Spiller uden at se på hinanden.  Trommeslageren ser på bassisten.)  NM: Kan i ikke lige stemme det? jeg tror jeg er den eneste der stemmer, og så stemmer jeres sjovt AJ: det der klaver er jo et helt andet. AS: altså det går alt for langsomt i omkvædet der. AJ: ja BL: ja AS: hvorfor gør det det? AS: kan vi ikke bare sætte tempoet op, altså gør det noget? NM: så skal vi også sætte tempoet op i verset AS: det gør måske heller ikke noget? NM: vi plejer da at være i samme tempo MS: (spiller) ja den var meget langsom. AS: ja 
MB: var det,  MS: hvad siger du? 
MB: var det vanskeligt? Altså Eller det ved  jeg ikke.. MS: ja 
MB: der var noget med tempoet var der ikke? AJ: jeg kendte heller ikke nummeret helt så godt, der ved outroen kom jeg til at kigge op på dig (ser på BL) vi skal jo stoppe på samme tid. MS: jeg synes det er meget sværere BL: ja, det var det, man plejer lige at kunne kigge på hinanden, og sådan føle, og lige have sådan, sådan  
MB: ja NM: det er ikke fordi man lytter mere til hinanden, når man sidder med ryggen til, det kunne man sku måske godt tro at man ville gøre så, jeg synes at man koncentrerede sig meget mere om sig selv end man normal gør MS: jeg havde det på samme måde AS: Det bliver sådan meget ego,  MS: jeg følte ikke på samme måde at vi lavede noget sammen på en eller anden måde når jeg ikke kunne se jer. AJ: overhovedet ikke på samme måde som når vi øvede under omkvædet der NM: nej men det er det ikke, man kan ikke groove lige så meget AS: den groove der gik slet ikke NM: kan jeg lige få en G (NM, BL og MS stemmer deres instrumenter, NM stemmer ikke. Latter)  
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BL: må vi vende os om? 
MB: ja, selvfølgelig. (Jubel)  MS: Hvis man lige øh, hørte det andet nummer der, så var det fordi at vi havde aftalt at du skulle lave sådan en, du skulle stoppe… (laver en lyd) lige sådan på en akkord, og så skulle alt guitaren forsvinde. Og så kiggede jeg op på dig, og så (laver en lyd), og så lavede du lige det, så synes jeg bare at det var helt vildt sjovt. NM: Der skal ikke så meget til nogle gange MS: Nej, men ja, altså jeg tror bare at det var det. NM: Jeg griner også nogle gange hvis Martin laver et eller andet fedt MS: det er også sjovt hvis der er en der laver en kæmpe fejl, så er det også... Men der er også nogle gange, smiler jeg, fordi jeg er glad, fordi jeg synes det lyder godt AS: Nå okay MS: det er ikke fordi at det er dumt 
MB: Det er ikke fordi det er negativt? AS: Han sidder bare og griner af os. NM: ha ha 
MB: Hvor lang tid har i øvet her egentlig, det her sted, hvor lang tid har i brugt det her 
øvelokale? AS:  I et halvt år, april marts, MS: Ja et halvt år, fra april måske AS: Vi har kun spillet sammen i denne sammenhæng i et halvt år. 
MB: Okay, men i kender hinanden fra før? AS: Nå ja, bortset fra Nikolaj selvfølgelig, det er fjerde gang han er med, men Ask bor her, på Egmont kollegiet.  
MB: Men det er fordi, at nogle andre har sagt, at det dér med at tage i øvelokalet, det er 
sådan et sted hvor man ved, ved at der spiller man musik, jeg ved ikke om i har prøvet 
at øvet et andet sted? MS: Vi har øvet et andet sted også BL: også med andre bands og sådan noget  
MB: Nu er det jo sådan forholdsvis hvide væge, er der noget man skal bruge i øvelokalet, 
for at hente inspiration for bare at finde sig til rette, eller er det bare nok at man har 
instrumenterne? BL: altså lige nu er det ret kompromis-agtigt, klaveret er sådan ikke sådan særlig godt... sang anlægget er ikke, eller hvad er det? AS: Jeg kan bare ikke finde ud af at skrue på de der knapper AJ: Ellers er det bare instrumenter, og de folk man nu spiller med er her..  AS: Men der er da ret stor forskel synes jeg alligevel AJ: Her er vi tæt sammen, men kan virkelig høre og se hvad folk laver. AS: Vi prøvede at øve i et af de andre øvelokaler, som er sådan et lille et, hvor der står et kæmpe flygel, hvor vi sådan klemte os sammen, og det lød bare så dårligt. Det kunne vi næsten ikke, så blev vi nødt til at rykke ind, selvom der så ikke var noget flygel, og det kunne vi ikke. 
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MS: Men det vigtigste er vel at udstyret er i orden. Hvis guitarforstærkeren er sindssygt dårligt, så lyder guitaren dårligt, eller hvis klaveret er ustemt, det er det faktisk lidt nu. Det er dét der er det vigtigste. NM: Lidt nu? MS: Nu er det ret ustemt NM: i forhold til mig. Det stemmer meget godt efter sig selv måske BL: Jeg har stemt også med det klaver NM: Jeg har stemmer min med tuneren MS: Jeg hørte et interview med Mark Knopfler, han var guitarist i Dire Straights, han sagde at det var sindssygt vigtigt at have et øvelokale, hvor man sådan havde udsigt ud over et eller andet der kunne inspirerer ham, men altså, jeg har aldrig prøvet at have det. På KONS152
BL:  jeg har et øvelokale med et andet band ude i Valby, hvor vi er nede i en kælder i en bygning, og der er bare mega gråt og sådan mørkt inde, lamper, og så er der mega fugtigt derinde. Man bliver rigtig træt, meget hurtigt. 
 er der nogle øvelokaler, så kigger man sådan ud over vand, men det tror jeg måske også... jeg ved ikke hvor meget det betyder. 
AS: Det er sådan ligesom på dit gamle kollegium, Ørestaden BL: Ja lidt værre, nej det ved jeg ikke…. men altså så kan man meget let blive træt synes jeg, fordi man bruger lang tid på hinanden og sådan, man koncentrere sig meget. Så det hér det er meget lyst, hvide vægge. AS: og højt til loftet. NM: Højt til loftet gør faktisk meget, det gør næsten mere end sådan, hvordan rummet ser ud synes jeg. Det giver meget mere luft.  MS: Jeg tænker tit når jeg øver, så tænker jeg tit med lyset, at hvis man kunne sådan dæmpe det… det dér er meget sådan folkeskole lys (peger op på loftslampen), så tror jeg måske det kunne være lidt mere stemningsfyldt MS: altså dét er meget institutions. AJ: Sådan noget med tyndt papir, rødt papir NM: det har vi hjemme hos os, har I set det? Stearinlys med næste gang, det kunne være meget hyggeligt  (latter)  NM: Jeg tror faktisk slet ikke at det er noget man tænker over egentlig, hvordan rummet er. Plads nok og... 
MB: så længe det fungerer, eller hvordan? Bandet: ja  
MB: (Til NM) Du har været med fire gange, men i kender hinanden fra før? NM: Ja jeg har gået på noget der hedder MGK med de dér to, på musikskole. BL: Vi, alle sammen kender hinanden fra…. MS:… vi har gået på højskole sammen (peger rundt på BL, AJ, AS og sig selv) 
                                                        
152 MusikKonservatoriet 
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NM: især det hér musik, så er det meget sådan 
MB: så tager man vel nogle chancer nogen gange, eller prøver noget nyt måske? NM: Og man failer også nogen gange, som da jeg ikke kunne tænde den pedal under soloen her i sidste nummer, det er sådan noget der sker, og det er også det der er det sjove ved det. BL: Men vores musik sådan generelt, hvis man hører alle vores sange, så er der mange frie partier, hvor man ikke ved hvad der sker, og så er det virkelig vigtigt at man kigger på hinanden, og at man kender hinandens spil, at man kender hinanden. Og mange sange ved vi ikke hvornår de slutter, nogen gange så er der sådan et magic moment (laver en lyd). Så slutter vi alle sammen samtidig, og nogle gange gør vi ikke.  MS: Nogle gange lykkes det bedre end andre.  BL: Det er spændende også synes jeg, at det ikke er helt faste rammer hver gang. 
MB: Så man kan sige at på trods at i skriver sangene, så bliver de aldrig sådan rigtigt 
færdige? Bandet: nej AJ: Det har det også sådan båret præg af i perioder, sådan to numre man har spillet i 3 måneder sådan har det også været lidt, men det gør heller ikke noget. Man bliver ved at prøve nye ting af.  BL: der er ikke ligesom almindelig popmusik hvor der er stramme rammer, og hvor alle ved at nu slutter den lige hér hver gang. Det synes jeg er ret spændende, så er det ret levende musik MS: ja, det får en helt anden energi af det.  BL: man skal være vågen og virkelig nærværende imens man laver det, der er sådan lidt kompositioner i nuet, mens vi spiller. BL: visdomsord  (latter) 
 
MB: I er gode venner alle sammen, laver I ting hernede i øvelokalet, hvor i ikke spiller 
musik, nu sidder I og drikker øl selvfølgelig, men er det noget der sker? AJ: vi plejer sådan at, nu bor jeg her, så nogle gange kommer de lige op i køkkenet og drikker en øl eller drikker en kop kaffe. AS: eller spiser kage NM: har du kage med? AS: det har jeg faktisk  (latter)  NM: det må lige vente MS: jeg synes det er meget sådan, når vi er her, så spiller vi. Der er meget seriøst sådan set.  AJ: Det er også svært at være i et øvelokale uden at skulle spille. AS: det her er altså et sjældent øjeblik.  
MB: det er også derfor vi har taget øl med  (latter)  AS: nå nej det er da hyggeligt at sidde og drikke øl, men I plejer sådan, lige når jeg kommer så sidder i bare alle sammen og spiller på jeres instrumenter og så står jeg sådan lidt, nåeh skal vi komme i gang eller? 
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BL: men vi drikker os også fulde sammen nogle gange. Vi ses også ret meget sådan udenfor musikken. Det er ret vigtigt også.  AS: det er helt vildt hyggeligt at vi så mødes hver torsdag alligevel. Man får set hinanden uden at man er fuld.   (latter) 
 
MB: Det fik jeg ikke spurgt om i starten, men har i et band navn? AS: ja, Stille som Sne. 
MB: Hvis i selv skal sige hvilken genre i spiller? AS: åh, godt spørgsmål.  MS: Jeg har faktisk tænkt virkelig meget på det NM: Det er sgu jazz det her AJ: aarh der er poppede melodier ind i mellem NM: ja ja AJ: men det er da ikke jazz NM: nej, men man skal sige et eller andet AS: det er da også sådan lidt ”rocket”  BL: det hér er jazz (spiller på sin bas) NM: Jaja, men det er sådan moderne jazzet, altså Esperanza Spalding og sådan noget, med grooves og sådan. AJ: det er da mere sådan, Latin Jazz MS: men jeg vil give dig ret i, der er sådan en lidt jazzet tilgang til det NM: ja, jazz er ikke bare sådan noget New Orleans, trut trut. MS: Men på den måde at sige f.eks. at der er solo til dig (peger på AS), og så bygger vi den op og sådan noget, det er meget jazzet, det dér med at sige at nu synger du en solo og så ser vi hvor du går hen, så følger vi dig. Altså det dér med at det er åbent og på cue og sådan, det er ikke sådan noget man gør så meget i pop, MS: Hvis det er Michael Jackson f.eks., så kommer der en guitar solo, og så er den guitarsolo jo den samme på CD'en og alle koncerter, den er altid den samme, den slutter dér AJ: den er 16 takter lang MS: ja, agtigt MS: så også i nogle af harmonierne der er der nogle jazzede elementer, men jeg vil ikke kalde det jazz.  BL: det er også lidt rocket nogle gange.  NM: Men er det ikke mere jazz end det er så mange andre ting? MS: Jo NM: der er bare ikke noget værre end, sådan noget latin-jazz-metal rocket eksperimentalt-folk noget.   (latter)  NM: så hellere lidt konkret, bare kald det et eller andet. MS: men er det singer-songwriter agtigt? AS: nej MS: nej, det er det ikke AS: der er jo bare en guitar og så en der synger sine egne sange, ik? 
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NM: det har vi også  (latter)  MS: altså, jeg tænker at det er en form for pop AS: free-pop AJ: altså nu sagde du det lige som om det lød meget skændigt, men er det ikke sådan lidt folk-agtigt nogen gange, jeg tænker at nogle af sangene, de minder mig lidt om de dér gode ting i folkehøjskolesangbogen. AS: ja, også fordi vi på et tidspunkt var inde på noget med højskolesangbogen med groove MS: ja, det har lidt højskole elementer. AS: og så er det også meget nordisk, det plejer vi også at bruge.  AJ: det er sådan rimelig oppe i fjeldende, det er måske også lidt abstrakt at sige.  (latter)  AS: fjeldrock  MS: jeg hørte én der snakkede om kammer-pop. BL: hvad mener du med det? MS: det ved jeg heller ikke helt, ej glem det.  (latter)  AS: det lød sjovt MS: (til MB og FN) hvad tænke I på når I hører det? 
MB: Nu  fik vi at vide fra start af, at det var jazz, tror det var Christian der sagde det. Jeg 
blev sådan lidt overrasket over at der var meget catchy melodistykker. Der var sådan 
lidt popelementer over det.  MS: ja, det synes jeg også 
FN: Der er også noget poppet i det, men samtidigt er det jo meget mere frit altså, så man 
kan sige at det er pop, men samtidig synes jeg også man kan kende noget folk i det. Det 
er svært at sætte i bås, sådan et eller andet sted. MS: Men når man siger Indie, så er det sådan mere rock.  
FN: Ja AS: Indie-pop kunne man sige det?  NM: det er det bare heller ikke altså BL: Indie, betyder det ikke independent? 
MB: det betyder bare at det ikke er fra et af de store labels.  NM: ja, men de fleste bruger det om sådan noget, The Raveonettes og alt sådan noget AS: nå ja, det er måske indiepop NM: eller indierock eller hvad de kalder det. 
MB: det kan være at i skal lave et nyt ord så? MS: dansk folk-pop NM: nordisk lyder bedre end dansk NM: vi har en nordmand og en fra færøerne. MS: dansk det er meget sådan Poul Dissing-agtigt  MS: ja, det er meget sådan, nu æder vi svinesteg og kartofler 
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MB: Der var en ting mere vi ville spørge om, det var jeres placeringer, der hvor i sidder, 
nu er i selvfølgelig ret låst med trommer og klaver men i sidder altid på samme måde 
eller hvordan? MS: Ja, når vi her. Men når vi kommer ud live, så synes jeg altid at det er et problem, med placering.  AJ: Altså normalt er det rarest med bassen på venstre side af trommerne, det kan man så ikke sige at den er nu. Men det her fungere egentlig også meget fint. BL: det er sådan lidt mærkeligt, men jeg kunne egentlig godt stå derovre nu (peger over mod venstre side af trommerne. Men det plejer jeg ikke at kunne pga. af klaveret.  NM: Det er altid mærkeligt live. Man er vant til at stå og kigge på hinanden alle sammen, og live der står man og kigger ud af.  MS: Hver gang vi skal spille live, så ankommer jeg, og så står jeg altid og tænker et kvarter på hvordan man skal stille sig, det gør jeg virkelig, fordi jeg kan ikke finde ud af hvordan… man er vant til at stå i en cirkel og kigge ind mod hinanden, det kan man jo ikke gøre live.  AS: scenerne er aldrig særligt optimale.  MS: nej og de er ret forskellige også AS: vi stillede op sidste weekende inde på chillipop, hvor der er sådan en lang scene. Så vi stod nærmest på række, det var sådan lidt underligt.  AS: Inde på cafe retro der var der så lavt til loftet, at jeg sådan lige kunne stå der. Det var sådan lidt klemt.  NM: det ville være helt forfærdeligt at stå alle fem med fronten direkte ud.  MS: Det vigtige er at man står tæt sådan, synes jeg.  NM: Men det kommer virkelig også meget an på hvad det er for noget musik det er, altså jeg spiller også meget rock og sådan noget, og der tænker vi slet ikke over det, der er det bare fronten ud mod publikum. Der behøver man ikke lige så meget kontakt.  MS: Men her er der også nogen gang nogle lidt sårbare grooves synes jeg, det er vigtigt at være lidt tæt og føle hvor din time er (til AJ) sådan ikke bare (laver en hurtig rytme med munden). Men det hér er sådan lidt langsomt, så det er vigtigere at være lidt sådan lidt tættere, man er nødt til at mærke jeres feeling på en eller anden måde, så er det bedre at være tæt.  AJ: det er også lidt jazzet egentlig, at man sådan kan indrette groovet, eller tanken i det, at det ikke altid ligger på samme måde, At det er sådan lidt mere hvad man føler for.  AS: nordisk jazz-pop.  NM: tungt nordisk jazz-pop BL: eksperimenterende MS: alvorlig jazz MS: det er meget alvorligt altid, det er sjovt for vi er vildt (laver en bøvet lyd) når vi snakker, men det meget alvorligt når vi spiller. NM: skulle vi ikke prøve det nye nummer med de (MB og FN), var der? MS: jo MS: ja, altså det er et helt nyt…  (Martin har skrevet en sang derhjemme, som bandet går i gang med at spille for første gang.)  MS: og så bruger omkvædet i time. så hvis i kan se her, hvis i kan se der hvor verset starter så står der ”så” og så efter det og hver gang anna har sagt de ord der står i hver takt så spiller vi den der nedgang i F. Så er den der igen. 
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 (Begynder at spille sammen).  MS: tak for i dag.  (Griner)  AS: Det synes jeg var godt MS: hvad var det jeg tænkte, mmmhhhh, når jeg spiller den der Bach stemme i omkvædet NM: ja MS: Så tænker jeg bare at du spiller dem der du gør. Eller så skulle du spille med på dem NM: ja men det ved jeg ikke MS. Det kan vi lige teste bagefter NM: ja men det lyder sindsygt godt synes jeg MS: men så tænkte jeg, i versene ikke, så spiller jeg den der figur altså, sååå spiller jeg den der, mens at du måske bare kan være fri der det ved jeg ikke NM: okay MS: du behøver ikke at ramme sammen med mig egentlig. NM: jaja vi bygger bare lidt på hinanden MS: ja, så kan du gøre det hvis du vil eller. NM: ja, ja MS: mmm. BL: hvordan kommer vi ind i broen? MS: øhm BL: men det er vel anna du siger bare, ding ding,  AS: det er fordi jeg at jeg føler det skulle være lidt anderledes end det der står  (Spiller et bestemt stykke).  AS: Nåå, ankeret,  MS: ankeret, ja AS: nå okay jeg læser det sådan ned  (Øver en sætning af sangen).  MS: ja, og sangen er bare, den er mumlemumle.. AS: Nååå, ingen okay og så jeg tænkte også hvad er der nu der lige står der MS: ja NM: er der nogen spændende guitar billeder MS: nej NM: det er bare at der bliver for meget med det der ”queecchchhh” hele tiden og siger MS: ja NM: det  har vi efterhånden brugt i for mange sange MS: ja NM: med den der MS: ja NM: måske skulle vi finde på et eller andet andet 
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BL: der skal være sådan en modstemme i omkvædet MS: ja BL: sådan en bach MS: ja det synes jeg også NM: ja MS: men måske kunne vi prøve fra i dag af, at du spiller i unison med mig i den stemme i omkvædet. NM: ja MS: den som ikke står skrevet så NM spiller MS: ja, skal vi lige tage det først  (Spiller sammen og diskuterer undervejs).  MS: skal vi lige prøve det i ring nogle gange også sammen med bass? trommer det ved jeg slet ikke. Den der lyd du spillede det synes jeg lyder rigtigt godt MS: ja den der lyd  MS: kan vi lige prøve det?   (Spiller sammen).  MS: og så tænkte jeg sådan, så tænkte jeg sådan klassisk fra serier MS: ”imitere lyd” agtigt og ikke, ”imitere en anden lyd” BL: jajaja helt sikkert MS: ikke den der, ikke så stivt  BL: strækkeligt MS: jeg tænker sådan lidt klassisk der. BL: ja, tyggegummitakt NM: vejrtrækning AS: Tyggegummi? MS: ja vejrtrækning BL: Tyggegummitakten MS: altså,agtigt, det der. BL: ja ja altså, hvordan tænker, kan du lige spille den som hvis den sgu? MS: ja.  (Spiller)  BL: jajajaja MS: jeg er ikke helt nede med det selv, men æhh jeg tænker bare, at jeg, så bare sådan en klassisk koncert i går. BL: ja MS: sådan beethoven BL: er det mathias MS: ja AS: jeg skal lige ud, nå. 
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BL: ja, ja AS: det prøver vi MS: så synes jeg den er ret flot der hvor den er nu, sådan den ikke bliver for pompøs. BL: ja, ja MS. At den ikke bliver for pompøs bare den erder hvor den er nu BL: den skal måske være meget lav hele tiden.  MS: ja måske ja BL: måske MS: men kan vi prøve omkvædet nogle gange også, også med det der MS: jeg ved ikke hvordan guitaren vil lyde. AS: skal vi ikke tage broen med? MS: jo, jo god idé MS: det er forkert MS: ok fra bro så. Og så er så den time som du kommer med der er time ikke, for du så de der fjerdedele AS:  men hvis den så…. MS: det er egentligt ikke så vigtigt bare hvad du føler for MS: bare at den kommer til omkvædet så skal den fremad, agtigt Spiller. MS: Nicolai kan du prøve med mega meget klang. Bare for at se hvordan det lyder? NM: Ja, mega meget klang, som i rumklang? MS: Bare rumklang NM: problemet er bare er sådan lidt mere tilbage. NM: det kommer til at være lidt mere tilbage. MS: ja NM: lad os prøve MS: men det måske bedst, lad os bare prøve AS: ja. NM: skal jeg prøve at ligge tingene over. MS: ja prøv det.  (Spiller og diskuterer).  MS: hvad gør vi nu? AS: samler det hele MS: ja AS: og måske, hvad skal der ske efter andet vers MS: så tænker jeg på en outro AJ: kom med den. MS: ja det er også det BL: ikke fordi jeg ved så meget MS: ikke fordi jeg ved noget om musik BL: men det var fordi jeg var hos min klaverlærer, så spillede jeg et klassisk stykke, ikke fordi jeg kan spille klaver, men, men han  (Latter)  
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BL: han sagde at, han sagde at, at det som ofte bagefter det stykke, som det her omkvæd måske er, i starten er den så langsommere end i midten og så bliver den lidt hurtigere igen, og så til slut igen bliver den lidt langsommere. MS: ok  (BL spiller et eksempel). (Spiller sammen).  BL: sådan sagde han at det plejede at køre  MS: og den kan også godt komme lidt længere op faktisk nu ved jeg godt jeg har sagt den ikke skal. men det kan jeg måske godt lide. MS: kan vi prøve det der Spiller sammen. MS: ja,  BL: det kunne man gøre, det ved jeg ikke AS: så optakten skal også være langsom, altså for nu (synger) MS: ja AS: også anden gang MS: ja det tænker jeg fordi du ret bare sådan (Synger) MS:ja, men det er jo meget fedt BL: det kunne man gøre, så det ved jeg ikke BL: men ,men, måske indtil omkvædet på det her stykke at lave det langsommere (spiller) BL: men, men, måske, altså, AS: at hvad tænker du? BL: altså, altså ,altså, lige op til omkvædet AS: ja og så BL: ikke at gøre det langsommere AS: ikke at gøre det langssomt?  BL: ja, måske. AS: (synger) AS: ja, det synes jeg måske også ville lyde naturligt. MS: skal vi prøve den hele eller hvad? BL: Ja NM: ja MS:Men jeg tænkte outro, vent lidt, jeg tænkte outro MS: men det ved jeg ikke hvad er  BL: gør den indeni? MS: men det jeg tænkte til outro sådan altså for et eksempel MS: (spiller en anden genre)  (Latter)  MS: ej, ej BL: altså mente du det? MS: nej nej jeg mente det ikke NM: loss  
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(Latter)  BL: fordi det er virkeligt usmageligt. MS: prøv lige at tænk på det mens i spiller, om i kan komme i tanke om noget til outro halløj MS: hvor jeg tænker at du kan synge ud af verden AS: ja MS: for det lyder virkeligt godt synes jeg NM: men hvad skal der, tænker du noget groove MS: nej ikke noget groove, nej MS: altså jeg tænkte sådan noget (spiller) MS: (spiller et eksempel) MS: nej, det ved jeg ikke, nej, jeg vil prøve den først NM: ja ja vi prøver den BL: skal jeg prøve optage den AS:mmm, står den rigtigt? BL: kan du måske sætte den på klaveret? AS: nå ja, klaveret AS: hvordan?  (Spiller)  
MB: fedt!   
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Bilag A4: Transskription af Gunnar H. Thomsen fra bandet TÝR Interview af Gunnar H. Thomsen, fra bandet Týr Interviewer: Magnus Olsen er markeret med fed skrift. Dato: 11-11-2009  Oversættelse fra Færøsk til Dansk af Magnus Olsen 
Hvordan opstod Týr, og hvordan kom du i bandet?  Heri Joensen og Kári Streymoy begyndte bandet i 98 tror jeg, og jeg, og Heri og Kári havde spillet sammen i en band tidligere, som hed Wolfgang. Så.. Jeg tror at Heri have snakket om at lave en eller anden band, og jeg bad han om at ringe, hvis de havde brug for en bas. Det er så mere eller mindre gået derfra. 
Er sangskrivnings processen forandret fra da til nu?  Ja, det er forandret meget. Det første album, der var det, hvad skal jeg sige, manuel sangskrivning. Altså, det var sangskrivning som var næsten skete på stedet. Nogle stykker var lavet, og andre stykker arbejdede vi med i øvelokalet, og.. og så har man lavet sangene der, og så arbejdet videre med dem hjemme. Så de sange er skrevet over en længere periode, som er meget typisk for næsten alle bands, som giver deres første album ud. Ofte er det også sådan at det første album er det bedste album, men nu ved jeg ikke om det er sådan i vores tilfælde, men sådan var arbejdsmetoden dengang, det er så forandret meget, de sidste albums i hvert fald. Mere fordi at da vi begyndte bandet var alle bosat nede (Danmark). Vi begyndte faktisk bandet her nede, på Øresund, og så har vi taget det der fra. 
Hvordan er sangskrivnings processen nu?  Altså, efter.. Vi lavede et album mere. Vi lavede først How Far to Asgard. Så lavede vi et lille album, med kun 2 sange på, som hed Ólavur Riddararós. Det var et mislykket projekt dengang. Det var lavet for hurtigt, blev ikke tænkt igennem, og hvad ved jeg. Så lavede vi Eric the Red, som også er lavet med Tutl (pladeselskab), og der havde vi også lavet mange sange før. Der var de to sange, som var på albummet Ólavur Riddararós, som var Ólavur Riddararós og Stýrisvølur. De blev så lavet på ny, og kom med på albummet Eric the Red. Efter Eric the Red får vi så en pladekontrakt. Da forandrede sangskrivnings stilen lidt. Så blev det til, at vi så skulle skynde os i studio, og lave endnu mere materiale, så vi havde nok at gå på turné med. Så blev alt så for skyndet. Så lavede vi Ragnarok med et pladeselskab, altså et større pladeselskab, og da blev rigtig meget lavet med computer. Vi havde brugt computer før, men ikke så meget. Vi havde brugt et program som hed Finale, til at skrive noder ned, og også arrangere sange med. Rigtig godt at arrangere sange med. Men jeg tror at på Ragnarok var også mange sange, som blev lavet i øvelokalet. Men da var allerede alle de andre begyndt at flytte hjem (Færøerne). Da 
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forandrede alt meget, fordi vi var andre som ikke kunne flytte hjem, så vi var nødt til at bruge computeren. Samtidig ville pladeselskabet have os at skynde os, fordi nu skulle et nyt album ud, da der var lang tid siden det sidste kom ud. Det tog lang tid mellem Eric the Red og Ragnarok, så de ville have fart på. Så skete det faktisk at Heri begyndte at skrive det meste, eller faktisk alt. Vi fik så bare sendende igennem.. vi begyndte med Finale, som sagt, og fortsatte så til Guitar Pro, som vi bruger nu. Det virker faktisk meget godt, fordi han laver noder og arrangementer med det her, og så kan jeg sætte mig direkte med computeren og spille med det her, og lære mig tingene før jeg skal i studio o.s.v.. Det er lidt kunstigt også, fordi der er ingen tid at spille sammen, fordi vi har så megen skynd. Altså siden de er flyttet hjem, har vi aldrig øvet. Der har ingen øvning været i Týr siden da. Så det har været meget dårligt, fordi øvning giver så meget i sammenspil, det bliver så meget ”tight” alt, og alt sidder bare i skabet. Når man ikke træner, og kun laver som vi har lavet i det sidste, altså, man lærer lidt af det, man bliver meget modig, men jeg ved ikke. Ikke det bedste, alt bliver lavet live, alt bliver lavet første gang live. Alle sangene på det nye album, som vi har taget live, og på det næst sidste, har vi aldrig øvet sammen. Kun mødt op, og spillet sammen, og så bare håbe på at man rammer rigtigt. Problemet er at det er rigtig... instrumenterne er o.k. at lære sig på Guitar Pro, en computeren, men sang melodi er lidt sværere. Måske fordi det er mere oralt, men det er lidt sværere at lære sig sang melodi. Med sang melodi skal man have meget følelse over, men det bliver lidt kunstigt på computeren. Det bliver andet også, men det går. 
Vil du så sige at i mister meget med ikke at øve sammen fysisk?  Ja, helt sikkert, men så må man bare kæmpe på den anden side, når man er ude og spiller live. Så må man bare øve meget hjemme selv, så meget man kan, og så håbe på det bedste. 
Hvad er det, du lægger mest vægt på, når du træner igennem computeren?  Lægger mest vægt på. Altså, når man lærer en sang igennem Guitar Pro, bruger du rigtig megen tid på at forstå sangen. På det sidste album, dette er måske lidte borte fra. Faktisk begge de sidste albummer, kunne jeg faktisk ikke noget. Vi havde ikke nogen tid til at sende sangene til hinanden. Jeg mødte bare op i studiet, og jeg tror jeg havde kun en weekend at spille sangene ind. Et helt album. Så jeg satte mig bare ned med computeren inde i studiet, og tog så en linje ad gangen. Det lyder fint, men problemet er, at du har ikke spillet det længe nok, til at forstå sangen. Hvad mener komponisten med sangen? Hvad vil han have med sangen? Jo mere du spiller sangen med de andre i bandet, des mere har du en idé om, hvorhen du skal gå følelsesmæssigt. Mange følelser i musik, det er ikke kun noder. Følelser er faktisk det hele, noderne er kun der til at hjælpe, så at det lyder. Det får du ikke uden at du spiller sangen live sammen med de andre. Så, at lægge vægt på.. man lægger megen vægt på at forstå sangen. Det er meget kunstigt, som du hører på computeren. 
Hvad gør det, at i laver musik asynkron, med kreativiteten?  Det gør faktisk meget med kreativiteten, du mister faktisk kreativitet ved at bruge det her, fordi alt bliver så fastlagt. Nu skal jeg lige sige at vores musik er meget fastlagt, der er ikke meget plads til improvisation og at finde på. Men specielt når du læser noderne, går alt meget fast og meget stift, og du kan næsten kun spille det, fordi du har ikke rigtig nogen idé om hvad 
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du skal finde på. Om du skal lave noget andet? Komme med en anden idé? Derfor er det meget kunstigt. Men meget godt at lære sig en sang med, altså du ser præcist hvad der sker i sangen, fordi der er noder og tabulatorer, og du kan flytte rundt på sangen som du vil, fordi altså, Heri skriver sangen, og så flytter jeg rundt på noderne, altså kun oktaverne, så det passer bedre at spille på bassen. Guitar Pro bruger vi meget til at skrive med, og så går vi videre til Pro Tools. 
Hvorfor bruger i Pro Tools også?  Pro Tools er mere til en visualisering af, hvordan lyder sangen, fordi når du hører det på Guitar Pro, så lyder det ikke godt. For så at visualisere det vi har lavet, bruger vi så Pro Tools. Vi sidder ofte og spiller ind på Pro Tools efter. Så hører du sangen bedre. Det kan skabe bedre forståelse på hvordan sangen skal lyde. Så sender vi det ud til alle medlemmerne. Det bliver også brugt som grundspor i studiet, så vi har et rigtig godt grundspor i studiet, så kan vi gå direkte i gang i studiet, og så slipper vi også fra at bruge og spilde penge på et grundspor i studiet. Der går megen tid til det her, at skrive alt ned på computeren, men der bliver også meget som kommer i sidste øjeblik i studiet. Det kommer af den hastighed det skal ske på, og budgettet. Det er sådan noget som sker når du er i et pladeselskab. Den nyeste album har jeg kun været to gange ude i studiet, og taget på, en weekend bas, og en weekend vokaler, altid mange vokaler med os. Men man kan ikke bare, man skal også tjene penge, men man kan ikke kun løbe fra arbejde, men det laver vi nu, fordi det andet bliver alt for kunstigt. 
Kunne i så finde på at udgive de optagelser, som i laver med Pro Tools?  Aldrig. En samler, altså en rigtig Týr fan, kunne det være sjovt. Jeg har også forskelligt hos Metallica, f.eks. en demo af One. Altså, det lyder frygteligt, men sjovt at have. Det er også det, at det sælger helt sikkert, men jeg tror ikke at vi ville gøre det frivilligt, ikke uden at pladeselskabet ville det. Det er også der for at Hail to the Hammer er kommet flere gange ud, som bonus track på albummerne, men det er ikke fra vores side. Det er pladeselskaberne som vil have det. Også albummet Raknarok, de to bonus sange som er der, de er ikke bonus sange. De hørte til der et eller andet sted inde i albummet, men det var et koncept album, så det hele skulle hænge sammen. Vi var så nødt til at tage dem ud, og sætte dem så bonus, og så var der noget som er bonus.  
Kunne i finde på at udgive optagelserne med Pro Tools, om det var før i er kommet på 
det status i har opnået?  Det regner jeg faktisk med. Det kommer dog an på hvem... Pro Tools er ikke kun computer. Om du tager op med Pro Tools, er det et fint nok program at optage et helt album med. Det kommer dog alt an på manden som sidder med programmet, som sidder med mikserpulten, hvilke grejer har du? Mikrofoner o.s.v. Og hvor godt de kan. Hvilke omgivelser du har at optage i.  
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Selve Pro Tools kan bruges til at optage en god optagelse med. De bruger det også i studiet, men der bruger de bare en udvidet versionen med flere kanaler. Ellers er kun nogle få ting. Nogle ekstra grejer som f.eks. kompresser, som du kan købe til Pro Tools. Men jo, om vi skulle udgive en optagelse da, og vi ikke havde mange penge, så ville vi helt sikker brugt det. 
Hvad er vigtigt med et optagelse program for dig?  Det er ikke så meget programmet, som dit udstyr. Men et hjælpe middel, som er meget godt til studio for at holde styr på det hele, er faktisk, i samarbejde med programmet, at bruge, ja det kan være hvad som helst, men nu bruger vi Guitar Pro, at bruge det samtidig, er meget godt at holde styr på hvad bliver spillet, og at forandre i, fordi så kan du opdatere alt inde på Guitar Pro. Gå ind og så hov, vi forandrer det her, og så forandre det straks, og så er det der. Og så have det også til bagefter, om du går væk fra projektet. Nogle optager ikke et helt album, de går ind og optager en sang, går væk i et år, og kommer så tilbage at optage næste sang. Da er det meget godt, fordi så kan man se hvordan det var man spillede. Meget godt at holde styr på, med hvem gør hvad o.s.v.. 
Hvad er din rolle i bandet?  Jeg sætter helvedes mange spørgsmål, og irriterer alle (griner). Nej, min rolle er den samme som hos alle andre. Den er at spille det som jeg skal spille bedst muligt, og så komme med det tilføjelse, som jeg tror skal til... Ja, generelt...  Og så synger jeg også samtidig og.. jeg ikke verdens bedste sanger.. der har jeg nok at gøre (griner). 
Ok, jeg tror vi har rimeligt materiale med hvordan det påvirker at du bor i danmark, 
så.. er det muligt at tage sammen om?  Altså.. Jo, selvfølgelig, det er godt.. det er muligt at have et band kørende på denne måde. Men anbefale vil helt sikkert være, i hvertfald, om ikke andet så prøve at få.. om man f.eks. skal på turné, så er det her et godt værktøj at bruge (ser på sin computer med Guitar Pro) til at øve sig med, og så opfriske alle sangene og.. om der er ting som man har glemt så står de der. Men... hvis man har tid, så lige tage et par dage i et øvelokalet før man går afsted.. ud på turné, eller hvor man skal, fordi det er ofte.. det er næsten lige før at det er nok for at få alt på plads, om det er musikere som kender hinanden så længe som vi har, vi har kun været os fire hele tiden... så er det meget hurtigt at sætte sådan nogle ting på plads... så kan man sige, at når du spiller den første aften, så har du større sansynlighed for at spille godt (griner).. med os er det sådan at den første aften er det bare det rene kaos, og alle de andre aftener kører det så nogenlunde godt (griner). 
Så det er meget viktigt at i øver sammen før  Ja, simpelten forstå hvad man mener med, fordi det er ikke åbenlyst.. eh.. at man forstår.. det som de andre mener med, selv om man har skrevet det ned på en computer. Men et andet som er godt med den der.. Guitar Pro, er at du får en meget god forstand på node lære.. med at arbejde med Guitar Pro. Meget godt til at lære sig noder og.. alt fjerde dele, åttende dele, 
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sekstende dele og alt, alt det der halløj, fordi du ser precist hvad der sker i musikken, så.. på den måde slet ikke så dumt. Det havde været godt om vi havde haft det før.. før vi begyndte at spille. Og jeg ser også forskellen på musikkere i dag, og så musikkere fra den tid hvor vi er fra, nu er vi ikke så helt gamle, men vi er stadig fra en tid, før alt det der var fremme. Og jeg ser at musikkere i dag er meget bedre, altså.. teoretiskt. Fordi vi har altså.. fordi de ser precist på computeren hvordan det hele skal være. De kan også spille sange hos, altså kopi nummre bedre, fordi de kan simpelten læse det på noder, og få dem spillet på computeren. Det er det, som er rigtig kul tror jeg også med sådan noget, altså, at du kan tage et stykke som du ikke har nogen forstand på, og så sætte ind på computeren.. du ser noderne, og så kan du få computeren til at spille noderne, og så ser du lige hvad der sker.. ”ahh, sådan”.. Det er.. ikke så dårligt (griner). 
Hvad mener du så musikere i dag får og mister i forhold til de gamle dage?  Det, som jeg tror.. det personlige.. det.. hum.. det humanistiske, jeg ved ikke hvad fanden det er for et ord man bruger (griner).. Det er det her.. følelserne forsvinder helt med sådan nogen musik.. med udlukkende gøre musik på computeren.. og eg tror at sangene har en tendens til at blive meget stive, fordi det bliver lavet inde på computeren, det bliver ikke.. Normalt, du sidder og laver en sang, du har en eller anden linje, og næste.. hvad skal der så komme bagefter denne linje.. det kan du med følelserne komme frem til, at det skal være dette. På computeren er det sådan, mere teoretisk man ”ved du hvad, vi tager denne der.. nu skal  jeg komme der, så passer det, og så kører vi det derfra.. det ser ud til at være fint hva?”, altså det bliver meget.. mekanisk og stivt. Det tror jeg man hører i megen musik. Og så megen musik, tror jeg, er blevet.. jeg ved ikke om det er af det samme, men jeg tror megen musik er blevet kørt op i hastighed af det samme. Slipper du at lave det på computeren ”drrrrrrrr”, men et andet er at sidde og spille det efter, og i studiet.. ”Shit, vent nu lige, det har jeg ikke helt tænkt om” (Grimasse) Men sjælen går tabt.. for at sige det sådan, og det er.. jeg vil sige det er godt hos musikere at tænke på det samtidig, at huske at få det med igen i musiken, samtidig som de laver det. Ja, det bliver meget faste rammer med det her. Man bliver også en smule idé løs, fordi.. f.eks. nu, Heri skriver hele tiden, så er det lidt ”Nåh, han har allerede fundet på noget”, det er ikke således at han sidder med et lille stykke og han kommer ikke videre, og så kan man sidde der og sige ”Hov, jeg ved hvad der skal der.. jeg har et ting der”.. det virker lidt som om, at den del forsvinder.. at det bliver mere en som sidder og skriver, fordi han sidder der med det hele tiden, og han sender dig ikke bare et lille stykke ”der kommer noget andet senere” ”okay, jeg forstår ikke helt idéen”.. Da er det ofte lettere at man sidder i øvelokalet, hvor en kommer med et stykke, og man spiller det igennem, og så står man fast, og så er der en i... det bliver mere organisk på den måde, at andre kommer også med idéer.. ikke direkte skrive noget nyt som så, men komme med sådan nogle lille detaljer, som gør at komponisten ved lige ”Ah! nu ved jeg hvad vi skal”, fordi idéerne kommer frem. Det bliver mere organisk på den måde. Det tror jeg man hører tilbage i f.eks.. jeg kan godt lide.. Ragnarok albummet for eksempel.. Hun bærer meget præg af at, altså.. små idéer har været oppe og vendt fra alle, tror jeg. 
Hvad havde kommunikation at sige før, i forhold til nu hvor i bruger computeren?   Da skete det hele.. al kommunikationen var i øvelokalet. Og du tog også ting hjem med dig og arbejdede videre med dem, hjemme altså, et eller andet som du syntes var spænende, som var 
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sket igennem aftenen tog du hjem med dig, og lige som, kørte videre på det. Og, havde en idé næste gang du kom i øvelokalet.. eh.. det sker ikke nu, alt sådan noget går tabt. Selvfølgelig, så er det sikker anderledes fra band til band, og nu kan jeg kun tale for os. Men jeg tror vi satser lidt på at komme ned på et øvelokale igen, og der er talet om at de tænker på at flytte ned igen.. af mange årssager.. det er simpelten for dyrt at bo på Færøerne, og leve et musikerliv hvor vi skal.. vi er altid på turné her alligevel, vi spiller ikke på Færøerne, så alt.. alt budgettet går simpelten.. bliver ædt op af flog billetter til Færøerne, det er alt for dyrt.. eh.. så vi kunne næsten gå til Amerika for de penge. Ja, det er.. det er ikke engang løgn.. så.. vi tænker helt sikker på at gå i et øvelokale igen. Gå lidt til en gammel måde igen. Men så har vi.. endu mere ting som vi kan bruge (griner). 
Hvad havde så kommunikationen at sige dengang, imens i øvede en sang?  Nu er jeg ikke helt sikker på at jeg forstår spørgsmålet, men det er sådan, at imens du spiller, så.. da var det sådan at du kikkede ”Nu kommer det her, husk det, nu kommer det her” (Laver som om han snakker med en anden).. Nu står, nu er alle mere i sin egen lille verden, og vi ved precist hvad kommer, vi skal bare få det at sidde, så ingen.. ingen ser på hinanden og ved at han har det svært med det der, så nu ser vi lige den vej, det var det før. Men nu, ingen ved noget om hvordan man her det med noget, så man står bare selv og koncentrer sig om det her, så kommunikationen er ikke helt på samme måde. Man kikkede mere på hinanden før for ligesom at ”ah, nu kommer det her, og nu skal vi” du ved, det.. det er helt væk. 
Ok, så når i kikkede på hinanden, så hvordan oplevede du det så?  Ja, altså det ligesom ”Åh ja, fint” (peger med fingeren) det lærer man meget af, altså ”åhh.. nu ved jeg hvordan jeg skal huske de her forskellige ting”.. det kommer mere automatisk når du bruger det her (nikker med hoveded), da kommer man at kende sangen, du ved precist hvad du skal spille. Det eneste.. du spiller det bare sammen for første gang.. ja.. det.. det er meget anderledes, nu når jeg tænker over det, jeg har aldrig tænkt over det. 
Hvordan er det så med tillid til hinanden når i øver sammen?  Tja.. det er svært at sige.. tillid, vi har meget tillid til alle, altså.. vi kender hinanden så godt så.. vi har meget tillid til at vedkommende kan det som han skal, da vi kommer til stedet. Om han ikke giver udtryk for det, så går vi ud fra at tingene er i orden. Ehmm.. i forhold til før.. før var det sådan at da vidste du at vedkommende havde problemer med det der.. nu har du ingen idé om det, om han har problemer med noget. Om han ikke har sagt noget, så ved du ikke om han har problemer med noget (griner) han er i en nødsituation, så det.. jeg tror man kommunikerer på en helt anden måde.. eller det ved jeg fanden. 
Vil du så sige at det er bedre elle værre?  Måske værre på nogle måder.. det er så svært at sige, fordi vi har ikke set på et øvelokale i flere år, men der imod har vi stået på scenen i utallige koncerter. Så.. det er der hvor vores øvelokale er, det har været der.. det har været på scenen, så det er faktisk den vej vi har taget det i stede, så.. jeg ved ikke. Jeg og Kári (trommespilleren) kommunikerer meget sammen, når 
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vi spiller på scenen.. men det er også grunden i bandet, så.. det skal sidde.. og det kan være meget svært at få at sidde faktisk (griner) 
Men så selv om i bruger computeren, så leder i tilbage til øvelokale, og det er der hvor i 
har skabt jeres tillid?  Ja, og på scenen. Så jeg kan ikke helt forestille mig.. jeg ville tro at det var svært om du kom som en fremmende i et band, som har et projekt kørende, så kan jeg stadig se at det er et meget godt program (peger på computeren med Guitar Pro), når man skal lære sig en sang, eller et projekt som er igang.. men.. hvis du ikke har tid at sætte dig ned sammen med folk, og ligesom.. ”Hvad vil i med dette?”.. altså, det ville være svært.. jeg havde i hvert fald ikke klaret det.. ok.. jeg har ikke prøvet det, men jeg tror ikke jeg ville klare det (griner) jeg ville tro.. ja, det ville blive meget upersonligt for mig. Det at man er et band som holder sammen, og spiller et slags musik.. det er mere personligt.. man tager det.. alt bliver taget meget personligt, og det betyder meget for en. 
Har det også betydning for selve sangen?  Det har det selvfølgelig også, fordi du lægger det hele i det her, altså al din sjæl eller.. hvordan man siger.. bliver smidt i det her.. dette er det du vil. Om du kommer til en fremmed musikker, og skal bare spille med ham en aften, eller sådan noget.. du kender ikke vedkommende, du ved ikke hvad han vil have ud af dig.. en musikker vil altid have noget ud af en person.. en trommeslager, han skal køre sådan og sådan.. det har du mulighed for på den måde.. Da spiller man bare på at gætte.. føle sig fram at man skal gå omkring her. Jo jo, det er fint nok.. somme gør næsten ikke andet, de kører bare projekter.. altså.. kommer ind, laver et projekt, og så går de afsted til en anden musikker at spille sammen med dem. Men det.. det ville jeg aldrig klare.. det er for upersonligt i min verden. Jeg tror at musikken betyder så meget for mig, eller for os alle.. at lave denne her musik, og være en del af det. Det er hele dit liv du har lagt.. altså, vi har lagt.. vi har ødelagt vores liv for at gøre det her (griner). Altså.. alle de ting vi har været igennem for at kunne slippe at lave det her, det er utroligt.. fyret, jeg ved ikke hvor ofte fra arbejded, og skides med alt muligt bare for at kunne at slippe at spille. Det sker både et og andet.. nu er konen og børnene gået.. det er.. sådan.. hårde vilkår. Bare for at slippe at spille på det her instrument. Altså.. jeg tror at det som vi gerne vil med det, det er at kunne slippe at leve af det. Nu er det sådan, desverre er interessen at spille hård musik.. det gør det endu hårdere. Vi kan være så gode som vi vil, men det er bare svært at kunne leve af det, fordi du skal være så utrolig kendt.. ikke bare kendt men utrolig kendt for at leve af det (griner) og.. det havde måske været bedre om vi spillede pop (griner), men så havde jeg været arbejdsløs, fordi der er det hele computere (griner). Ja, hvad er det.. seks uger, og så er du væl (griner) 
Hvilke værdier er så i at spille live?  Altså.. ja, du deler et oplevelse med tusind andre mennesker.. og.. alle som er der, altså, du går der for at have det godt.. jeg ved ikke helt, men det er det musikken gør, man har det godt sammen. Kommer der, og har et godt oplevelse, og.. jeg ved ikke helt hvad fanden det gør, ja atlså.. det gør bare det, at man vil det igen, det.. (griner) det er kun et fantastisk følelse (griner).. jeg tror ikke.. jeg går ikke rundt for at prædike eller noget som helst, det er bare.. det 
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er bare noget som vi gør, mennesker gør og.. altid gjort det, danse sammen, og sunget.. det er egentligt det samme vi gør, danse og synge. Ved ikke helt om danse (ruller øjnene), men synger.. danser til tider (griner).. hop/danse (griner).. pikke korn, som man gør.. 
Ok, så har vi været over det der med internettet, og det der..  Jo, et andet med internettet, det er kommunikation med hveranden. Det er så ikke Guitar Pro, men det er også igennem computeren. Kommunikationen med omverden i hele taget. Al kommunikation med omverden.. at spille, promotion, aalt er computere, og vi har også al hvores fans er der, vi kommunikerer med hvores fans, vi kommer at kende dem. Og når vi er ude forskellige steder, så kender vi folk når vi møder dem ”Ahh, hold kæft!” (smiler og peger).. kender dem med navn til tider o.s.v., og det tror jeg er en stor forskæl fra før af, altså, det her med at du snakker med fans, og svarer nogle spørgsmål som de har, det er blevet mere personligt, mener jeg. Jeg tror ikke at før.. før måtte du have en fan klubbe som tog sig af spørgsmålene, og så sad sikker nogen der og svarede, havde en liste med.. om de spørger sådan, så skal det være sådan (griner).. Men der er det blevet mere personligt, her skriver de til dig, og der er rigtig mange som skriver.. specielt Myspace, og somme bruger Facebook også tror jeg. Musikkere bruger meget Myspace tror jeg. Jeg ved ikke helt hvorfor, men det bliver brugt meget. Det har meget at sige.. faktisk alt at sige.. Kommunikation og du sægler meget, du sælger jeres produkt igennem internettet.. helt utrolig godt, om man gider det.. jeg gider ikke så godt (griner). 
Hvad ville du så sige var fordele og ulemper med at have internet med i et band?  Ehh.. jeg regner med.. at fordelene er meget flere end ulemperne i det her. Ulempen er selvfølgelig at du ikke mødes personligt, at det bliver.. jeg ved ikke hvad man kan sige.. lidt kunstigt forhold, eller.. du kan tillade dig for mange ting igennem computeren, som du måske havde haft mere respekt for, om du mødte vedkommende som du ikke gør, eller bliver luftet på andre måder, men hvis man først har mistanke om det her, så mener jeg at der.. næsten kun er fordele med det her. Det eneste er, at man skal være interiseret i computere, det hjælper meget, og jeg tror de fleste er det i dag (griner).. jeg tror jeg ligger imellem de få, som ikke er så interiserret (griner) 
Hvilke kommunikations og sangskrivnings fordele ville du mene TÝR fik og i kunne øve 
igennem internettet?  .. Det kan jeg ikke helt forstille mig, men altså.. jeg ville tro det.. bare at tænke om det så.. den første tanke jeg får er det her bliver.. det er meget umuligt.. faktisk.. men den anden vej, så ser jeg nogle ting som ville være god, det er lige det her med at selv om det hele står skrevet, hvad du skal spille, så kan du spørge vedkommende ”hvad helvede mener du med?”, og så kan han vende.. så kan han svare dig direkte tilbage med ”sådan sådan”, simpelten spille det for dig.. ”sådan mener jeg!”, det ville få.. alt ville blive mere klarer mener jeg. Mere klarhed i det. Men om det ville være muligt, det ved jeg ikke. Det kan godt være, om man har  den rætte lyd udstyr, så.. ja, det er sikkert muligt allerede i dag, det ved jeg ikke. 
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Hvordan ville du så mene at det, at kunne tale med hinanden i stede for at chatte ville 
gøre for jer?  Det ville være fint.. vi har prøvet lidt.. vi bruger, kommunikerer meget Skype også.. det er som telefon, men altså.. det er meget bedre end at sidde og skrive en helvedes masse, ik? Lættere bare  at sige det ”du altså..” (griner) 
Hvad så med det visuelle?  Ja, det er nok det som jeg mente med før.. det visuelle ting, havde havt megen betydning for at tingene bliver mindre kunstig. Det er lidt kunstigt at sidde og tale i det der (ser på computeren).. og så det at forbindelse i dag er godt, men ikke så godt, du ser som oftest at vedkommende siger noget, men alt det som han siger, det er som at se spagetti filmer ikke (grimasse).. og forbindelse på færøerne er ekstremt dårligt (griner)   
Hvad ville du så mene at det ville lave med jeres sangskrivnings proces?  Jeg tror godt det ville kunne skabe muligheder med at lave tilføjelser bedre, en bedre mulighed for at lave nogle tilføjelser.. ikke fordi man behøver det, men altså den mulighed ville være der, tror jeg, fordi jeg tror man ville få.. det ville blive meget klarer for en, hvad man mener med, og så kan man diskutere frem og tilbage.. diskution er meget viktig i musik. Man diskuterer fram og tilbage om ting, specielt om man er uenig om noget.. ja, atlså.. man diskuterer frem og tilbage, og så får man en mere klarhed ”åh, det er sådan du mener”, og så kan du tilføje noget. Lidt kedeligt at skrive i Pro Tools (mener Guitar Pro), og så det med email ”chkchkchkchkchk” ”hvad helvede mener du med?”” 
Ville det være en fordele at kunne optage med det program, som gør at i kan øve over 
internettet?  Det ved jeg fanden.. altså, optagelser er meget gode.. det er meget godt at optage når man øver, fordi det er en god indikator på, bagefter når du lytter, hvad halter.. hvad fejler.. fordi det er ikke altid man hører det under øvningen. Det havde uden tvivl hjælpt til, så at alle havde det liggende, og kunne lytte efter det og sige ”det der fungerer ikke helt”.. ”sidder ikke i skabet” eller noget lignende.. det er.. det er det (griner).. men det ville stadig være kunstigt at sidde her, og nogen sidder et andet sted i verden. 
Hvad brugte i jeres øvelokale til før?  Intet andet end at spille musik. 
Nu tænker jeg mere sådan socialt?  
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Nej nej.. vi har ikke været serligt sociale (griner).. vi ses faktisk ikke, og det har vi aldrig gjort, vi har aldrig set hinanden særlig meget privat, på den måde.. det har kun været musik.. jeg tror privat er vi mere i hvert sit.. ja, jeg er altid her (Danmark), så det.. om jeg er på færøerne, så plejer jeg at gå på skruegang og besøge alle de andre (griner) 
Er muligt for dig at forklare, trin for trin, hvordan i skriver en sang nu?  Ja.. altså.. jeg er ikke helt den rigtige person at fortælle dig, fordi det er faktisk Heri som skriver det hele, men men.. Rigtig meget af det bliver skrevet sådan at.. nu er det baseret på mange kvæder o.l... så bliver et kvæde taget frem, som han mener ”det lyder forbandet godt, det her kvæde”.. og muligvis noget som man ikke har hørt så ofte før.. så bliver det analyseret, og så skriver han det ned først, lige som normale noder, for at få det hele på plads.. så sidder han og omarrangerer det hele, og lægger bas, guitar, harmonier, sang, kor og får alt det at køre sammen, og så udvide det, og så udvide det så meget at til sidst, så er det ikke denne her sang, det er bare en omrids af en sang, som han har brugt til at lave en anden sang med. Altså grundprincippet i sangen er kvædet, men du har tilføjet meget. Omarrangeret ting o.s.v., og alt det laver han i Guitar Pro, sidder og finder harmonier som lyder godt, og sådan noget. Selvfølgelig bliver ikke det hele lavet på den måde, men rigtig meget bliver lavet sådan. Så får vi sendt det ned, og da er tit.. da er ikke noget arrangeret på plads som så, intet er færdigt, det er bare sådan en grund over hvad han er igang med. Så kan man sidde og sige, det der lyder godt og det der lyder mindre godt, og burde måske lave noget der.. muligvis gå op istede for ned der, og sådan nogle ting taler vi faktisk om igennem internettet, og pr. Telefon eller Skype eller hvad det skulle være.. eller når, om vi mødes live, sidde og lytte efter ting som han har lavet.. altså på den måde kommer vi med lidt tilføjelser, men det er ikke meget, det er det ikke.. han er.. han sidder med det hele der. Men årsagen har simpelten været fordi vi ikke har... men det er kortsagt det som bliver lavet, og så når han har fået det hele på plads, fået det hele sæt op som han vil have omkvæde, vers og så videre.. så kommer et færdigt overblik over ”sådan er det”.. ”sådan er bassen, og sådan er..”, og årssagen til at det hele er så fast, at man ikke kan rigtig improvisere noget, det er fordi alt hænger sammen harmonisk, så du kan ikke helt forandre noget det.. du kunne helt sikker finde på noget som lyder anderledes, men stadig.. det skal passe ind i harmonien der.. og, atlså.. det er så simpelt som det, at der er en årssag til at du skal spille lige det der, så.. så musikken i sig selv, laver en begrænsning der, altså den slags musik som vi laver. 
Hvordan lavede i så en sang før?  Før var det mere sådan at du kom.. en kom med et riff eller, et stykke som han havde lavet, men ikke var kommet videre med, og så øvede man det, og fandt på ting over det, så at man sad sammen og simpelten brainstormede om hvad man kunne lave til det her stykke.. ”bassen kunne køre sådan, og trummerne sådan, nej vendt nu lige, ikke sådan” du ved.. det er også der hvor diskutionen kommer ind, at diskutere frem og tilbage om tingene ”jeg tror det skal gå den vej, og.. jeg tror det skal være mere heavyer” (grimasse) og det er på en måde meget sjovere, og så kommer man op at skæntes.. altså.. det er næsten sådan at man kvæler hinanden, men det er det der skal til, og jeg mener personligt, at det er sjovere.. for mig, fordi jeg mener at musik er meget organisk.. han har ikke godt af at blive for mekanisk. 
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Bilag A5: Transskription af Test af design 
 
Magnus Bjerregaard (MB) 
Magnus Olsen (MO) 
Jacob Ørstrup Christensen (JC) 
Brian Friis (BF) 
Frederik Nilsson (FN) 
Mads Hansen (MH) 
 
Interviewere: 
Testdeltagerne:
 
 
Frederik Sønsken (FS) – Trommer 
David Thomsen (DT) – Bas  
Magnus Olsen (MO) – Guitar 
Dato: 10-12-2009  
 
 
FS og DT jammer (starter inde i en samtale) 
 
MB: sidde og øve sig til et nummer derhjemme eller hvad? 
FS: ja ja hvis man sidder og spiller til et eller andet musik ikke, uden et band 
MB: ja 
FS: sådan er det meget. 
JS: ja 
MB: man mangler et eller andet, der var ikke den der følelse af at spille sammen måske? 
FS: nej overhovedet ikke 
DT: vi har haft mikrofoner, men vi brugte dem overhovedet ikke 
FS: nej 
DT: det gør man jo heller ikke når man spiller normalt 
FS: det gør man ikke vel, så har man øjenkontakt og sådan nogle ting, men der er ikke så 
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meget, man snakker ikke  
MB: man snakker ikke. 
DT: det gør man heller ikke når man står og spiller sammen vel 
FS: nej, præcis 
MB: hvad med, jeg tænkte på, du, du sagde der manglede et, hvad var det du (ser på DT) 
sagde en guitar eller hvad? 
DT: undskyld 
MB: det er fint 
DT: det var bare lige en besked ”tak for kort” fra et nummer man ikke kender, 
 
Latter 
 
DT: det skal jeg have undersøgt, men man kan godt spille trommer og bas, det kan man 
godt, men man bliver hurtigt lidt, man bliver lidt… 
MB:ja 
DT: der mangler lidt  
FS: der mangler noget, ja 
DT: måske er det også fordi vi er så vant til at spille noget hvor der altid er  
FS: noget mere ikke, 
FS: ja, og det er svært når, det der, det er ligesom at spille til et track eller et eller andet, 
hvor man ved hvad den anden vil gøre hele tiden, hvor han tænker, kører det samme, det er 
svært at lave fills 
DT:ja 
FS: det er svært at lave noget af det, når det bare kører (kører rundt med sin hånd i cirkler) 
MB: ja, det kunne ikke blive andet end ensformigt, fordi man ikke kunne skifte eller hvad? 
FS: ikke rigtigt, men så kunne man måske have snakket lidt mere sammen, men det gør man 
ikke rigtigt når man spiller, det er lidt unaturligt for en. 
DT: her havde vi faktisk muligheden for at snakke sammen 
FS: ja 
DT: jeg ved ikke, nu prøvede vi faktisk ikke om man kan høre hinanden 
FS: nej 
DT: det ved jeg ikke 
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MB: det er ikke sikkert (griner) 
MB: jeg synes vi skulle prøve at give jer et billede af hinanden mens i spiller 
FS:det lyder godt, der skete nogle ting med lyden undervejs gjorde der ikke det? I sad og 
ændrede nogle ting eller hvad? 
JC: øhhh, ikke 
MH: ikke med vilje 
 
Latter 
 
FS: der skete bare lidt ting inde i mine høretelefoner, men  
JC: ja, ok, hvad var det der skete? 
FS: jeg forsvandt selv helt på et tidspunkt, der kom ikke noget igennem 
MB: du, ok,        
JC: men kom du tilbage igen? 
FS: nej jeg synes til at starte med, der fik jeg ingen igennem  
JC: ok 
FS: mig selv også ikke 
JC: ja 
FS: så på et tidspunkt gik det væk, men så kom det tilbage igen 
MB: men vil du gerne have dig selv, eller vil du ikke have dig selv? 
FS: jeg tror, måske en lille bitte smule, der var ikke noget forsinkelse på her? 
JC: nej 
FS: i den her omgang 
MB: ja vi har sådan lidt, der er vildt mange kabler. 
JC: det kan, det kan godt lade sig gøre jeg tror lige at vi skal have 
JC: vi skal lige prøve at sætte det op igen så. 
FS: det betyder ikke så meget altså 
JC: jeg tror ikke det er så svært igen, jeg skal bare lige have skruet op for noget bestemt 
JC: men hvis du får lidt dig selv, hvordan var lydniveauerne ellers, altså? 
FS: måske lidt højere, jeg kunne godt bruge lidt mere (ser på DT) 
JC: lidt mere bas 
FS: ja 
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DT: jeg har det meget fint, jeg tror at trommerne var i ørerne, jeg ved ikke om der var bas i, 
men jeg tror for det meste af min bas fra baggrunden 
JC: ja, ok 
DT: men jeg har det fint 
JC: men skal vi lige prøve at lave sådan en lille lydtest igen, hvor i lige sådan sætter jer ind? 
FS: ja 
MB: og Mads vil du tænde for visuelt derinde? 
MH: jajaja 
 
DT og FS jammer igen, denne gang med visuel kontakt (starter inde i en samtale) 
 
DT: jeg bruger det egentligt ikke så meget 
FN: han er ikke sat hen på  
JC: jeg har sat den til nu 
DT: jeg skulle bestemme mig for at kigge 
JC: jaja 
DT: for at kigge i kameraet for ellers, haha (kigger i interviewkameraet) 
FS: for ikke at kigge alle mulige steder (griner) 
FN: jamen så sluk den 
JC: hvorfor det? 
JC: jaja tænd den nu 
JC: jeg har lige slukket den, ikke også, nu har jeg lige tændt den igen 
DT: jeg kigger på den, når jeg skal til at lave en overgang 
MB: så bortset fra at, billedet var hakket osv.? 
DT: det generede ikke rigtigt. 
FS: det var ikke et stort problem, det synes jeg ikke 
FS: jeg synes det var lidt rarere at man havde en eller anden kontakt. 
MB: ja 
FS: selvom.. 
DT: jaja, det er rigtigt, det var lidt rarere, det gjorde ikke så stor forskel som jeg troede det 
ville gøre. 
FS: nej 
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MB: ok 
JC: hvad troede du at det ville gøre? 
DT: jeg ved ikke hvad jeg troede, men jeg synes bare, altså det generede mig ikke rigtigt når 
jeg tænker tilbage hvor vi spillede uden. 
JC: fik du en fornemmelse af at du spillede med en anden person nu? Altså hvor det ikke 
bare.. 
DT: jaja, det er rigtigt nok, det føltes lidt mere som at det ikke bare var en computer eller et 
eller andet. 
FS: helt klart det synes jeg også 
MB: der var en eller anden form for sammenspil mere end den der indledende 
FS: ja der var et eller andet, sådan 
MB: hvad gør det ved ens spillestil hvis man ikke kan mærke at man spiller med nogen, hvis 
du bare tror du øver, er der så noget andet du gør? Noget du gør anderledes, spiller 
anderledes? 
FS: det ved jeg sku ikke. Måske hører man lidt mere på de andre altså, på den anden. 
MB: ja 
FS: man er sådan lidt mere opmærksom måske så man kan, hvis man kan se, det synes jeg, 
man har den der, man spiller med hinanden, man ikke bare spiller med det der track, der 
hvor man bare kan gøre hvad man vil altså 
MB: ja helt sikkert  
JC: brugte i hinanden sådan, sendte i tegn til hinanden? Eller var der et eller andet? 
FS: det er svært, jeg synes det er svært at beskrive, ikke specielt rigtigt, 
JC: nej 
FS: men vi kigger lidt på hinanden nogen gange (ser på DT) 
DT: ja, men altså, ved det ikke… 
JC: men kunne det have noget at gøre med at, i var klar over hinanden? At, i begge to 
spillede sammen? 
DT: ja det gav mere kontakt, at man spillede over for nogen, med nogen, det var rart. 
FS: helt klart 
DT: ja, præcis 
FS: mest markant forskel. 
DT: jeg synes ikke vi spillede bedre på nogen måde 
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FS: næ, der var ikke så meget anderledes, det var det ikke 
DT: det jeg troede, jeg troede faktisk, ikke fordi vi spillede dårligt, men jeg havde bare en idé 
om at det ville gøre et eller andet, men jeg synes ikke det rørte noget overhovedet. 
FS: nej 
MB: det er også en interessant vinkel. 
DT: ja 
MB: at det godt kan blive rarere, men ikke nødvendigvis til det bedre.  
DT: det er rarere, men altså jeg synes ikke.. 
MB: ja 
DT: at det er sådan  
MB: skal vi prøve at smide noget guitar på 
JC: ja 
MB: med jer, så spiller vi lidt, eller i spiller lidt, jeg tror 
MB: Magnus er du på, på at spille guitar? 
MO: ja det tror jeg 
MB: yes. Jeg ved ikke hvad, i må lige sådan, det ved jeg ikke, aftale sammen med Magnus 
 
Latter 
 
MO: ja 
MB: også på et eller andet tidspunkt i forløbet så begynder vi sætte noget latency ind, men 
vi siger ikke hvornår, fordi så… 
DT: ja 
MB: tænker i ikke så meget over det. 
MB: lige så snart man mærker, nu er der et eller andet galt, mere end bare, nu er der en 
eller anden der spiller forkert, så skal i, så siger man det i sin mikrofon. 
FS: ok, hvad for man så når man siger det? 
MB: så vinder man 
JC: jeg tænkte, skal vi ikke hellere først gøre det sådan at vi har en guitar på, og lige hvordan 
det ligesom virker, også bagefter lige samle op på det, og så bagefter så laver vi med guitar 
hvor vi har sådan latency. 
MB: jo det kan vi godt sige 
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JC: altså bare for at holde det adskilt. 
MB: skal vi have en kort session med en guitar også 
JC: ja 
MB: jeg ved ikke havde du noget i tankerne Magnus? 
MO: nej, overhovedet ikke. 
MB: som i skulle spille? 
MO: skal vi tage en sang eller? Eller skal vi bare synce det hele? 
MO: bare en simpel en 
FS: det kan vi godt 
MO: den der Your sex is on fire 
FS: det er måske nemmest hvis vi tager en eller anden sang ikke? 
MO: jo 
 
FS, DT og MO jammer (starter inde i samtale) 
 
DT: ja det var bare lidt svært at påvirke hinanden, nu var det meningen at vi skulle se 
hinanden jeg kunne umiddelbart ikke se nogen. 
FS: jeg kunne også kun se Magnus 
DT: jeg røg ud. 
MO: jeg så slet ikke dig (ser på DT) du blev bare væk 
DT: ja præcis 
DT: men i røg ud på et tidspunkt, begge to  
FS: men det fungerede ok, selvom der var at… 
MO: ja. 
FS: så længe man kan se et billede af nogen 
DT: det var dig (ser på MO) der spillede guitar var det ikke? 
MO: ja 
DT: var det D-mol og A-mol vi kørte i? 
MO: ingen anelse 
DT: hvad var det så? 
 
Latter 
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DT: nå ok, du var bare ad-libbing 
MO: ja det var bare… 
MO: det var alligevel sådan jeg kunne ikke helt høre, jeg hørte næsten kun det der (laver en 
baslyd) så, 
DT: fedt 
MO: så jeg vidste ikke helt hvorhenne du spillede (ser på DT) så jeg, for mig… 
MO: jeg tror alligevel det, ok, måske også det at man ikke har sit eget instrument det 
påvirker meget 
MO: det tror jeg i hvert fald. 
FS: at du ikke har din egen guitar, ja 
MO: jamen jeg har en helt anden guitar, jeg spiller på en helt anden måde end igennem den 
der ikke. 
DT: det er også en Jaguar, der er ingen der gider at købe det i dag det sku… 
 
Latter 
 
DT: den lyder dejligt, im kidding 
DT: jeg spiller heller ikke på mit eget instrument lige nu faktisk 
MO: hva? 
FS: det gør jeg heller ikke 
 
Latter 
 
MB: så det er fair for alle (griner) 
MB: men i, der skete noget med at i sluttede samtidigt 
DT: ja 
FS: ja vi begyndte at snakke lidt sammen ikke 
DT: ja 
FS: men det var svært kunne du (ser på DT) høre når jeg sagde noget? 
DT: nej det havde jeg svært ved, men du sidder nok også med et helt trommesæt og larmer 
samtidigt 
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Latter 
 
FS: jeg kunne godt høre at du sagde lidt, jeg prøvede at svare lidt men så kunne du ikke høre 
mig. 
DT: det kunne jeg godt, men vi havde bare kørt i samme fem minuter, så det var logisk at 
skifte 
FS: ja måske 
DT: jeg tror bare at du skal råbe måske 
FS: så skal jeg råbe rigtigt højt 
DT: ok, jeg troede liget at det var den mikrofon der var nede i dit trommesæt (peger) 
FS: nej der er også en sådan overhead, men det er ikke sikkert det er nok. 
JC: det kan godt være at man skal snakke ind i den, eller råbe ind i den. 
FS: altså musiks blev det bedre fordi der kom guitar på man kan lave lidt mere med det.  
DT: mmm, det fylder mere  
FS: så kan man bedre fornemme, og lave nogle forskellige ting. 
MB: hvordan var det der med at dele nu, nu ved jeg ikke hvor meget i brugte den, men der 
blev delt nogle akkorder ud, på den her. 
DT: den har jeg heller ikke fået frem faktisk. 
MB: er det rigtigt? 
 
Latter 
 
FS: jeg fik den frem, men jeg brugte faktisk ikke sådan. 
MB: så må du se hos dem. 
DT: det prøver vi næste gang 
MB: ja 
DT: så må i lige komme ind og… 
MB: vi må lige få dig med ind i det 
 
Latter 
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FS: er det den der whiteboard ting i snakker om? 
MB: det er, hvad skal man sige, det er det tætteste man kommer på det uden selv at kunne 
lave det. 
DT: det jeg lavede, jeg spiller bare, så synes jeg at jeg kunne høre at der var noget der var D-
mol til noget A-mol agtigt  
MO: det er  
DT: jeg synes der var lidt på et tidspunkt, lidt... 
MO: jeg bruger også mere det, jeg hopper imellem skalaer, så det er ikke sådan intet kan, 
men jeg når jeg kan gøre en overgang så gør jeg det, så måske ikke så... 
MO: men det er også det når man jammer her, så jammer, jeg er vant til, vi sharer musik, 
som vi laver før  vi kommer ind 
DT: ja 
MO: så måske også derfor du ikke helt kunne... 
MO: og plus det så kunne jeg ikke høre hvad du spillede helt 
DT: det gør det faktisk lidt svært. 
JC: OK, det kan godt være vi skal prøve en... 
MB: en session hvor det virker lidt. 
JC: en session med, sådan lidt mere hvor det virker 
DT: ja 
BF: og hvor alle er med 
JC: jeg tænker også at det kunne være sjovt at gøre noget ud fra noget man skriver på 
Whiteboardet. 
DT: ja helt sikkert 
JC: hvis der er en eller anden der skriver nogle akkorder, idé til nogle akkorder og så prøver 
bandet bare at spille noget ud fra de akkorder. 
MB: og måske lidt form hvis at man synes, her skal vi have.. 
DT: eller prøve at lave en sang 
JC: så byg en sang. 
MB: det skal ikke være noget kunstværk 
DT: det skal være en sang af en art. Kan vi holde en lille pause inden? 
MB: ja selvfølgelig 
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(pause) 
 
FS, DT og MO spiller. Bruger denne gang både video og whiteboard 
 
BF: i’m ready 
JC: ja 
MB: var det fedt? 
FS: om det var fedt? 
MB: ja 
FS: ja 
DT: det var faktisk fedt, alle tiders 
FS: det var fedt at man vænner sig til det. 
DT: det er faktisk ikke så dårligt alligevel 
FS: så fungere det, men jeg tror også det der især bliver fedt hvis det fungere det der, hvis 
der nu er sådan et eller andet hvor man kan logge ind også kunne mødes med nogen der 
sidder i USA og Kina og sådan noget. Så tror jeg det der spillerne kommer ind 
DT: Det tror jeg faktisk godt man kan 
FS: når man kan mødes med folk andre steder fra 
DT: det havde jeg ikke tænk over faktisk 
FS: det er ok at vi bare mødes her random, og så skal man bruge nogle timer og så godt kan 
få et eller andet op og stå ikke. 
FS: det kan blive sådan, det kan være sådan det der virkelig trækker. 
JC: ja 
MB: ja 
JC: hvad havde i på fornemmelsen af hinanden sådan, følte i at i var i samme rum eller, i var 
langt væk fra hinanden?  
MO: ikke i samme rum tror jeg, men alligevel tæt på. 
FS: vi havde kontakt i hvert fald ikke. 
DT: halvt om halvt synes jeg, jeg ved ikke... ja... 
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FS: det var også ligesom måske, det var flere ting, så kom det der Whiteboard på, så er der 
lidt mere 
DT: ja 
FS: så kan man.. 
DT: ja så er det meget hurtigt og sådan, at skitse noget op... 
FS: ja 
DT: eller et program hvor det hele var der, faktisk, et Whiteboard, og et billede og lyd, altså 
det skulle... er det det i  prøver at lave faktisk? Nu ved jeg ikke helt... 
MH: ja 
JC: ja 
 
Latter 
 
MB: god idé 
JC: skide god idé! 
DT: så giver jeg jer lige den der, vær så god. Der kommer en god idé 
JC: hvad var det du sagde? 
DT: det var det der var idéen med det hele var det ikke? 
JC: ja. 
DT: jeg sagde at det kunne være en god idé. 
DT: og så kunne man kæde det sammen med facebook, eller ej, man kunne kæde det 
sammen med sådan noget som messenger så man kunne finde folk eller et eller andet. 
JC: ok 
JC: ville i bruge det som sådan et band? Altså sådan et samlingssted, for, altså hvis i havde et 
band og ikke kunne mødes rigtigt,  fordi en af, en af bandmedlemmerne var rejst til Norge!? 
Og i andre var rejst til Syd-Amerika. 
 
Latter 
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JC: for at tage et godt eksempel. 
FS: altså jeg tror man ville blive træt hvis det kun var den måde man mødtes på. 
JC: ja 
FS: at spille sådan.  
DT: man ville blive kuk. 
FS: ja det tror jeg. 
DT: jeg tror slet ikke med et band, der ville jeg sku hellere, selvom det lyder besværligt, så 
ville jeg hellere mødes. 
JC: ja 
MB: ja 
JC: hvad var det, Whiteboardet gjorde, altså da i begyndte at skitsere en sang? Var det altså, 
hvordan hjalp det sådan i processen, altså var det sådan, pludselig kunne i se i stedet for at 
man skulle forklare tingene, altså hjalp det sådan meget? 
DT: altså jeg ved ikke, altså.. 
FS: der var akkorder kan man sige ikke. 
DT: ja præcis, men det kommer også an på, tror jeg, hvor avanceret det man laver er. 
JC: ja 
DT: det her er jo ikke helt vildt avanceret for et eksempel 
DT: så det er egentligt ikke strengt nødvendigt tror jeg men... 
DT: det er meget rart at have det sådan, til sådan er det sådan er det.  
JC: ja 
FS: det skal være der. Mener jeg 
JC: ja 
MB: ja 
JC: hvad med det at i kunne se hinanden? Jeg så i sådan kiggede meget sådan hen på 
skærmene, også mens i spillede? 
DT: jeg kiggede mest på mig selv faktisk. 
 
Latter 
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FS: men hvis man kiggede på Whiteboardet så kiggede man også på skærmen. Så det er 
svært at se hvad man kigger på synes jeg. 
JC: ja det er rigtigt. 
FS: men kiggede engang imellem på, men mens vi spillede brugte jeg den ikke rigtigt, jo ok 
en gang imellem scannede jeg den lige, men egentlig ikke for.. 
FS: nej, nej man står ikke og... 
DT: men det gør det der med nærvær så det er ikke en ting der burde udelades for det gør 
virkelig, det kan gøre sådan at man taler sammen og alt sådan noget, så er det lidt ligesom 
man taler sammen faktisk, og ikke bare står og taler... 
FS: måske ja, når man så snakker sammen så kan kigge på hinanden ikke. 
DT: ja præcis for der skal man kigge på hinanden. 
FS: ja 
DT: det er meget rart. 
DT: så ikke på grund af musikken at det er så vigtigt et eller andet sted, tror jeg... 
JC: altså hvad var det, ville i kunne lave sådan noget her, altså hvordan tror i det ville være 
at lave det her musik sådan hvis i var i samme rum? 
FS: det ville nok ikke være vildt meget anderledes. 
DT: nej det ville nok være ret meget det samme tror jeg... 
MO: det tror jeg også. 
 
latter 
 
FS: men så kan man sige at så var der den anden del når man så fysisk er sammen, men kan 
se folk stå at fyre den af, eller sådan noget, det kan man bedre se. 
JC: det er måske... 
FS: og kroppen der er i bevægelse, så er der mangle måske det der sidste... 
FS: som får en op og... 
JC: det er måske i virkeligheden det der mangler eller hvad? 
FS: det er måske det eneste, eller det der være anderledes, ville være i forhold til at vi 
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mødtes, hvor man ligesom mere kunne... 
MO: jeg... 
FS: lave mere run sammen ikke 
MO: jo 
MO: jeg tror faktisk man bedre kunne komme med tilføjelser når man ser hinanden, til 
musikken... 
MB: ja 
DT: det var måske lidt hurtigere også. 
MO: ja 
DT: mere personligt men det er det jo klart. 
JC: det med at man kan se hinanden og fornemme hinanden? 
FS: men jeg tror det der med at man syrer ud nogle gange og gøre nogle mærkelige ting. Det 
gør man i samme rum ikke, når man kan se hinanden. Altså se hele instrumentet, og sådan 
nogle ting, det synes jeg kunne være meget sejt... 
JC: mmm 
FS: men det kan man kun hvis man mødes agtigt altså 
MB: ja 
JC: ja 
FS: Men jeg synes det er holder det der i har gang i, helt sikkert 
DT: altså personligt tror jeg at jeg mest ville bruge program, hvis jeg for sjov skulle møde en, 
nogen fra USA som jeg ikke kendte eller et eller andet. 
DT: jeg tror ikke jeg ville bruge det sådan bandmæssigt. 
JC: du ville ikke bruge det som en substitut for... 
DT: nej det ville jeg ikke.. 
DT: men for et eksempel, kunne man godt bruge det i... 
DT: i går faktisk skulle jeg spille et par numre sammen med et par andre, sådan tre numre, 
og vi havde ikke rigtigt tid til at øve sammen på noget tidspunkt da vi var fire, så der var kun 
to af os der øvede, men hvis vi havde haft det der faktisk, kunne man måske bare have brugt 
en halv time, på det der, det kunne man faktisk godt bruge det til, sådan nogle små ting... 
FS: ja 
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DT: hvis man bare lige havde et par, to-tre numre som man bare lige skulle, bare lige skulle 
spilles igennem, sammen agtigt i hvert fald, så kunne man faktisk godt bruge det. 
FS: helt sikkert. 
DT: men ja... 
FS: så det kan bruges ret meget som supplement kan man sige også. 
DT: ja som supplement men ikke som en erstatning. 
JC: ja 
FS: igen det er det med tilvænning, i forhold til da vi startede, det er mere rart nu end da vi 
startede 
JC: ja 
MB: så det går faktisk meget stærkt kan man sige 
FS: ja hvis man, brugte det meget så kunne man sikkert blive... bedre til det måske. 
MB: ja. 
MB: jeg tror den sidste ting vi har det er hvor vi tester latency. 
DT: ja det manglede vi 
MB: og det tager ikke så langt tid, tror jeg... 
JC: nej 
JC: ja i kan jo bare prøve at spille som i allerede har. 
DT: ja så kan vi prøve at spille Sangen igennem. 
FS: lad os gøre det 
JC: så ved jeg ikke om vi skal skrue op for latencyen og se hvornår i reagerer på det.. 
FS: det kan vi godt. 
FS: så stopper vi bare når vi kan høre det 
JC: i hvert fald klar over det så i kan sige til når i ikke kan mere 
DT: skal vi sige til når det er det kommer og så kan vi spille til vi ikke fysisk, ikke kan finde ud 
af at spille sammen mere 
JC: ja i kan sige til når i kan høre det. 
FS: når vi reagerer på det 
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JC: det kunne være ret fedt 
MH: så kunne i  skrive det i googlewave 
JC: eller bare sige det for vi kan høre med. 
DT: bare sige latency eller et eller andet 
 
Latter 
 
MB: ja simpelthen stoppe når det bliver for meget. 
DT: stoppe når vi begynder? 
FN: nej, stoppe når det bliver for meget og ikke kan spille mere. 
MB: det er vel det fuldendte billede 
JC: ja 
MB: for os 
FS: yes  
 
FS, DT og MO spiller det samme nummer som før, både med video og whiteboard. Latency 
tilføres gradvist til alle musikere 
 
FN: i steg sådan rigtigt i tempo, hver gang vi satte den op begyndt i at stige i så faldt i sådan 
lidt igen når i sådan havde fundet hinanden,  og så steg det igen hver gang. 
 
Latter 
 
JC: hvad er jeres umiddelbare reaktioner? Hvad var det der... 
DT: det var egentligt ikke så slemt, jo lige guitaren. 
DT: altså det er et spørgsmål om, i har puttet lige meget latency på dem alle sammen? 
JC: ja 
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FS: det kunne man ikke høre synes jeg. 
DT: det synes jeg heller ikke, det er kun guitaren jeg virkelig lagde mærke til det. 
DT: jeg ved ikke rigtigt om det giver mening 
JC: OK 
FS: det var først der man rigtigt meget kunne høre det i hvert fald. 
DT: det var der det først var et problem 
FS: ja præcis 
JC: så i kunne ikke høre at der var latency på jer to? 
DT: jo, jeg lagde godt mærke til det, men jeg synes ikke det var sådan... det ved jeg ikke, jeg 
synes ikke rigtigt jeg lagde mærke til at det var der sådan et rigtigt latency. 
DT: jeg blev i hvert fald ikke sådan generet 
FS: havde du forsinkelse på os, eller kun på dig selv? 
MO: i satte på mig også ikke? 
MO: Jo men jeg kunne ikke høre mig jeg fulgte dig(ser på FS) hele tiden. 
DT: jeg blev, hvis vi havde haft den samme, din(ser på MO) var ret voldsomt, hvis du havde 
været ligeså voldsom så var vi faldet helt på plads... 
FS: ja, det tror jeg også i stedet for at fucke helt op, så var det gået helt skævt. 
MO: jeg tror også nogen gange, objects i stedet for kan det være det? 
DT: nej, nogen gange kunne man godt altså... 
FS: du var meget forsinket. 
MO: ja 
MO: ja jeg kunne ikke høre... 
FS: altså 300, det ville man ikke opleve eller hvad? 
FS: så skal man spille med Kina eller hvad? 
JC: ja det er helt vildt meget (griner). 
DT: altså for noget der ingen latency overhovedet eller hvad. 
JC: altså 20 det regner man for sådan, der kan man godt spille sammen stadigvæk uden at 
høre det. 
MO: hvor langt op var vi? 
BF: Magnus 
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JC: hvad? 
MO: hvor langt op var vi? 
MO: oh shit! 
JC: jeg tror ved 50, der råbte du første gang (ser på FS) 
FS: ok 
DT: det der latency der, jeg tror bare at vi skulle altså, forsat i der? 
JC: altså vi startede ved 20, og så skruede vi langsomt op 
DT: ok 
JC: så skruede vi 20, 30, 40, 50 altså op og op og op... 
JC: men det var svært at høre, altså i kunne... i kunne sagtens høre og følge hinanden?! 
FS: jaja 
JC: det var da mærkeligt! 
FS: men jeg ved ikke om det har noget at gøre med at det langsomt går op. 
DT: samme latency... 
JC: det kan godt være, jeg ved det ikke. Det kan godt være hvis det var den samme i begge 
to har på  
DT: den samme latency og man ikke kan høre sig selv i rigtigt tempo 
FS: ja 
DT: problemet er jo hvis der er en.. 
FS: det burde der da også være 
DT: ja, så burde guitaren også være helt klar... 
JC: altså vi kunne høre jer spille en tydelig forskel, og man kunne høre dig(ser på FS) spille 
derinde, og vi kunne så høre jer det kom i vores høretelefoner... 
DT: så der kunne i godt høre. 
JC: så når du(ser på FS) hører ham derinde, så er det jo forsinket når han slår. 
FS: så kommer det senere derover. 
JC: og så det han spiller det er jo så også forsinket. 
DT: hvis det er lige meget forsinket så burde det jo ikke have nogle problemer. 
JC: jo 
DT: ville det det? 
FS: ej, ikke hvis det bliver samtidigt så bliver det vel det samme?! 
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DT: vi skulle måske prøve at spille med forskellig latency. 
JC: ja det kunne i virkeligheden godt være... 
FS: hvis man kan, ja men det kan også sagtens være når man kører op i de helt små 
intervaller der 
JC: ja 
FS: måske, hvis man nu går fra 20 til 100 lige pludselig  
DT: så kunne det godt være. 
JC: ja(griner) men det kunne godt være 
JC: jeg var meget imponeret af at der ikke skete noget, eller sådan at det stadigvæk holdt.. 
DT: jeg troede faktisk det ville spolere det for at skrue op for latencyen... 
FS: jeg stod også og talte, og ikke rigtigt kunne få det til at virke 
 
Latter 
 
JC: nej, men jeg tror det, i har helt sikkert hørt det hvis det fungerede. 
FS: ja 
JC: der må være et eller andet... 
DT: det ville også være meget logisk hvis... 
JC: ja, det kunne godt være man skulle prøve med forskellige latency men, det når vi sku 
ikke. 
FS: men ville de så være forskellige hvis man spiller over samme forbindelse, så ville det 
være det samme, ville det ikke det?  
JC: hvad? 
FS: hvis man spiller over den samme forbindelse!? 
FS: ville man så aldrig komme ud for forskellige delays ville man det? 
JC: altså vi sætter kunstige delays efter, altså så det der kommer ud af din, det er forsinket 
ikke 
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FS: ja 
JC: så derfor burde det som David hører 
FS: ja 
JC: det er så forsinket, altså når du har spillet, så bliver David lidt forsinket, så hører han det 
og spiller han 
FS: og så hører jeg det og bliver mere forsinket 
JC: så bliver det forsinket for det går frem og så tilbage. 
JC: så det burde hurtigt, forskydes fra hinanden. 
DT: ja det burde det sådan ja... 
JC: det er det jeg ikke forstår. 
FS: at dobbler sig selv på en måde ikke agtigt. 
DT: jeg tror ikke, men i fik det til at virke på guitaren det er jeg rimelig sikker på. 
FS: ja det gjorde i helt sikkert 
JC: ja, men... 
DT: det er vel ikke svært at ændre, man kunne tydeligt mærke det hvor (laver en lyd) den 
også sagde en lydart. 
FS: den skrattede i det sådan lidt 
FN: men det kunne være meget sjovt 
 
Slutter med sammenpakning. 
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Bilag B1: Ordforklaring  
En repræsentation af en person, i et forum, i form af en virtuel figur på internettet. Avatar  
At vride strengen på et strengeinstrument. Bende  
Angiver tempo for musik i antal taktslag pr. minut. Bpm (beats per minute)  
Bruges til at give tegn, under en øvesession, til de andre musikere og dermed koordinere sammenspillet.  
Cue 
 
Angiver styrken i udførelsen i en sang. Kan også angive forskellen imellem kraftige og svagere stykker i et nummer. F.eks. stiger dynamikken ofte i omkvædet i forhold til verset.   
Dynamik 
 
Kollektiv rytmisk fornemmelse for en sang eller en del af en sang f.eks. vers, omkvæd, solo o. lign. 
Feel 
 
Fill  
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En rytmisk passage der kan bruges til at markere overgange i en sang, eller blot som et rytmisk afbræk. Begrebet bruges oftest indenfor trommespil. Et fill kan f.eks. være et lille trommestykke imellem et vers og et omkvæd.   
Angiver opbygningen på et nummer, f.eks. intro, 1. vers, omkvæd, 2. vers, omkvæd osv. Form  
Dele i et nummer hvis længde ikke er defineret, ofte et improviseret solostykke. Frie partier  
Evnen til at gengive en bestemt tone (frekvens), efter at have hørt den. Gehør  
Langt det meste musik spilles ud fra en toneart. En toneart består af en grundtone og en skala. En skala er et sæt toner som musikerne så kan variere imellem.  En sang kan skifte toneart som musikeren ønsker det, men spilles to tonearter simultant, vil det være falskt. 
Grundtone og toneart 
 
Karakteristikaene for lyden af et givent instrument. F.eks. i forhold til lydfrekvensen.   Instrument klang  
En jamsession består af improvisation med et løst baseret eller slet intet pre-defineret arrangement. 
Jamming 
 
Lagkage-produktioner 
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En produktion der bliver opbygget lag efter lag. Først indspiller man grundinstrumentet. f.eks. klaver, og så indspiller man de resterende instrumenter, som lægges oven på. På den måde opbygger man en sang lag efter lag.  
Latency oversættes normalt med latenstid. Vi skelner i vores rapport mellem internet latency og audio latency. Begrebet internet latency dækker over den forsinkelse, der skabes gennem al internet kommunikation, fordi data skal transporteres fra en computer til en anden, til tider over lange afstande. Den måles i millisekunder og kan både måles ”one-way” (Data fra første bruger til en server/anden bruger) og ”round-trip” (data fra første bruger til en server/ anden bruger og tilbage til første bruger) 
Latency 
Audio latency opstår når analog lyd, fra f.eks. en mikrofon omdannes til digital lyd, i computeren. Denne måles ligeledes i millisekunder.  
En musiksekvens der bliver spillet igen og igen. Loop  
En metronom anslår tempo i form af  taktslag, og bruges af musikere til at holde takten. Bliver også kaldt for 'klik'.  
Metronom 
 
Et rytmisk og melodisk figur som gentages gennem sangen. Eksempelvis basgangen i Queens ”Under Pressure”. 
Riff 
 
Betegner rækkefølgen på et bands repertoire af sange.  Set 
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At streame betyder at man afspiller et medie, samtidigt med det bliver leveret til en. Det er modsætningen til først at kopierer et medie for derefter at kunne afspille det. 
Streaming 
 
Eller tabs er et talsystem, som bruges til at beskrive en melodi for et strengeinstrument, eksempelvis guitar eller bas. Talsystemet er bygget op således at man har et bestemt antal vandrette linjer som så repræsenterer antallet at strenge på instrumentet. F.eks. 4 linjer til en 4-strenget bas og 6 linjer til en alm. Guitar. På linjerne står der tal som indikere i hvilket bånd man skal gribe på strengen. Dvs. Hvis der står 5 på linje 2, betyder det at man skal gribe i bånd nr. 5 på den 2. streng (startende med den mest lyse streng). Hvis der står flere tal under hinanden, skal disse slås an samtidig. Tabulatur angiver hverken tempo, rytme eller anslagskraft.  
Tabulatur 
 
En indspilning af dele af, eller en hel sang. Man kan godt have flere takes af samme dele af en sang, for senere at kunne udvælge den bedste indspilning.  
Take 
 
Et tidsafsnit i et nummer, bestående af et bestemt antal grundslag. Takt  
Frekvensen på en given tone. Lyse toner har en høj frekvens, mens dybe toner har en lav frekvens. 
Tonehøjde 
 
En øver 
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Dette begreb har to betydninger: Det betegner stedet hvor man øver (øvelokalet) og det betegner handlingen 'at øve'. Derfor kan man både sige ”i øveren” og ”under øveren”.   
At øve et eller flere stykker musik med en fast form. Dette kan foregå både individuelt og i bandsammenhæng.   
Øvning 
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Bilag B2: Guitar Pro 
Guitar Pro er et nodeprogram med mange muligheder. Det kan ikke kun trykke noder og 
tilhørende tegn ind, men også f.eks. skifte instrumenternes lyd og afspille dem. Nodeskrivningen 
kan blive meget præcis, med en masse forskellige tegn, som symboliserer forskellige længder, 
måder at spille tonen, som f.eks. vibration, bend o.s.v. 
I Guitar Pro kan brugeren både skrive noder og tablaturer.  Det kan gøres både ved at trykke på et 
virtuelt klaver, eller på et virtuelt gribebræt. Således behøver musikeren ikke at vide hvor hvilken 
tone er, for at kunne taste noderne ind. Han eller hun skal alligevel kende til forskellige tegn, for at 
kunne bruge dette program fuldt ud, og brugeren ikke spiller på klaver eller guitar, så må han eller 
hun kende til noder, for at kunne taste dem ind. 
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Bilag C1 
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Bilag C2: Arbejdstegning 2 
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Bilag C3: Arbejdstegning 3 
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Bilag C4: Arbejdstegning 4 
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Bilag C5: Arbejdstegning 5 
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Bilag C6: Storyboard 
 
